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“ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE RECREACIÓN 
PARA ADULTOS MAYORES EN LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA-  
CANTÓN MEJÍA-PROVINCIA PICHINCHA” 
 
 "STUDY FOR THE ESTABLISHMENT OF A RECREATION CENTER 
FOR SENIORS IN THE PARISH OF CUTUGLAGUA- CANTON MEJIA-
PICHINCHA PROVINCE" 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente estudio tiene como finalidad determinar la factibilidad de construir un 
Centro de Recreación para Adultos Mayores en la parroquia de Cutuglagua-Cantón 
Mejía-Provincia Pichincha, a cargo  de la institución respectiva  quien lo administrara.  
 
En el estudio se resalta que en la parroquia no existen Centros de Recreación de 
ayuda al Adulto Mayor, por lo que este  proyecto es muy factible y beneficioso para 
la comunidad, ya que existe una población cercana a los 800 ciudadanos, de la 
tercera edad. 
 
Este proyecto tiene como finalidad realizar una propuesta para satisfacer esa 
necesidad a través de crear un Centro de Recreación para Adultos Mayores en la 
Parroquia de Cutuglagua.  
 
La investigación requerida se realizó mediante la aplicación de encuestas, que 
permitieron conocer las necesidades, gustos y preferencias que requieren estas 
personas 
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ABSTRACT 
EXECUTIVE SUMMARY 
 
The present study aims to determine the feasibility of building a Recreation Center on 
Aging in the parish of Cutuglagua-Canton Mejia-Pichincha Province, by the 
respective institution who administer it. 
 
The study notes that in the parish Recreation Centers are not aid to seniors, so this 
project is very feasible and beneficial to the community, as there is a population of 
nearly 800 citizens, seniors. 
 
This project aims to make a proposal to meet that need by creating a Recreation 
Center on Aging Cutuglagua Parish. 
 
The research required was performed by use of surveys, which allowed the needs, 
tastes and preferences that these people require. 
 
KEY WORDS: 
RECREATION / SENIORS / INVESTMENT PLAN / MOTIVATION / SOCIAL 
SUPPORT. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio tiene como finalidad determinar la factibilidad de construir un 
Centro de Recreación para Adultos Mayores en la parroquia de Cutuglagua-Cantón 
Mejía-Provincia Pichincha, a cargo  de la institución respectiva  quien lo administrara.  
 
En el estudio se resalta que en la parroquia no existen Centros de Recreación de 
ayuda al Adulto Mayor, por lo que este  proyecto es muy factible y beneficioso para 
la comunidad, ya que existe una población cercana a los 800 ciudadanos, de la 
tercera edad. 
 
Las parroquias rurales del país tienen muchas carencias que limitan sus 
posibilidades de generar condiciones de vida favorable; no obstante de formar parte 
de la historia de nuestro país desde 1824, año que se dicta la Ley de División 
Territorial, que organiza el Estado en cantones y parroquias.  
 
La Constitución Política al referirse de la Junta Parroquial establece que: “En cada 
parroquia rural habrá una Junta Parroquial Rural de elección popular, el 5 de octubre 
del año 2000 la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales que entra en vigencia 
al ser publicada en el Registro Oficial 193 del 27 de octubre del mismo año. 
 
Para el  Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Cutuglagua el 
desarrollo rural significa un proceso de crecimiento económico y cambio estructural 
para mejorar las condiciones de vida de la población local. 
 
 En la actualidad los organismos internacionales buscan ampliar el plan de acción 
sobre el adulto mayor e implementar programas y políticas adaptados a las personas 
de mayor edad e identificar iniciativas para mejorar las condiciones de vida de ellos.  
 
El Ecuador está enfrentando una doble transición: demográfica (envejecimiento de la 
población) y epidemiologia (cambios en las causas de morbilidad y mortalidad), 
 
Como ejemplo está el caso del Distrito Metropolitano de Quito, en que  la Fundación 
Municipal San José trabaja por el bienestar de las personas adultas mayores, 
principalmente de aquellas que están en situación de riesgos, se promueve la 
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integración social y estilos de vida saludables. 
 
En el Ecuador, la Constitución vigente en su artículo N°. 47, reconoce la necesidad 
de apoyar a las poblaciones consideradas “vulnerables” entre las que se encuentran 
los (as) Adultos mayores. De la misma manara el artículo 54 ordena que el “Estado 
garantizará a las personas de la tercera edad, el derecho a asistencia especial que 
les asegure un nivel de vida digno, atención integral de salud gratuita; el Estado, la 
sociedad y la familia “proveerán a las personas de la tercera edad una adecuada 
asistencia económica y sicológica que garanticen su estabilidad física y mental”. 
 
La Secretaría de Inclusión Social del Distrito Metropolitano de Quito realza en sus 
estrategias la importancia del valor y aporte de los Adultos mayores. La vejez es una 
parte del ciclo de vida de la cual no nos podemos desentender y debemos cuidarla, 
quererla, y valorarla.1  
 
En la actualidad el Gobierno hace muchas campañas de sensibilidad  que integren al 
adulto mayor, todos los derechos ciudadanos, como la campaña SESENTA Y 
PIQUITO que hace el Distrito Metropolitano de Quito,  “El valor de ser mayor”. El 
objetivo es inculcar en la población que valore la capacidad de los Adultos Mayores,  
para que la familia no abandone el cuidado de este grupo de la población.2   
 
Este proyecto tiene como finalidad realizar una propuesta para satisfacer esa 
necesidad a través de crear un Centro de Recreación para Adultos Mayores en la 
Parroquia de Cutuglagua.  
 
La investigación requerida se realizó mediante la aplicación de encuestas, que 
permitieron conocer las necesidades, gustos y preferencias que requieren estas 
personas. 
                                               
1
 Natalia Arias, Secretaria de Inclusión Social del Municipio de Quito publicación de la revista del Distrito Metropolitano pag.4  
2
 Andrea Nina Pereda, Presidenta Fundación Patronato Municipal San José  
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CAPÍTULO I 
 
1. GENERALIDADES 
 
1.1.  ANTECEDENTES DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA 
PERTENECIENTE AL CANTÓN MEJÍA.3 
 
El crecimiento de la parroquia ha sido desordenado y sin planificación, a causa de la 
de invasión de tierras, que exige a las autoridades destinar un mayor porcentaje del 
presupuesto asignado a cada gobierno local, en programas de electrificación, 
alcantarillado, agua potable, viabilidad rural y urbana, entre otros con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia.  
 
Cutuglagua tiene una dinámica de crecimiento similar a los barrios del sur de Quito, 
incluso hay quienes la consideran como una ciudadela “dormitorio o residencia de 
Quito”.  
 
El crecimiento de Cutuglagua puede explicarse por el menor costo de los arriendos 
con relación a los barrios del sur de Quito; de igual manera el precio de los terrenos 
es considerablemente más bajos, aunque no de la construcción de viviendas que se 
encarece por el transporte de los materiales. Cutuglagua se convierte en un barrio 
residencial de habitantes que realizan sus actividades económicas en Quito.  
 
Según los censos de 1962, 1972 y 1982 Cutuglagua era la cuarta parroquia en 
densidad poblacional del cantón Mejía. Los datos del censo de 1990 determinan que 
sigue ocupando el cuarto con 3.593 habitantes.4 
 
De acuerdo con los datos del último censo del año 2010 la Parroquia Rural de 
Cutuglagua ocupa el segundo lugar en población del Cantón Mejía con 16.746 
habitantes aproximadamente.5 
 
Este aumento acelerado de la densidad poblacional se explica porque desde 1985 
                                               
3
 Junta parroquial de Cutuglagua. 
4
 INEC 
5
 INEC 
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las haciendas de Cutuglagua son parceladas y dan pasos a grandes lotizaciones, 
muchas de las cuales se crean sin contar con los servicios básicos. Allí se levantan 
barrios precarios que por gestión de sus organizaciones territoriales y esfuerzos  de 
sus pobladores alcanzan algunos servicios, mas por el aumento vertiginoso de la 
población, los servicios terminan teniendo una insuficiente cobertura, por este motivo 
muchas nuevas viviendas no tienen los servicios básicos. 
 
El ritmo de crecimiento poblacional ha provocado que Cutuglagua vaya perdiendo su 
condición agraria y rural, sus habitantes ya no son hombres y mujeres del campo. 
Las haciendas han desaparecido para dar paso a lotizaciones. La Estación Santa 
Catalina del INIAP, se encuentra como un lugar agrícola en medio de lotizaciones y 
urbanizaciones.  
 
Las principales fuentes de trabajo de los habitantes de la parroquia de Cutuglagua  
están en Quito. Quedan pocos terrenos y personas dedicadas a la agricultura y 
ganadería en pequeña escala. Las empresas ubicadas en la parroquia Cutuglagua 
emplean a pocos habitantes. 
 
1.1.1. HISTORIA DE LA PARROQUIA 
 
El origen de la Parroquia se origina en  la decisión e influencia de connotados 
ciudadanos afincados en los sectores central y occidental, quienes tomaron la posta 
para presionar al Concejo Municipal de Mejía para la creación de la parroquia.  
 
El nombre “Cutuglagua”  proviene de los vocablos: CU = Grande; TUG = Todos; LA 
= Resplandeciente; GUA = Ollita, es decir “Ollita Grande Resplandeciente para 
todos”. Para otros Cutuglagua significa lugar corto y pequeño  lleno de agua, que 
tiene relación a la existencia de vertientes con más de 200 litros de agua por 
segundo. 
 
Referentes históricos  
 
La parroquia de Cutuglagua fue creada el 16 de Febrero de 1950, la erigió a la 
categoría de nueva parroquia rural del cantón Mejía separándose así, administrativa 
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y jurisdiccionalmente de Uyumbicho. Esta última decisión, fue ratificada por el Muy 
Ilustre Consejo Cantonal en las sesiones del 13 de Julio y 17 de Agosto de 1950.  
 
Parque Central de la Parroquia de Cutuglagua 
 
                                    Fuente: Parroquial de Cutuglagua  
 
Actividades Económicas 
 
Agricultura y ganadería. Parte de la población se dirige a la ciudad a cumplir con sus 
labores. 
 
1.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
 
La parroquia de Cutuglagua está situada al norte del Cantón Mejía. Sus límites son  
 
 Norte Cantón Quito   
 Sur oeste: Parroquia Tambillo  
 Este: Parroquia Uyumbicho  
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FIGURA 1.1   
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 Fuente: Parroquial Cutuglagua 
 
Al 21 de mayo de 1987, el Gobierno Nacional aprobó la Ordenanza de delimitación 
de las Zonas Urbanas y Rurales del Cantón Mejía, que fue publicada en el Registro 
Oficial Nº 697 de este mismo año. Según este instrumento legal, los límites de la 
parroquia son: al Norte, Quito; al Sur, Tambillo; al Este, Uyumbicho; al Oeste con la 
Cordillera Occidental y el Atacazo. 
 
Cutuglagua es una de las ocho parroquias rurales del Cantón Mejía, con una 
extensión de 28.53 km2, latitud sur 000 21„56,5”, longitud 78º 33´01,5”, altitud 3.060 
m.s.n.m, temperatura 11.6º C. 
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FIGURA 1.2  
MAPA POLÍTICO DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA 
 
 
  Fuente: Parroquial Cutuglagua  
 
1.1.3. CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA 
 
La mayor parte de la población trabaja en la ciudad de Quito en diversas áreas.  Las 
empresas ubicadas en la parroquia Cutuglagua emplean a pocos habitantes, entre 
éstas se pueden señalar:  
 
 Cooperativa de Ahorro y Crédito San Juan de Cotogchoa. 
 Compañía de Transporte Transplaneta S.A. 
 Douglas Recepciones, Pistas Las Vegas. 
 Comercial Ronal. 
 Cooperativa de Camionetas, entre otras. 
 
En el sector de la Parroquia de Cutuglagua se encuentra ubicado El Centro Nacional 
de Control de Energía CENACE, como parte de la Subestación Termoeléctrica Santa 
Rosa, que entrega su producción de energía a la Empresa Eléctrica Quito. 
 
El Instituto Nacional del Niño y la Familia INNFA atiende a 151 niños en 4 centros de 
cuidado diario, con la participación de 19 madres comunitarias. 
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Algunas haciendas aún mantienen la producción agrícola. En la parte occidental de 
la parroquia, tras los barrios San José, Lourdes; San Alfonso y San Ignacio, hacia el 
Atacazo, se encuentra las haciendas la Merced y el Turín. En la parte oriental hacia 
el límite con la parroquia de Uyumbicho, tras los barrios Santa Isabel, Aymesa y 
Tambo, se encuentra la hacienda San José de Llumaguango. 
 
Existe una empresa de elaboración de bloques, y otros materiales pétreos, 
PRECUADOR, también se ubican una empresa de chatarra, y una productora de 
derivados lácteos. 
 
Factor Tecnológico 
 
El avance tecnológico facilita a las nuevas generaciones el trabajo, estudio, la 
ciencia, la salud, el cruce de información. En  la parroquia también ha sentido ese 
cambio a pesar que son contados los que cuentan con algún sistema de internet; 
empiezan a aflorar cafés net en la parroquia los cuales sirven como medios de 
consulta, cruce de información para los estudiantes y jóvenes.  
 
En cuanto a las comunicaciones telefónicas muchos hogares cuentan con líneas 
telefónicas convencionales y telefonía móvil 
 
Se considera oportunidad de nivel bajo en cuanto al factor tecnológico (internet), 
pero a la falta de cobertura de líneas telefónicas es una amenaza de nivel medio 
porque limita el acceso a la tecnología. 
 
Barrios  
 
La Parroquia Cutuglagua tiene 37 asentamientos humanos denominados barrios que 
tiene un mismo origen y una sola organización territorial (comité pro mejoras, comité 
barrial). Los asentamientos humanos que tienen dos organizaciones territoriales son 
considerados como asentamientos distintos a pesar de tener un origen común.   
 
Los barrios que conforman la Parroquia Cutuglagua son los siguientes: 
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TABLA N° 1.1   
BARRIOS DE LA PARROQUIA CUTUGLAGUA 
Nº NOMBRE/BARRIO 
1 25 de noviembre 
2 Aída Palacios 
3 Alisuco 
4 Aymeza 
5 Central 
6 El Belén   
7 El Manzano 
8 El Rosario 1, 2, 3 
9 Florencia de Carapungo 
10 Génova 
11 La Joya I 
12 La Joya II 
13 La Merced 
14 La Unión  
15 Lourdes 
16 San Alfonso 
17 San Francisco I 
18 San Francisco II 
19 San Francisco III 
20 San Ignacio 
21 San José I 
22 
San José (II) de 
Cutuglagua 
23 San José III 
24 San Miguel Cutuglagua 
25 Santa Catalina 
26 Santa Isabel 
27 Santiago Roldós 
28 Santo Domingo II y III 
29 Santo Domingo Saguanchi 
30 Tambo I 
31 Tambo II 
32 Tambo III 
33 San Cristóbal 
34 La Isla 
35 Santa María 
36 El Mirador 
37 Santa Rosa Alta 
                                    Fuente de investigación  
                                                      Junta parroquial Cutuglagua 
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Cutuglagua está atravesada por la Panamericana sur desde el colector construido 
sobre la quebrada Pugru hasta la curva de Santa Rosa. Esta vía divide a la 
Parroquia en dos grandes zonas de barrios:  
 
Transporte 
 
La parroquia cuenta con algunas cooperativas de transporte, que facilita la 
movilización de los habitantes dentro y fuera de la parroquia.  
 
Contar con este servicio es una oportunidad de alto nivel (80%), facilitando el 
comercio para quienes se dedican a esta actividad. Las cooperativas de transporte 
que dan servicio a la parroquia son: 
 
 Lujoturisa (Se lo toma en la Universidad Central, 1 hora de distancia) 
 
 TransPlaneta (San Roque, 1 hora). 
 
 JoySur, Carlos Brito, Mejía (Villaflora, 30 minutos). 
 
 Transporte Interprovincial (Terminal Terrestre, 20 minutos). 
 
 Tres Cooperativas de camionetas dan servicio interno 
 
Turismo 
 
Los atractivos turísticos que tiene la Parroquia es una oportunidad de alto nivel con 
el 90%, porque encierra una envidiable cultura y biodiversidad; así: 
 
 El “Atacazo”.- Se puede realizar diversas actividades en sus alrededores. 
 
 La chorrera “Canoas”.- Brinda una caída extraordinaria en el invierno 
 
 La “Avenida de los Volcanes” 
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 La estación del ferrocarril “Santa Rosa” 
  La estación Santa Catalina (INIAP), entre otros. 
 
1.1.3.1. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
 
En la Parroquia existen establecimientos educativos fiscales como son; 
 
 Colegio Nacional Cutuglagua 
 
 Las escuelas que forman parte de la Parroquia Cutuglagua son las siguientes: 
 
 Fiscal Mixta 2 de Agosto 
 Fiscal Mixta 4 de Noviembre 
 Fiscal Mixta Santo Domingo 
 Fiscal Eduardo Miño Cabezas 
 Fiscal 4 de Octubre 
 
1.1.4. CLIMA  
 
Posee una temperatura media anual de 11.9º C. Invierno: noviembre-febrero y 
verano: marzo-octubre.  
 
1.1.5. LUGARES RECREATIVOS EN LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA   
 
Lugares a visitar 
 
La Iglesia Parroquial, Hacienda Santo Domingo, La Plaza de Toros (INIAP), Chorrera 
Canoas, Laguna del INIAP, Tanque de Agua del Tren, Complejos Turísticos: El 
Manantial y El Refugio. Desde esta hermosa Parroquia se puede observar la 
“avenida de los volcanes. 
 
El Atacazo es un estrato volcán, localizado en la Codillera Occidental, cuyo cono 
volcánico está reducido a una pirámide peñascosa por la erosión glaciar y, ahora por 
efecto de aguas torrenciales han transformado la caldera en un cañón abierto al 
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oeste, a más de los atractivos paisajes que tiene la parroquia existen centros de 
recreación como son: 
 Manantial del Sur 
 
Complejo de recreación y aroma-terapia, cuenta con sauna, cabina de aroma 
terapia, turco, hidromasaje, piscina, polar, juegos, canchas deportivas, bar cafetería, 
parqueadero, etc. 
 
Está ubicado en el barrio San Miguel de Cutuglagua, al ingreso mismo de la 
parroquia y al margen de la Panamericana, el acceso es rápido, los costos son: US$ 
3,00 adultos y US$  2,00 niños. Ofrecen  la alimentación que consiste en almuerzos 
y platos a la carta, bebidas variadas y postres, cuenta con profesor de natación y 
personal calificado para la atención al cliente. 
 
Este centro de recreación funciona desde el año 2000, durante el tiempo que ha 
transcurrido se realizado brillantes modificaciones y ampliaciones ya que la visita de 
turistas ha ido incrementando considerablemente. 
 
 Complejo de Aromaterapia El Refugio 
 
Complejo de recreación y salud, cuenta con piscina, sauna, hidromasaje, baños de 
cajón, juegos infantiles, áreas verdes, canchas deportivas y un mini bar. Se 
encuentra ubicada en el barrio Lourdes de la parroquia de Cutuglagua, a unos cinco 
minutos de la entrada principal. Los precios son módicos y la atención es 
personalizada, abre sus puertas al público los fines de semana, desde las 9 a.m. 
 
1.2.  GENERALIDADES: EL ADULTO MAYOR  
 
Envejecer bien es el ideal de todos, pero una vejez positiva solo puede ser el 
resultado de una vida enmarcada en los parámetros que encierra el bienestar social.  
 
 Anteriormente a la Vejez se la veía  como un fenómeno particular de cada  familia o 
de cada persona, en la actualidad se sabe que afecta a grandes grupos 
poblacionales, razón por la que se está considerando en el contexto global de la  
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vida económica de cada país, y los gobiernos han tenido que programar acciones y  
dictar políticas sociales de protección.   
 
En Ecuador cada vez hay un número mayor de personas que han atravesado  su 
desarrollo en la vida productiva para entrar en este ciclo de involución o  
decrecimiento, denominado la vejez. Este grupo lo constituyen los ancianos, que por 
su edad son los más vulnerables y  peor aun  si viven en condiciones  difíciles o 
enfrentan una situación de pobreza, por ello es prioritario establecer  Políticas 
Sociales para la Tercera Edad.  
 
Si bien, las medidas de protección integrales corresponden al Estado y tienen  que 
ver con la lucha contra la pobreza y el desarrollo de una práctica colectiva de  
respeto a los ancianos, la Asamblea Nacional tiene la obligación de legislar a su 
favor; no obstante, existen medidas concretas que las familias, la sociedad y la 
comunidad con el  apoyo del Gobierno Nacional, se pueden aplicar para proteger la 
integridad física y emocional  de ellos. 
 
Existe una deuda social cuyas manifestaciones las percibimos cotidianamente, en 
dos formas: el carácter coyuntural que se refiere al gasto social  necesario para 
cubrir las necesidades indispensables de Las Personas, especialmente de la 
población pobre y el carácter estructural  que permita a la  familia y a todos los 
ecuatorianos acceder de manera autónoma y permanente en la satisfacción de estas 
necesidades. 
 
La Secretaria de Inclusión del Distrito Metropolitano de Quito tiene como finalidad 
dirigir planificar, organizar, gestionar, monitorear y evaluar las políticas, programas y 
proyectos a favor de los grupos de atención prioritaria que se encuentran en 
condiciones de exclusión, discriminación, desigualdad, entre ellos los Adultos 
mayores. 
 
Desde hace algunos años en el Ecuador se ha incorporado en la agenda del Estado 
el tema de la vejez (adulto mayor) promoviendo políticas nacionales y locales para 
atender y cuidar de la población. 
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La Ley Especial del Anciano fue aprobada, con el objetivo fundamental garantizar el 
derecho a un nivel vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la  atención geriátrica y gerontológica 
integral y los servicios sociales para una asistencia útil y decorosa. 
Por otro lado, se ha descrito la necesidad de la participación social para la 
construcción de un plan de acción realizable que integre el trabajo interinstitucional y 
multidisciplinario para ofertar a las personas adultas mayores, la oportunidad de 
acceder al “Envejecimiento Saludable”. 
 
1.2.1. DEFINICIÓN ENVEJECIMIENTO  
 
Según la Doctora Natalia Romero Sandoval entrevistada por la autora, sostiene que: 
“Envejecimiento” es una progresiva pérdida de la capacidad de adaptación y reserva 
del cuerpo, en sus diferentes, partes haciéndole más vulnerable ante  situaciones 
que antes podía enfrentar con mayor facilidad y más frágil ante la enfermedad. 
Todos los seres humanos envejecemos a lo largo de la vida.   
 
El envejecimiento  
 
Para la entrevistada es “un proceso físico-anímico y espiritual por el cual crece el ser 
humano de manera suprasensible, a medida que su cuerpo físico o material entra 
lentamente en etapa de disolución. Esto puede reflejarse en la fisonomía del rostro 
surcado por arrugas, o más bien tallado, por las experiencias de la vida. Esto da al 
envejecer un aspecto positivo”. 
 
Según Esperanza García Gerontóloga y encargada del programa en Quito explica 
que de acuerdo con el IESS se desarrollan diferentes actividades con el adulto 
mayor. 
 
La vejez es individualiza 
 
La vida física y social es diferente en cada uno/a. A la misma edad una persona se 
ve y se siente mejor que otra. Los distintos grupos, explica García, se forman de 
acuerdo a los gustos, necesidades e intereses que cada uno tiene. 
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Según el IESS El objetivo es generar cualquier tipo de espacios que puedan 
propiciar que el adulto mayor mejore sus condiciones de vida y logre su completo 
bienestar", explica la socióloga Martha Ugalde, Coordinadora Nacional del Programa 
Servicios Sociales del IESS. 
 
1.3.  MARCO CONCEPTUAL  
 
 Administración: El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 
explica que la administración es la acción de administrar (del Latín 
Administrativo-Onís), acción que se realiza para la consecución de algo o la 
tramitación de un asunto, es acción y efecto de administrar. Es coordinar 
todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos.  
 
 Ambiente.-Condiciones físicas, técnicas, humanas, sociales, culturales, 
económicas que rodean a las personas.6 
 
 Control.- Conjunto de actividades efectuadas por la entidad de aseo, 
tendiente a que el manejo de desechos sólidos sea realizado en forma técnica 
y de servicio a la comunidad7.   
 
 Costo.- valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que han 
de invertirse para la producción de un bien o de un servicio.8 
 
 Estudio financiero.- este permite determinar los recursos de inversión y el 
capital de trabajo que posee la empresa, como también el financiamiento al 
que esta puede acceder y el cual es una de las funciones más importantes en 
el análisis de un proyecto y muchas veces el factor limitante para la ejecución 
de alternativas de inversión rentables. 9 
 
 Evaluación: Evaluación está relacionado con la capacidad de cuantificar, 
medir y señalar el mérito de un proyecto frente a otras posibilidades 
consideradas viables, apreciando sus diferencias a través de cálculos, que 
                                               
6
Manual de Operación Planta De Producción De Abono Orgánico (Bocashi)  pág. 20 
7
 Ibíd., pág. 21 
8
www.lacaixa.es 
9
 LAWLER, Dennis, 1992, Finanzas de los Negocios para Administradores, UNELLEZ 
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inducen a enfrentar a no el riesgo propio de invertir en empresas, negocios, o 
actividades económicas en general”.  10 
 
 Gasto.- reconocimiento contable de que el patrimonio neto de la sociedad ha 
sufrido un decremento como consecuencia de la salida de dinero por la 
adquisición de un bien o servicio, o de manera extraordinaria de operaciones 
financieras o de otro tipo.11 
 
 Gestión: El Diccionario Enciclopédico Gran Plaza y Jaime Ilustrado señalan 
que la gestión es la acción y efecto de gestionar o de administrar, es ganar, 
es hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 
cualquiera. En otra concepción gestión es definida como el conjunto de 
actividades de dirección y administración de una empresa.  
 
 Inversión: “Corresponde  a un conjunto de gastos, en los que se debe incurrir 
a partir de la iniciación de los estudios preliminares hasta la ejecución y 
puesta en marcha del proyecto.  El término inversión se utiliza para describir 
los gastos de recursos en activos como maquinaria, edificios, terrenos, etc.”12 
 
 Planificación: Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de 
gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo 
armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el 
funcionamiento de una industria, etc. 
 
 Precio.- el precio de un producto es solo una oferta para probar el pulso del 
mercado. Si los clientes aceptan la oferta, el precio asignado es correcto; si la 
rechazan, debe cambiarse el precio con rapidez, o bien retirar el producto del 
mercado.13 
 
                                               
10
 MOLINA ANTONIO, Análisis e interpretación de los estados financieros, Impretec  pág. 27 
11
 www.lacaixa.es 
12
 COSTALES  Bolívar, Diseño, Elaboración Y Evaluación De Proyectos, Editorial  Lazcano,  Segunda Edición, 2002 pág. 163. 
13
 Ibid, Pág. 230 
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 Presupuesto: presupuestos, se logra la concentración y materialización de 
los supuestos planteados  a lo largo del estudio del mercado y el tamaño de la 
planta.”14 
 
 Proyecto.- suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución 
de un objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia 
fundamental con los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad 
de los proyectos15. 
 
1.3.1. MARCO TEÓRICO LEGAL SOBRE ADULTO MAYOR  
 
El 29 de septiembre se celebra el Día del Anciano en el país; el 1 de octubre es el 
Día Internacional de las personas de edad. Los organismos internacionales buscan 
ampliar el plan de acción sobre el adulto mayor para mejorar las condiciones de vida 
de ellos.  
 
El desarrollo y aplicación de centros para las personas adultas mayores cada vez va 
en aumento. En la actualidad el adulto mayor tiene prioridad significativa y el 
gobierno ha formulado políticas para atención integral para las personas adultas. 
 
El MIES a través de la Subsecretaria de protección Familiar- Dirección de 
Gerontología  creada el 28 de septiembre de 1984, se encarga específicamente de 
formular políticas públicas, programas dirigidos a la promoción y protección de los 
derechos de este grupo poblacional. 
 
La Constitución Política de la República y La Ley del Anciano garantiza a las 
personas adultas mayores los siguientes derechos: 
 
1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 
medicinas. 
 
2.  El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará 
en cuenta sus limitaciones. 
                                               
14
 Ibíd. Pág. 183 
15
 www.wikipedia.org 
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3.  La jubilación universal. 
 
4.  Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 
espectáculos. 
 
5.  Exenciones en el régimen tributario. 
 
6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo  con la 
ley. 
 
7.  El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 
opinión y consentimiento. 
 
Conforme se destacó el Distrito Metropolitano de Quito está desarrollando un 
proyecto denominado sesenta y piquito  que es la identidad de una nueva propuesta 
social enmarcada en la elección de Reina de Quito 2010-2011 Sesenta y Piquito “El 
valor de ser mayor” es el mensaje convocante para la juventud y toda la comunidad 
quiteña como un reconocimiento a nuestra población adulta mayor, que con 
madurez, experiencia y conocimiento aportan todos los días al desarrollo y 
crecimiento de su ciudad y su familia, Sesenta y Piquito busca promover la 
realización humana y la salud integral, procurar que de manera progresiva, las 
personas de 60 años y más accedan a prestaciones y servicios de calidad, de 
calidez y eficaces, el Distrito Metropolitano de Quito trata de consolidar un sistema 
integral con el objetivo de contribuir  al desarrollo del buen vivir para las personas 
adultas mayores. 
 
La autora igualmente, entrevisto a la señora Andrea Nina Pereda, Presidenta 
Fundación Patronato San José; resalta la entrevistada “que los adultos y adultas 
mayores no son el pasado, son parte del presente y futuro, representan la valía de 
avanzar y continuar con su contribución diaria al convivir en la familia, en comunidad 
“su valor es ser mayor”, queremos verlos activos y positivos”. 
 
La acción de la Fundación Patronato Municipal San José, está fundamentada y 
comprometida con la protección social a personas y grupos  sociales en situación de 
vulnerabilidad y alto riesgo cuyo objetivo es adoptar medidas  socialmente posibles y 
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éticamente deseables,  que aseguren, en este caso, el cumplimiento y la restitución  
de los derechos fundamentales de las personas de edad avanzada. 
 
El CEAM, Unidad Operativa de la Fundación Patronato es la encargada de cumplir 
un rol primordial con las organizaciones de adultos (as) mayores del distrito con el 
objetivo de prestar  servicio de atención integral en el ámbito comunitario, 
permitiendo el liderazgo y motivación para mejorar la calidad de vida. 
El IESS en coordinación con empresas públicas y privadas ayuda a los Adultos 
mayores a que desarrollen sus conocimientos: 
 
Salud física 
 
Aprovechando espacios amplios como el de las Naciones Unidas en Quito, el 
programa privilegia las actividades al aire libre, como la gimnasia, el yoga y el taichí 
y los deportes. Esto ayuda mucho a los jubilados puesto que al mejorar el estado 
físico la salud en general se beneficia. 
 
Salud mental 
 
Una forma de hacer salud gerontológica es prever las discapacidades en la tercera 
edad. El programa da mucha importancia a la parte cognitiva, a los talleres de salud 
mental a fin de mejorar la inteligencia emocional, al mantenimiento de memoria, 
control del estrés y la autoestima.  
 
Se hacen una serie de talleres manuales que promuevan la sicomotricidad fina, 
gruesa y todos los aspectos de motivación individual. Talleres de aprendizaje y de 
labor terapia. 
 
Fortalecimiento emocional 
 
Incluye todo lo que tiene que ver con actividades socio-recreativas, integraciones a 
fin de que el adulto mayor sea participativo comunitariamente. 
 
Los viajes de turismo ayudan mucho en este sentido. Los grupos de Adultos 
mayores deciden el destino, organizan el viaje, conocen, comparten y disfrutan. 
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Viajes en grupo que ayudan a mejorar la relación afectiva y de compañerismo entre 
ellos. 
 
El Distrito Metropolitano de Quito desarrolla un programa enfocado a la dignificación 
de la vida y la inclusión de las personas adultas mayores como es Sesenta y Piquito 
donde establece que tendrán los siguientes beneficios. 
 
 Prestaciones complementarias progresivas (IESS) 
 
Apoyo a la familia y la persona considera el abordaje de las necesidades humanas 
fundamentales de subsistencia protección y afecto, dentro de las dimensiones del 
tener y el estar. 
 
 Evaluación de salud y derivación a servicios públicos 
 
 Detección de espacios de riesgo y capacitación en prevención de accidentes 
caseros. 
 
 Fomento de alimentación saludable y valoración nutricional 
 
 Atención emergente y activación de la red pública de salud. 
 
 Capacitación a las familias de PAM y PSD en prevención de daños agudos y 
cuidado de patologías crónicas. 
 
 Prevención de violencia y mal trato 
 
 Acceso a redes de servicios para Restitución de derechos 
 
 Visitas domiciliarias a personas en situación más vulnerable 
 
 Promoción y difusión de derechos y servicios 
 
Palabra Mayor es un espacio creado para las personas adultas mayores del 
Ecuador. Hasta antes del último Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado 
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en el año 2010, se estimaba que más de 1.000.000 habitantes pasaban de los 60 
años de edad. Habrá que esperar las cifras oficiales, que se entregarán a fines de 
este año. 
 
Palabra Mayor reúne la experiencia y el conocimiento de un grupo de profesionales 
en comunicación y en el caminar diario de la vida de las y los Adultos mayores. En la 
nueva Constitución del Ecuador se plantea como eje central de los ciudadanos y 
ciudadanas el Buen Vivir.  
 
¿Cómo se entiende y se materializa este enunciado para los Adultos mayores? Abrir 
este espacio para que expresen sus pensamientos, sus valores, su sabiduría, sus 
demandas; para que los especialistas contribuyan con sus conocimientos a mejorar 
su calidad de vida; para aprender de otras experiencias; y, en especial, para alentar 
en la creación de políticas públicas que beneficien a este importante segmento de 
población, es una de las razones y tareas primordiales de esta propuesta editorial.  
 
Palabra Mayor incentiva a todos a unirnos en esta tarea que involucra a la familia, a 
la sociedad en su conjunto, al Estado, al sector público y privado. Generar cambios 
en las relaciones culturales para orientarlas a la valoración positiva del proceso de 
envejecimiento y de la condición de la vejez, será un gran paso. 
 
Centros de recreación. 
 
Los centros de recreación son espacios físicos donde las personas se divierten y 
tienen un momento de relajación y diversión.  
 
1.4. DEFINICIÓN DE RECREACIÓN  
La Real Academia Española define recreación como acción y efecto de recrear y 
como diversión para alivio del trabajo. Además, encontraremos que recrear significa 
divertir, alegrar o deleitar. En términos populares a esta diversión también le 
llamamos entretención.  
Según esa definición, recrearse necesariamente debe incluir la diversión o el pasarlo 
bien, con el objetivo de distraerse de las exigencias, especialmente laborales y así 
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conseguir un alivio necesario para conllevar nuevamente, otra etapa de 
responsabilidades, con energías renovadas que permitirán un mejor resultado de 
ellas. 
Generalizaciones de recreación16  
El término recreación proviene del latín recreativo, que significa restaurar y refrescar 
(la persona). De ahí que la recreación se considere una parte esencial para 
mantener una buena salud. El recrearse permite al cuerpo y a la mente una 
“restauración” o renovación necesaria para tener una vida más prolongada y de 
mejor calidad. Si realizáramos nuestras actividades sin parar y sin lugar para la 
recreación, tanto el cuerpo como la mente llegarían a un colapso que conllevaría a 
una serie de enfermedades y finalmente a la muerte. Debido a eso, la recreación se 
considera, socialmente, un factor trascendental. Los beneficios de recrearse van 
más allá de una buena salud física y mental, sino un equilibrio de éstas con factores 
espirituales, emocionales y sociales. Una persona integralmente saludable realiza 
sus actividades con mucha más eficiencia que una persona enferma. 
 La recreación se asocia también con el factor intelectual y 
educativo. Investigaciones han demostrado que los niños aprenden mucho más en 
ambientes relajados, sin presión. Es por ello que la recreación es fundamental para 
el desarrollo intelectual de las personas. A la vez, el recrearse proporciona en sí, una 
forma de aprendizaje, a través de experiencias propias y de la relación de la persona 
con el exterior. 
Finalmente, es importante saber que la recreación es voluntaria, ya que cada 
persona es diferente y por ende, se recrea como considere necesario. Por eso 
también se dice que las actividades recreativas son tan numerosas como los 
intereses de los seres humanos. Algunas de las áreas de la recreación son: la 
difusión, el arte, la cultura, la música, el baile, la lectura, el servicio a la comunidad, 
los deportes, los juegos y la vida al aire libre, entre otras. 
 
1.4.1. IMPORTANCIA DE LA RECREACIÓN 
 
                                               
16
 www.monografias.com 
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Todos los seres humanos deberían tener como objetivo mejorar su calidad de vida, 
pero esto no se logra con un simple deseo, es necesario poner de nuestra parte. 
 
La necesidad de divertirse no es algo exclusivo de niños y jóvenes. Está 
comprobado que la diversión relaja, trae alegría. Y, como consecuencia, nos ayuda 
a ser más optimistas y productivos. 
 
Es fundamental la RE-CREA- CIÓN, ya  consiste en volver a crearnos, en sacar lo 
mejor de nosotros mismos, que tal vez hayamos dejado de utilizar. Una de las 
mejores formas del lograrlo es, justamente, LA RECREACIÓN, y cuando utilizamos 
este término, pensamos en diversión. ¡Y precisamente, de eso se trata¡  
 
La recreación es parte de la vida de los seres humanos, no podemos  vivir tratando 
de hacernos ajenos a una realidad como esta, la vida diaria de trabajo, 
compromisos, quehaceres, entre otras cosas que causan unas de las enfermedades 
más peligrosas como llaman algunos expertos al estrés. 
 
Es necesario que se organice el tiempo para recrear la mente y cuerpo, esto  
permitirá al ser humano expulsar la fatiga que produce estrés. Existen muchas 
formas de recrearse, no importa cómo pero se debe inculcar  una cultura de 
recreación;  
 
La recreación no es un lujo, sino es una necesidad, es fundamental aprovechar  y 
organizar  las vacaciones y disfrutar de lo lindo que son  los ríos, montañas y lo más 
importante nuestra gente, a aquellas personas  que lejos están los esperamos,   
 
La recreación es un factor importante en el desarrollo del ser humano, reproducen 
muy diversos valores: una vivencia integral relacionada con el sentido de la vida y 
los valores de cada uno y coherentes con ellos, una experiencia de recreación, que 
crea ámbitos de encuentros, sin embargo, el ocio no contribuirá al desarrollo humano 
en ausencia de una dimensión   moral y ética sostenible por lo tanto , se deben 
combinar con los valores sociales que sustenta la equidad, y contradigan aquéllos 
que no propician un desarrollo humano desde las identidades personales y sociales. 
La recreación es importante en todas partes del mundo y tiene aspectos importantes 
como son:  
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 Mantiene el equilibrio entre la rutina diaria y las actividades placenteras, para 
evitar la muerte prematura de la juventud. 
 
  Enriquece la vida de la gente 
 
 Contribuye a la dicha humana 
 Contribuye al desarrollo y bienestar físico 
 
 Es disciplina 
 
 Es identidad y expresión 
 
1.4.2. TIPOS RECREACIÓN 
 
La recreación puede ser activa o pasiva.  
 
La recreación activa implica acción, dícese en específico de la persona que mientras 
presta unos servicios disfruta de los mismos.  
 
La recreación pasiva ocurre cuando el individuo recibe la recreación sin cooperar en 
ella, porque disfruta de la recreación sin oponer resistencia a ella. Por ejemplo, ir al 
cine. Por el otro lado, los campamentos estimulan las posibilidades físicas e 
intelectuales del joven. 
 
 Juegos: Estos juegos pueden ser desarrollados en cada uno de los deportes 
individuales y colectivos. Entre estos juegos tenemos los tradicionales, los 
pres deportivos, los intelectuales y los sociales. 
 
 Expresión Cultural y Social: Se encargan de la elaboración de objetivos 
creativos, representaciones y organización de equipos a través de los clubes 
deportivos y recreativos. Estos tienen el fin de organizar, planificar y dirigir la 
ejecución de una actividad deportiva o recreativa determinada de acuerdo a 
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sus fines y objetivos. Ejemplo de estos clubes son: Los de excursionismo y 
montañismo. 
 
 Vida al aire libre: Son aquellas actividades que se desarrollan en un medio 
natural, permitiendo la integración del individuo con la naturaleza, 
preservando los recursos naturales y haciendo buen uso del tiempo libre. Sus 
características son: Conocimiento sobre parques naturales, Parques 
recreacionales y monumentos naturales, arreglo del morral y carpas, 
conservación y reforestación, conocimiento de las características y equipos 
para excursiones y campamentos. 
 
1.4.3. VENTAJAS DEL CENTRO DE RECREACIÓN  
 
1.       Mejor salud mental y mantenimiento de la misma 
 Sentido holístico de bienestar 
 Manejo del estrés (prevención, mediación y restauración) 
 Prevención y reducción de la depresión, la ansiedad y el enojo 
 Cambios positivos en los estados de ánimo y las emociones 
 
2.  Desarrollo y crecimiento personal 
 Autoconfianza 
 Independencia 
 Competencia 
 Seguridad de si mismo 
 Clarificación de valores 
 Mejoramiento académico y del desempeño cognitivo 
 Autonomía e independencia 
 Sentido de control sobre la propia vida 
 Aumento de la creatividad 
 Crecimiento espiritual 
 Adaptabilidad 
 Aceptación de las propias responsabilidades 
 
3.    Satisfacción y apreciación personal 
 Sentido de libertad 
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 Auto actualización 
 Estimulación 
 Nostalgia 
 Calidad de vida y/o satisfacción con la vida 
 Expresión creativa 
 Espiritualidad 
 Cambios positivos de las emociones y el estado de ánimo 
 
1.4.4. UTILIDAD DEL CENTRO DE RECREACIÓN 
 
Según estudios realizados por los Centros Gerontológicos de varios países,  
europeos y americanos, éstos  señalan que los centros de recreación ayudan que 
las personas desarrollen su actividad física y logran una favorable acción sobre el 
envejecimiento corporal y mental, especialmente la inteligencia y el carácter, ayudan 
adoptar estilos de vida saludable permitiendo eliminar los hábitos y creencias 
erróneas y destructivas así como actividades negativas ante la vida.  
 
Permite el desarrollo, de sus aptitudes, promueve la realización humana y la salud 
integral de las personas especialmente de las personas adultas mayores, priorizan la 
participación comunitaria, incorpora tener una actividad física saludable.  
 
 Es útil desde un punto de vista cuantitativo, la prolongación de la vida (dar 
más años a la vida, retardar la muerte), y 
 
 Desde un punto de vista cualitativo, la mejora de la calidad de vida de las 
personas mayores (dar más vida a los años).  
 
1.4.5. CONCLUSIONES  
 
 De acuerdo al trabajo investigado el proceso del cambio conlleva que las 
personas adultas mayores tengan condiciones dignas de vida, protección 
integral y una inclusión económica y social. 
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 Los Adultos mayores se sienten seguros y motivados por que hoy en la 
sociedad tiene más conciencia de lo importante que son ellos para la 
sociedad, hacen  respetar sus derechos que por ley les perteneces, cuentan 
con atención prioritaria, humanitaria y  solidaria. 
 
 Los centros de recreación ayudan a que las personas se relajen y salgan de 
la rutina diaria, permiten que las personas tengan un espacio físico donde 
puedan divertirse y tingan un momento de relajación y diversión. 
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CAPITULO II 
 
2. ESTUDIO DE MERCADO 
  
2.1. DEFINICIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
Este capítulo tiene como finalidad estimar la demanda que tendría el centro de 
recreación para Adultos mayores. Además, justificará la necesidad del proyecto 
considerando los componentes que en el desarrollo de este apartado serán 
analizados. 
 
 “El estudio de mercado es clave para tomar decisión sobre la conveniencia o no de 
instalar el proyecto, esto se hará en forma ordenada para luego clasificarla y analizar 
descubriendo así las necesidades del mercado”.17 
 
2.1.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
El presente capítulo tiene por objeto estimar la demanda de los usuarios en cuanto a 
la aceptación del centro para los Adultos mayores  así como sus características 
técnicas para satisfacer las necesidades y gustos de las personas; se determinará la 
existencia o no de una demanda insatisfecha en la parroquia de Cutuglagua del 
Cantón Mejía. 
  
En este capítulo se realiza un análisis sobre la base de la información que se 
obtenga en la Parroquia Cutuglagua Cantón Mejía, Por otra parte, se identificará 
cuáles serían las preferencias de los usuarios en cuanto al tipo de servicio que 
deseen recibir al momento de asistir al centro, Igualmente se demostrará la 
existencia de una necesidad insatisfecha en la comunidad, o la posibilidad de brindar 
un servicio que mejore la calidad de vida de los Adultos mayores. 
 
                                               
17
 IZQUIERDO Enrique, “Investigación científica proyectos investigación participativa-acción” Cosmos, Loja, pág. 86 
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2.1.2.  HERRAMIENTAS PARA EL ESTUDIO DE MERCADO 
 
En la presente investigación para la creación del Centro se utilizó cuestionarios que 
fueron aplicados a través de: 
 
 La encuesta 
 Las entrevistas 
 La observación 
 
2.1.3. IDENTIFICACIÓN DEL UNIVERSO 
 
Para este estudio de mercado el universo son los Adultos mayores, y  los familiares 
de los diferentes hogares de este grupo, de la parroquia de Cutuglagua. 
   
2.1.3.1. UNIVERSO 
 
“La población o universo es el grupo entero al que se quiere describir o se debe 
sacar conclusiones”18 
 
El universo en esta investigación representa todos los Adultos mayores y sus 
familias de la parroquia de Cutuglagua Cantón Mejía establecida desde el último 
censo de población y vivienda 2010.  
 
2.1.3.2. POBLACIÓN19 
 
La población de la Parroquia según resultados preliminares del censo  de población 
y  de vivienda realizado en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC) Cutuglagua cuenta con una población total de 16.746 habitantes de los 
cuales 8.220 hombres  y 8.526 mujeres; el total de Adultos mayores es de 763 
habitantes: 368 hombres  y  395 mujeres, comprendidos desde los 65 años hasta los 
99 años.  
 
                                               
18
 GALINDO, Edwin, Estadística para la administración y la ingeniería. Primera edición Ecuador, 1999, pág. 2 
19
 Instituto Nacional de  Estadísticas y Censos (INEC)   
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GRÁFICO N° 2.1   
POBLACIÓN  DE CUTUGLAGUA  
  
              Fuente: INEC 
                     Elaborado por: la Autora 
 
 
GRAFICO N° 2.2  
DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL 
 
                     Fuente: INEC 
                     Elaborado por: la Autora 
   
2.1.4. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
 
La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total 
de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos.  
La esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores.  
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Para la Creación del Centro de Recreación para los Adultos mayores de la Parroquia 
de Cutuglagua se ha tomado en cuenta las siguientes variables: 
Variable cuantitativa.- Son variables que se expresan numéricamente, como por 
ejemplo la edad, ingresos familiares etc. 
  
Variable Cualitativa.- Son aquellas que se miden de manera no numérica, como por 
ejemplo: género, calidad, estrato social de las personas.  
 
En el presente estudio se utilizó las siguientes variables para segmentar el mercado: 
 
2.1.4.1. DEMOGRÁFICAS 
 
Se combinaron las variables: género, edad, educación, y nacionalidad 
 
Segmentación por género.- Se incluye en el segmento de mercado a hombres y 
mujeres ya que es un servicio que no diferencia género. 
 
Segmentación por edad.- El servicio que se prestará será para las personas 
mayores adultas que comprendan las edades de 65 a 99 años de la Parroquia de 
Cutuglagua. 
 
2.1.4.2. POBLACIÓN DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA PERSONAS DE 
65 A 69 AÑOS 
TABLA No 2.1  
POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES POR  EDAD Y SEXO 
GRUPOS DE 
EDADES  
SEXO   
HOMBRES  MUJERES  TOTAL 
De 65 a 69 amos  146 151 297 
De 70 a 74 amos  88 102 190 
De 75 a 79 amos  72 57 129 
De 80 a 84 años  37 43 80 
De 85 a 89 años  19 30 49 
De 90 a 94 años  4 10 14 
De 95 a 99 años  2 2 4 
   Fuente: INEC 
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    Elaborado por: la Autora 
GRÁFICO N° 2.3  
DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL ADULTOS MAYORES  
 
               Fuente: INEC 
                    Elaborado por: la  Autora 
 
 
2.1.4.3. GEOGRÁFICAS:  
 
Consiste en dividir el mercado en diferentes unidades geográficas como naciones, 
regiones, estados, ciudades o vecindarios. La segmentación geográfica del presente 
proyecto será la parroquia de Cutuglagua, ubicada en el cantón Mejía, perteneciente 
a la provincia de Pichincha. 
 
Segmentación geográfica.- La población a la cual va dirigida el centro de 
Recreación”, es a los Adultos mayores de la Parroquia de Cutuglagua. 
 
2.1.5. TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
En la investigación científica, el tamaño de la muestra es parte de la población que 
se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 
proyecto, sobre éste se efectúa la medición y la observación de las variables. 
 
“Pasos en la selección de una muestra 
 
a) Definir la población 
b) Identificar el marco muestra 
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c) Determinar el tamaño de la muestra 
d) Elegir el procedimiento de muestreo 
e) Seleccionar la muestra”20  
 
Por esta razón es importante poner en práctica una fórmula que se aproxime a las 
necesidades del proyecto; en éste caso en particular se utilizará una fórmula sin 
probabilidad debido a que se cuenta con una población pequeña, y al aplicar otra 
fórmula diferente en la que se utilice probabilidad el tamaño de la muestra es muy 
reducido y no es conveniente, ya que lo indispensable es tener un criterio amplio de 
algunas personas para determinar la posibilidad de implementar o no el proyecto. 
 
 
FÓRMULA: 
 
 
 
 
En donde: 
 
N= total de la población  
Z2= 1.962 (si la seguridad es del 95%)  
P= proporción esperada (5%=0.05) 
q= 1-p (1-0.05=0.95)  
d= precisión (descamso3%) 
 
- Sustituyendo la fórmula: 
 
)95.0)(05.0(96.1)1763(03.0
)95.0(05.096.1763
22
2
n
 
 
                                               
20 KINNEAR THOMAS y TAYLOR JAMES, Investigación de Mercados, Editorial Mc Graw Hill, Edición Tercera, México, 1993, 
Pág. 366. 
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868,0
229,139
n
 
 
n = 160 Encuesta  
 
El tamaño de la muestra para los Adultos mayores fue de 160 encuesta. 
La muestra a las familias de Adultos mayores se considero el total de encuesta de  
los Adultos mayores ya que se estimó la misma población. 
  
)95.0)(05.0(96.1)1763(03.0
)95.0(05.096.1763
22
2
n
 
 
868,0
229,139
n
 
 
n = 160 Encuesta  
 
El Tamaño de la muestra para las familias de los Adultos mayores es de 160 
encuesta. 
 
2.2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
2.2.1. ENCUESTA  
 
Para obtener la información que permite determinar las oportunidades del centro de 
Recreación  en la parroquia se aplicó la técnica de la encuesta. 
 
Las encuestas fueron diseñadas y elaborada en base a 7 preguntas para las familias 
y 6 preguntas las de los Adultos mayores  cada una de ellas esta estructurada con la 
finalidad de obtener información y reunir datos preliminares que clarifiquen la 
verdadera naturaleza del problema. (Anexo 1 y 2). 
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2.2.2. APLICACIÓN DE ENCUESTA  
 
Se realizaron 159 encuestas a diferentes familias y 160 encuestas a diferentes 
Adultos mayores de la Parroquia en el mes de noviembre de 2011, con esto se 
pretende saber las necesidades del mercado estudiado y obtener el grado de 
aceptación del Centro de Recreación para  Adulto Mayor. 
 
2.2.3. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
La información será recopilada por medio de un cuestionario estructurado que se 
aplicará a la muestra seleccionada y está diseñado para obtener información 
específica de los encuestados. 
 
2.2.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Después de la recopilación de la información se procede al procesamiento de los 
datos. Primero se realiza la tabulación de los datos obtenidos en las encuestas 
realizadas a los  habitantes de la parroquia. 
 
Una vez elaborada la tabla de resultados de las encuestas realizadas, se procede a 
la elaboración de gráficos que contribuirán a la mejor interpretación de los resultados 
obtenidos; es de vital importancia que el análisis sea consistente con los 
requerimientos objeto de la investigación. 
 
2.2.4.1. ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS  DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en 
la parroquia de Cutuglagua, Cantón Mejía. 
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1) ¿En la comunidad existe lugares donde puedan hacer  actividades constante 
de acuerdo a sus capacidades como seres integrales, y sociales? 
 
TABLA N° 2.2 
PREGUNTA No. 1 
Respuesta Tabulación % 
SI  19 12 
NO 141 88 
TOTAL 160 100 
              Elaborada: por la Autora  
 
GRÁFICO N° 2.4 
PREGUNTA No. 1 
 
                                 Elaborada por: la Autora 
  
ANÁLISIS: 
 
En esta pregunta se puede observar que un alto porcentaje con el 88% de los 
Adultos mayores respondieron que no hay lugar donde puedan realizar actividades 
recreativas y con un porcentaje mínimo del 12% dijeron que si tienen porque lo 
realizan en su hogar o en lugares privados, del debido a este parámetro el proyecto 
es necesario ya que  la mayor parte de estas personas no tienen un lugar donde 
puedan desarrollar sus talentos y habilidades. 
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2) ¿Usted ha tenido desde el punto de vista psico-social las siguientes 
dificultades? 
 
TABLA Nº 2.3  
PREGUNTA No. 2 
Respuesta  Tabulación % 
Abandono familiar  54 34 
Pérdida de autoestima 42 26 
Dificultades financieras y limitaciones   24 15 
Otros  40 25 
TOTAL 160 100 
           Elaborada: por la Autora  
 
GRÁFICO N° 2.5 
PREGUNTA No. 2 
 
                                           Elaborada por: la Autora 
 
ANÁLISIS: 
 
Se formuló esta pregunta con la finalidad de conocer los problemas sociales que ha 
enfrentado esta parte de la población, 54 Adultos mayores han confrontado 
problema de abandono familiar, lo que equivale al 34%, y con un 26% ha pasado por 
pérdida de autoestima, en cambio el 15% pocas de estas personas ha tenido 
dificultades financieras y el 25% ha asumido otras clases de problemas, esto nos 
ayuda a ver más de cerca los problemas de las personas que asistirán al centro para 
cualquier dificultad que se presente. 
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3) ¿Cuáles de los siguientes  problemas biológicos o de salud ha poseído o 
posee?  
 
TABLA N° 2.4 
PREGUNTA No. 3 
Respuesta  Tabulación  % 
Pérdida gradual de la memoria  22 14 
Problemas de movimiento  34 21 
Problemas neurológicos  50 31 
Otros  54 34 
TOTAL 160 100 
                Elaborada: por la Autora 
 
GRÁFICO N° 2.6 
PREGUNTA No. 3 
 
                                           Elaborada por: la Autora 
 
ANÁLISIS: 
 
Esta pregunta se formuló con la finalidad de conocer los problemas de salud que 
tienen los Adultos mayores. 
 
De los 160 Adultos mayores encuestados, 22 personas respondieron que han 
sufrido pérdida de la memoria que representa a un 14%, en cambio con un 21% han 
pasado por problemas de movimiento, con un 31% han sufrido problemas de 
accidentes, caídas etc., y con el 34% han pasados por otras clases de problemas. 
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4) ¿le gustaría asistir a un lugar recreativo y seguro con actividades para una vida     
activa? 
 
TABLA N° 2.5 
PREGUNTA No. 4 
Respuestas  Tabulación % 
SI 122 77 
NO 38 24 
TOTAL 159 100 
               Elaborada: por la Autora 
 
GRÁFICO N° 2.7 
PREGUNTA No. 4 
 
                   Elaborada por: la Autora 
   
ANÁLISIS:  
 
Se puede determinar que 122 de los encuestados, que equivale al 76%  más de la 
mitad le gustaría concurrir  a lugares Recreativos para lograr tener una vida activa, 
esto es beneficio directo para el proyecto ya que se cuenta con un mercado 
potencial que podría cumplir el centro. 
 
En conclusión los Adultos mayores le gustaría asistir a un centro de Recreación para 
distraerse y sentirse útil. 
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5) ¿Qué tipos  de actividades le gustaría para entretenimiento en el centro de 
Recreación?  
 
TABLA N° 2.6 
PREGUNTA No. 5 
Respuesta Tabulación % 
Manualidades 47 29 
Carpintería    21 13 
Pintura   41 26 
Música  13 8 
Otros     38 24 
TOTAL  160 100 
               Elaborada: por la Autora 
 
GRÁFICO N° 2.8 
PREGUNTA No. 5 
 
                                           Elaborada por: la Autora 
  
 
ANÁLISIS: 
 
Como se puede observar que las actividades entretenimientos que les atrae son  
mas la de  manualidades con un 29%, pintura con un 26%, los encuestados  han 
tenidos diferentes preferencias, el cual un 24% tienen particularidades por otras 
actividades, y con un reducido porcentaje del 8% dijeron la música, estos resultados 
ayudaron a identificar los gustos y preferencia de los Adultos mayores. 
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6) ¿Qué día le gustaría las visitas al Centro? 
 
TABLA N° 2.7 
PREGUNTA No. 6 
Respuesta Tabulación % 
lunes a viernes  125 78 
Fines de semana  35 22 
TOTAL 159 100 
               Elaborada: por la Autora 
 
GRÁFICO N° 2.9 
PREGUNTA No. 6 
 
                   Elaborada por: la Autora 
 
ANÁLISIS: 
 
La autora realizó esta pregunta con la finalidad de conocer en que horario le gustaría 
asistir al centro. 
 
De acuerdo a los resultados en esta pregunta se puede determinar que la mayoría 
de los  encuestados, el 78% prefieren asistir al centro de lunes a viernes, y un con 
un mínimo del 22% indicaron los fines de semanas, esto se debe a que la mayor 
parte pasa los fines de semanas con su familia ya que no trabajan. 
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A continuación se examina la segunda encuesta que se dirigió a los familiares de los 
Adultos mayores. 
 
1) ¿En la comunidad existe un plan de acción que  implemente programas que  
ayuden a respetar los derechos sobre el adulto mayor? 
 
TABLA N° 2.8 
PREGUNTA No. 1 
Respuesta  Tabulación % 
SI 0 0 
NO 160 100 
TOTAL 160 100 
                      Elaborada: por la Autora 
 
 
GRÁFICO N° 2.10 
PREGUNTA  No. 1 
 
                                           Elaborada por: la Autora 
 
ANÁLISIS: 
 
En esta pregunta se puede observar que la totalidad de los encuestados  coincide 
que en la parroquia no existe un plan de acción que sensibilice la protección de los 
derechos del Adulto Mayor, como podemos ver es necesario el proyecto ya que 
permite que las personas de la tercera edad sean visto como personas integrales en 
la sociedad.  
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2) ¿Qué apoyo considera que debería darse al adulto mayor desde el punto de 
vista humano? 
 
TABLA N° 2.9 
PREGUNTA No. 2 
Respuesta Tabulación % 
Subsistencia, protección     102 64 
Evaluación de salud     51 32 
Alimentación saludable    7 4 
TOTAL 160 100 
                      Elaborada: por la Autora 
 
GRÁFICO N° 2.11 
PREGUNTA No. 3 
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                                              Elaborada por: la Autora 
 
ANÁLISIS: 
 
Las personas encuestadas en su mayoría consideran que el apoyo que se les 
debería brindar a los Adultos mayores es de subsistencia y protección con un alto 
porcentaje del 64%, seguido evaluación y salud con un 32%, en último lugar esta 
alimentación saludable ya que esta pregunta se refiere a una atención como ser 
humano por eso está en último lugar.  
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3) ¿Qué necesidades existen en su comunidad respecto al adulto mayor? 
 
TABLA N° 2.10 
PREGUNTA No. 3 
Respuestas  Tabulación % 
Servicios de  salud    80 50 
mejoramiento de la calidad de vida   69 43 
Espacios verdes  11 7 
TOTAL 160 100 
                   Elaborada: por la Autora 
 
 
GRÁFICO N° 2.12 
PREGUNTA No. 3 
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                                             Elaborada por: la Autora 
 
 
ANÁLISIS: 
 
En esta pregunta se determina las principales necesidades que existe en la 
parroquia con respecto al Adulto Mayor, en primer lugar está  el servicio de salud 
con un 50%, y con un 43% el mejoramiento de la calidad de vida, en cambio con un 
mínimo porcentaje del 7%  esta los espacios verdes. 
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4) ¿Cuáles de los programas de capacitación existe  para mejorar  talentos, 
capacidades y habilidades del adulto mayor en la comunidad? 
 
TABLA N° 2.11 
PREGUNTA No. 4 
Respuestas  Tabulación % 
 Danza   160 100 
Artesanías  0 0 
Manualidades    0 0 
Música   0 0 
TOTAL 160 100 
                    Elaborada: por la Autora 
 
 
GRÁFICO N° 2.13 
PREGUNTA No. 4 
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                                            Elaborada por: la Autora 
  
ANÁLISIS 
 
Se formuló esta pregunta con la finalidad de conocer que tipos de actividad se 
implemente en el centro. 
 
En este caso el único programa para  desarrollar sus talentos y capacidades de los 
Adultos mayores que existe en la parroquia es la actividad de la danza, por eso es 
necesario que se implemente otras actividades en el Centro de Recreación. 
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5) ¿Qué características considera  que debería tener el Centro de  Recreación del 
adulto mayor? 
 
TABLA N° 2.12 
PREGUNTA No. 5 
Respuesta Tabulación % 
Seguridad 29 18 
Botiquín de medicinas   78 49 
Confort   43 27 
Otros 10 6 
TOTAL 160 100 
                     Elaborada: por la Autora 
 
GRÁFICO N° 2.14 
PREGUNTA No. 5 
 
                                           Elaborada por: la Autora 
 
ANÁLISIS: 
 
Los resultados de esta pregunta ayudaron a identificar las principales características 
que se debe tomar en cuenta para la creación del centro; se destaca la conveniencia 
de contar con botiquín de medicinas con un 49%, seguido de confort con un 27%, en 
cambio con un 18% esta seguridad que por ser una comunidad tranquila no requiere 
de mucha importancia pero si necesaria, con un 6% restante otras características de 
fortaleza para en centro. 
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6) ¿Qué tipos de servicios le gustaría se implemente en el Centro de  Recreación? 
 
TABLA N° 2.13 
PREGUNTA No. 6 
Respuesta Tabulación % 
Tratamientos Psicológicos      40 25 
Servicios de Motivación     64 40 
Otros 56 35 
TOTAL 160 100 
                    Elaborada: por la Autora 
 
GRÁFICO N° 2.15 
PREGUNTA No. 6 
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                                             Elaborada por: la Autora 
 
 
ANÁLISIS: 
 
En esta pregunta se determina que el principal servicio es: servicio de motivación, 
con un 40%, se consideran necesario según sus familiares y que debería brindar el 
centro para la atención de los Adultos mayores; no obstante, se requieren de otros 
tipos de servicios deportes, meditación paseo etc, que ocupa un 35%,  y con un 25% 
esta tratamiento psicológico, estos servicios son muy importante que se brinde en el 
centro de Recreación, ya que son los sugeridos por los encuestados. 
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7) ¿Qué recomendaría para que un centro de Recreación de Adulto Mayor  tenga  
acogida en la comunidad? 
 
Las personas encuestadas opinan que para que el centro de Recreación tenga éxito 
en el mercado, se brinde un servicio de calidad, motivación, creatividad, ambiente 
tranquilo y sobre todo espacios verdes  con el fin de que este grupo de personas se 
sientan con plenitud y llenas de vida, además recomiendan que dispongan con 
profesionales capacitados acorde a sus actividades, y con espíritu de ayuda al 
prójimo. 
 
2.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
Para cuantificar la demanda del centro de Recreación, en la parroquia de 
Cutuglagua. Para conocer las necesidades y preferencias de los usuarios se 
procedió al análisis de los resultados de las encuestas de la investigación 
exploratoria y descriptiva. 
 
Conocer la demanda es uno de los principales requisitos para la creación del Centro 
de Recreación en la Parroquia de Cutuglagua Cantón Mejía, ya que se debe conocer 
cuántos Adultos mayores están dispuestos a utilizar este servicio que proporcionará 
el centro.   
 
2.3.1. DEMANDA HISTÓRICA  
 
Según datos del INEC de acuerdo al último censo del 2010 la demanda actual de la 
parroquia de Cutuglagua es de 16.746 habitantes de los cuales el 5%  representa a 
la población del adulto mayor, como se especifica en  la siguiente tabla. 
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TABLA N° 2.14  
POBLACIÓN SEGÚN EDADES DE LA PARROQUIA CUTUGLAGUA 
GRUPOS  POBLACIÓN  PORCENTAJE 
Menores de 1 año 331 2% 
De 10  a 14 años  1975 12% 
De 15 a 29 años  4843 29% 
De 30 a 49 años  3773 22% 
De 50 a 64 años  1452 9% 
De 65 y mas  763 5% 
                    Fuente: INEC 
                          Elaborado por: la Autora      
 
 
2.3.2. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 
Para determinar la demanda se utilizó la información del INEC de respecto de la 
población de la Parroquia  y en función de la tasa de crecimiento del 0,057% 
señalada por el INEC se procedió a proyectar  para 5 años con la utilización de la 
siguiente fórmula: 
  
Df= Da (1+i) n 
 
 Cálculo de la Demanda de la población de Adulto Mayor de la parroquia 
de Cutuglagua.  
 
 
TABLA N° 2.15 
CALCULÓ PROYECCIÓN  DE LA DEMANDA  
763 (1+0,091)0 = 763 
763 (1+0,091)1 = 806 
763 (1+0,091)2 = 852 
763 (1+0,091)3 = 901 
 763 (1+0,091)4 = 952 
763 (1+0,091)5 = 1.006 
                                                 Elaborado por: la Autora 
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TABLA N° 2.16 
 DEMANDA PROYECTADA DE LA  POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES DE 
LA PARROQUIA CUTUGLAGUA AÑO 2012 – 2016 
AÑOS  
ADULTOS 
MAYORES  
2012 806 
2013 852 
2014 901 
2015 952 
2016 1.006 
                               Elaborado por: la Autora 
 
GRÁFICO 2.16   
DEMANDA FUTURA DE POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES 
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                      Elaborado por: la Autora 
 
Al determinar la proyección de la demanda de la parroquia se observa que a partir 
del año 2012 un crecimiento de la población que da como resultado un incremento 
de la demanda dentro de la Parroquia.  
  
2.3.3. DEMANDA PARA EL PROYECTO 
 
En la parroquia existe poca información estadística relacionada con el número de 
Adultos mayores. Para efectos de precisar la correspondiente demanda se aplicó la 
encuesta a 150 personas Adultos mayores y 150 personas, familias de los Adultos 
mayores.  
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Para efectos de este proyecto la demanda actual es de 30 Adultos mayores que 
forman parte de la Asociación del Adulto Mayor de la parroquia. 
2.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA  
 
Al interior del estudio de mercado una variable importante de análisis, es la oferta. 
 
Dentro del análisis de la oferta se tomó en cuenta algunos aspectos como el tipo de 
personal que debe existir en el centro para el cuidado y aprendizaje si fuera 
necesario, así como las principales características y servicios que se deben tomar en 
cuenta. 
 
En la Parroquia no existe ninguna institución pública o privada que brinde los 
servicios de recreación que satisfagan las necesidades de las personas de la tercera 
edad y sus familias; se valida, por tanto, la creación de un lugar que se constituya en 
un espacio alternativo de encuentro y participación, pero sobre todo de alegría y 
disfrute de abuelitos y abuelitas que asistirán en forma periódica a sus confortables 
instalaciones, en la que estarán involucrados dentro de este proyecto familia y 
comunidad que compartan y legitimen los beneficios que obtendrán sus seres 
queridos en su diaria socialización con otras personas. 
 
Con la investigación de campo que realizó la Autora, se determinó que en el cantón 
Machachi existe un centro de Recreación para los Adultos mayores donde asisten 
los días martes y viernes donde realizan actividades como: taller de pinturas, 
manualidades danza, música etc.,  
 
El centro funciona en las instalaciones de la Cruz Roja de Machachi y es el único 
que existe en todo el cantón Mejía y sus alrededores, atienden alrededor de 20 
Adultos mayores que se llenan de alegría regocijo. 
 
En la parroquia de Cutuglagua no existe ningún tipo de competencia, siendo esto un  
punto muy indispensable e importante que permitirá establecer el Centro de 
Recreación para Adultos mayores.  
 
La competencia indirecta para este proyecto es el  Centro de Recreación para 
Adultos mayores en el Cantón Mejía  en  la cabecera cantonal Machachi. 
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2.4.1. DEMANDA INSATISFECHA  
 
La demanda insatisfecha es la cantidad de bienes y servicios que es probable que el 
mercado consuma en los años futuros sobre el cual se ha determinado que ningún 
productor actual podrá satisfacer las condiciones en las cuales se hizo el cálculo. 
 
La demanda insatisfecha será la primera condición para establecer el 
dimensionamiento del proyecto. 
 
A través del cálculo de la demanda insatisfecha se podrá determinar la oportunidad 
de atender al mercado con este servicio mediante la creación del Centro de 
Recreación que cubra las necesidades que no han sido atendidas por el mercado 
oferente. 
 
TABLA N° 2.17  
PROYECCIÓN DEMANDA INSATISFECHA ADULTOS MAYORES 
AÑOS 
OFERTA 
PROYECTADA 
DEMANDA 
PROYECTADA 
DEMANDA 
INSATISFECHA 
% 
CAPACIDAD 
2012 0 806 806 18 
2013 0 852 852 19 
2014 0 901 901 20 
2015 0 952 952 21 
2016 0 1.006 1.006 22 
Elaborado por: la Autora 
 
 
2.5. ANÁLISIS DEL MARKETING. 
 
2.5.1. PRECIO 
 
El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado por 
lo general en términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para 
lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener o usar el producto o servicio, 
no se debe olvidar que el precio es la única variable del mix de mercadotecnia que 
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produce ingresos, por tanto, es imprescindible mantener un sano equilibrio que 
permita conseguir por una parte, la aceptación del mercado y por otra, una 
determinada utilidad o beneficio para la empresa. 
 
Para la determinación del precio se tomó en cuenta los servicios que el Centro de 
Asistencia brindará al adulto mayor; así mismo se considerará a la competencia 
como otro factor importante, puesto que se deberá analizar los precios y servicios 
que brindan, así mismo se tomará en cuenta el ingreso que pueda aportar cada uno 
de los Adultos mayores o a su vez sus familiares debido a que el centro será 
destinado para Adultos mayores que lo necesiten y que no tengan la posibilidad de 
acceder a un centro especializado dado los costos altos. 
 
El precio se fijará mediante un convenio entre los que estén dispuestos a colaborar y 
que ayuden a la subsistencia del mismo; ya que será un centro de  ayuda social por 
las características de la parroquia. 
 
2.5.2. PLAZA 
 
Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, tienen 
interés en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, sitio, entrega, 
distribución, ubicación o cobertura). Es decir, cómo ponen a disposición de los 
usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos. 
 
Para determinar el sitio donde será ubicado el centro de Recreación para Adultos 
mayores dentro de la parroquia de Cutuglagua se debe tomar en cuenta algunos 
factores como: 
 
 Ubicación exacta del centro 
 Accesibilidad al centro por parte de los Adultos mayores 
 Ambiente tranquilo, sin ruido. 
 
Estos factores se determinarán para ubicar en el lugar adecuado el Centro de 
Asistencia para los posibles usuarios y que así ellos se sientan en un lugar estable 
sin temor a ninguna desgracia natural. 
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Para la comercialización de un servicio no se requiere de intermediarios por lo que el 
canal que se utiliza es el directo, que es la vía más corta y rápida de ofrecer y 
contratar servicios, este tipo de canal permite que tanto el oferente como el 
demandante tengan un contacto inmediato en sentido vertical de la siguiente 
manera: 
 
GRÁFICO 2.2 
PLAZA 
 
 
 
 
 
 
  
                                              Fuente: Investigación 
                                                                   Elaborado por: la Autora                                                
 
 
2.5.3. SERVICIO 
 
El Centro de Asistencia atenderá al adulto mayor desde una visión de derechos y 
generará espacios solidarios y de inclusión que puedan mejorar sus condiciones de 
vida. El modelo de atención comunitaria pasará por evaluar la situación del adulto 
mayor en sus propios espacios de convivencia y filiación, en relación a dos variables: 
autonomía y dependencia, en función de esto se organiza el apoyo o la asistencia 
para las actividades de la vida cotidiana. Sus componentes de atención son de 
orden preventivo y protectivo e involucran a la familia y a las organizaciones 
comunitarias desde la perspectiva de la solidaridad y corresponsabilidad 
intergeneracional. 
 
2.5.4. PROMOCIÓN – PUBLICIDAD 
 
La promoción en los servicios puede ser realizada a través de la publicidad, venta 
personal, relaciones públicas, y promoción de ventas, de tal manera de poder influir 
en las ventas de los servicios como productos. 
OFERENTES DEL 
SERVICIO 
USUARIOS DEL 
SERVICIO 
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Las estrategias de publicidad se las realizará de la siguiente manera: 
 
1. Elaboración de hojas volantes que contengan los beneficios que brindará el 
centro, así como el logotipo los mismos que serán entregados en diferentes 
comunidades de la Parroquia de Cutuglagua  
 
2. Entrega de afiches a las tiendas de la localidad que servirán como 
comunicación a la población. 
 
3. Elaboración de banners que serán colocados en puntos estratégicos dentro 
de la parroquia. 
 
2.5.5. MARCA  
 
“Se especifica mediante un nombre, término, símbolo, signo, diseño o combinación 
de los mismos cuyo objetivo es identificar los bienes y servicios de un vendedor y 
diferenciarlos de las firmas de la competencia”21 
 
La marca utilizada será la siguiente: 
 
 
 
LOGOTIPO 
 
Es un diseño, un gráfico o un símbolo que permite localizar e identificar a los 
servicios. 
                                               
21
 PRADO Juan, Marketing Mix, Pág. 24  
 
       CENTRO DE RECREACIÓN PARA ADULTO MA YOR  
 
 
                NUEVA ESPERANZA  
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SLOGAN 
 
Es una frase corta con la que se puede identificar al centro. 
 
El logotipo y slogan del centro se detalla y se visualiza a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.5.6. PERSONAL 
 
El personal del servicio está compuesto por aquellas personas que prestan los 
servicios de una organización a los clientes. 
 
El personal de servicios es importante en todas las organizaciones, especialmente 
en aquellas circunstancias en que, no existiendo las evidencias de los productos 
tangibles, el cliente se forma la impresión de la empresa con base en el 
comportamiento y actitudes de su personal. 
 
Para incorporar el personal al Centro de Asistencia dentro de la parroquia se deberá 
realizar un análisis minucioso de éste, puesto que tratará con personas que poseen 
POR UNA VIDA CON 
AMOR Y ESPERANZA 
 
 
NUEVA ESPERANZA 
 
POR UNA VIDA CON AMOR Y ESPERANZA 
 
1GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGG 
 
2 
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características especiales, es decir deben ser personas sumamente capacitadas 
para este sector de seres humanos que se sienten psicológicamente y/o 
emocionalmente tristes o abandonados. 
 
2.5.7. PLAN ESTRATÉGICO DEL MARKETING  
 
Es necesario entender los propósitos de un  plan de marketing a fin de apreciar su 
importancia.  
  
Un buen plan de marketing cubre en forma detallada estos cinco propósitos:  
 
1. Explique las situaciones presentes y futuras de una organización.  
 
2. Especifica los resultados esperados  (metas y objetivos), de modo que la  
organización puede anticipar su situación al final del periodo de planeación.  
 
3. Describe las acciones específicas que se deben emprender de modo que es  
posible asignar la responsabilidad de cada una de las acciones.  
 
4. identifica los recursos que se van a  necesitar para emprender las acciones  
planeadas.  
 
5. Permite vigilar cada acción y sus  resultados, de modo de que es posible  
implementar los controles. La retroalimentación por parte de la vigilancia y el 
control proporciona información para iniciar una vez más el ciclo de 
planeación en el siguiente periodo. 
 
CONCLUSIONES  
 
 Según la investigación de campo realizada por la Autora se concluye que en 
la Parroquia de Cutuglagua no existe un centro de Recreación para adultos 
mayor, y por ende el centro de recreación es beneficioso para toda la 
comunidad. 
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 De acuerdo al estudio realizado en la Parroquia los adultos son olvidados y no 
hay plan de acción que ayuden a estas personas a integrarse como seres 
integrales de la sociedad. 
 
 En este estudio de acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas pude 
comprobar que los Adultos mayores no asisten a ningún centro de recreación, 
y por este motivo es importante que el proyecto sea ejecutado.  
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CAPITULO III 
 
3. ESTUDIO TÉCNICO 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
“El Estudio Técnico tiene por objeto recabar la información para cuantificar el monto 
de las inversiones y costos de operación pertinentes a esta área”.22 
 
En este Capítulo se demostrará la viabilidad técnica para la constitución del Centro 
de Recreación. Con el estudio técnico del proyecto se identificará la mejor alternativa 
tecnológica que se ajuste a los criterios de optimización; analizar los factores como: 
tamaño, localización proceso del servicio, ingeniería, diseño de instalación, entre 
otros que se requiere para la implementación del Centro. 
 
3.2. LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto se desarrollará en la parroquia Cutuglagua del Cantón Mejía, sin 
embargo para confirmar el lugar correcto se realizó un estudio referente a la macro y 
micro localización para especificar el lugar estratégico donde estará ubicado el 
Centro de Recreación para Adultos mayores; para lo cual se aplicó los siguientes 
factores de localización: 
 
a) Ambiente tranquilo, seguro y fuera de ruido. 
b) Disponibilidad de servicios básicos  
c) Espacios verdes  
d) Vías de acceso  
 
                                               
22
 SAPAG CHAIN, Nasir; Preparación y evaluación de proyectos; Mc Graw Hill; Segunda  Edición; México; 2003, Pág.  30  
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3.2.1. MACRO LOCALIZACIÓN 
 
La macro localización consiste en la ubicación de la organización en el país y en el 
espacio rural y urbano de alguna región. 
 
El Centro de Recreación para Adultos mayores estará ubicado en la Provincia de 
Pichincha, Cantón Mejía.  
 
El proyecto constará con todos los requisitos necesarios primordialmente de 
espacios verdes, provisión de servicios básicos e instalaciones amplias, que 
permitirán un excelente desenvolvimiento y atención a las personas de la tercera 
edad, para el cumpliendo de todas las expectativas del proyecto y satisfaciendo las 
necesidades tanto del adulto mayor como la de sus familias.  
 
La autora consideró que los factores predominantes para este proyecto son los 
siguientes: 
 
 Ambiente tranquilo, fuera de contaminación y sin ruido. 
 Disponibilidad de servicios básicos 
 Vías de acceso 
 Seguridad 
 
Los siguientes mapas representan una visualización más amplia del sector o lugar 
en donde se piensa implantar el Centro de Recreación para Adultos mayores. 
 
A continuación se detalla la macro localización exacta donde el Centro de 
Recreación estará ubicado.  
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FIGURA 3.1   
MAPA POLÍTICO DEL ECUADOR 
 
                    Fuente de investigación  
 
 
FIGURA 3.2   
MAPA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 
 
                 Fuente de investigación 
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Para la macro localización y micro localización se utilizó el método cualitativo por 
puntos, que consiste en asignar valores ponderados de peso relativo a cada uno de 
los factores determinantes en la localización, de acuerdo a la importancia que se les 
atribuye. 
 
Se tomaron en cuenta los siguientes barrios considerando el espacio físico 
disponibles, la cantidad de Adultos mayores que existe, así como la  tranquilidad en 
cada sector. La calificación se la hizo con una escala de 0 a 10; la autora designo el 
mayor puntaje al factor ambiente tranquilo, seguro y fuera de ruido, puesto que los 
Adultos mayores necesitan de un espacio sin ruido, para evitar distracción y estrés y 
el menor puntaje a disponibilidad de la seguridad ya que es una parroquia tranquila y 
no hay delincuencia  y la mayor parte de la población son tranquila. 
 
Los barrios que se consideraron para el proyecto fueron:  
 
a. Barrio San francisco  
b. Barrio Lourdes 
c. Barrio El Manzano 
 
TABLA 3.1  
 MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 
 
Peso Puntos Ponderación Puntos Ponderación Puntos Ponderación 
Ambiente tranquilo,
seguro y fuera de ruido  
0,45 6 2,7 7 3,15 10 4,5
Servicios básicos 0,35 10 3,5 10 3,5 10 3,5
Vías de acceso 0,1 7 0,7 7 0,7 9 0,9
Seguridad 0,1 6 0,6 6 0,6 10 1.00
TOTAL 1 29 7,5 30 3,95 39 9,9
LOURDES EL MANZANOFACTOR                                     
                                                       
     BARRIO
 
SAN FRANCISCO
 
 Elaborada por: la Autora 
 
Conforme se aprecia en el cuadro anterior el lugar más apropiado o estratégico para 
la localización  del Centro de Recreación en la parroquia Cutuglagua  es el barrio El 
Manzano con una calificación de 9,90 puntos; sus características principales son: 
sitio estratégico para la mejor captación del mercado, dispone de todos los servicios 
básicos, se encuentra alejado de la contaminación, propiciando de este modo un 
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ambiente natural libre de contaminación para el desarrollo adecuado del adulto 
mayor; además existe muchos espacios verdes a disponibilidad de las personas 
adultas mayores y en general. 
 
3.2.2. MICRO LOCALIZACIÓN 
 
La micro localización consiste en la ubicación exacta del proyecto, para lo cual se 
realizó un análisis más detallado del lugar seleccionado.  
 
En la Figura 3.3 se presenta un mapa de la parroquia de Cutuglagua que dará una  
visión más clara de la zona donde se piensa construir el centro de Recreación para 
el Adulto Mayor. 
 
La dirección del Centro de  Recreación para el Adulto Mayor  está ubicada en la 
Parroquia de Cutuglagua. 
 
 
FIGURA 3.3  
 MAPA DE LA PARROQUIA CUTUGLAGUA 
 
                Fuente: Parroquia de Cutuglagua  
 
 
Se recurrió al mismo método utilizado para la macro localización con similares 
factores, y se tomó las principales calles del barrio El Manzano; esta son: Av. 
Lindero, calles: 9, 10, g, f. 
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TABLA 3.2  
 MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS PARA DETERMINAR LA MICRO 
LOCALIZACIÓN 
Peso Puntos Ponderación Puntos Ponderación Puntos Ponderación 
0,45 6 2,7 7 3,15 10 4,5
Servicios básicos 0,35 10 3,5 10 3,5 10 3,5
Vías de acceso 0,1 5 0,5 5 0,5 8 0,8
Seguridad 0,1 7 0,7 8 0,8 9 0,9
TOTAL 1 28 7,4 30 7,95 37 9,7
Calle f
Ambiente tranquilo,  seguro 
y fuera de ruido  
FACTOR                                     
                                   ZONA 
Calle 9 Calle g
 
   Elaborada por: la Autora 
 
El análisis de la micro localización indica que el sitio estratégico donde estará 
ubicado el Centro de Recreación, es la calle “F”, con una ponderación de 9,70 por 
tratarse de un sitio tranquilo, seguro y fuera de ruido; cuenta con todos los servicios 
básicos, y con la seguridad necesaria; de acuerdo al puntaje la calle secundaria 
seria la “g” con una ponderación de 7,95. 
    
FIGURA 3.4  
MAPA DE LOCALIZACIÓN 
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FIGURA 3.5    
UBICACIÓN DEL CENTRO DE RECREACIÓN PARA ADULTOS MAYORES 
 
 
3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
En este proyecto se realizó un estudio para identificar las variables relacionadas con 
la instalación y funcionamiento del centro, adquisición de equipo y mobiliario, definir 
la estructura jurídica  y de organización para la prestación del servicio. 
 
3.3.1. DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO  
 
3.3.1.1. DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO 
 
Tomando en consideración las recomendaciones y las especificaciones técnicas del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), y teniendo en cuenta las 
necesidades particulares de este proyecto y sus Adultos mayores. 
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FIGURA 3.6  
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DEL CENTRO DE RECREACIÓN  PARA 
ADULTO MAYOR 
 
 
El centro de Recreación para Adulto Mayor estará distribuido de la siguiente manera 
como se visualiza en la anterior figura y detallamos las áreas correspondientes.  
 
1. Administrativa  
Oficina Recursos humanos 
Sala del personal 
 
2.  Enfermería  
Medicina y enfermería  
Trabajadora social  
Terapia ocupacional  
 
3. Área de talleres     
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4. Gimnasio  
5. Espacios verdes y itinerante  
 
6. Área de servicios generales   
Comedor  
Cocina 
Habitaciones  
 
7. Baterías sanitarias  
 
8. Parqueadero 
 
3.3.1.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO  
 
Se ajustará a los aspectos técnicos que estipula el Ministerio de Inclusión Económica 
y Social (MIES). 
 
Para la ejecución del proyecto, se identificó un terreno donde se va a construir una 
casa de una planta, amplia,  con espacios verdes, con un área total de 4.393 m2, con 
buenas instalaciones, el material complementario será sólido, evitando estructuras 
peligrosas y tendrá esquinas ventanales amplios  o de protección. 
 
FIGURA 3.7  
DISEÑO DEL CENTRO DE RECREACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR 
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3.3.1.2.1. INFRAESTRUCTURA 
 
 
 
La infraestructura física donde funcionará el Centro de Recreación estaría 
conformada por un área de construcción 3.650 m2, altura de 3 m, edificada de 
hormigón armado (loza), de una planta, con la finalidad de facilitar la relación intima 
de los adultos con los ambientes exteriores, se preverá la existencia de rampas para 
facilitar el acceso de personas con discapacidad, las paredes estarán pintadas o 
revestido con material lavable, la misma que será adaptada y enriquecida de 
acuerdo a los requerimientos del proyecto, favoreciendo la fluidez de circulación del 
adulto mayor y del personal, tiene todas las comodidades y facilidades, de 
comodidad, tranquilidad, etc. 
 
La infraestructura del centro contempla  5  aulas para talleres, 3 baterías sanitarias, 
sala de enfermería, área administrativa, área de cocina y comedor, habitaciones con 
sus respectivos baños, área de gimnasio, área itinerante o de exposiciones al aire 
libre, espacios verdes. Parqueadero, área verdes y de cultivos.  
 
La instalación del centro están distribuidas de forma lineal, es decir, tanto las aulas 
como espacios libres están dispuestos unos a continuación de otros, de forma que 
todas las puertas coinciden en un pasillo central. 
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La edificación del centro: 
 
 
Estará con estructura de cielorraso con 15 cm, separando la losa , las adecuaciones 
físicas del centro facilitan el ingreso de luz natural, y para mayor claridad las 
instalaciones eléctricas contarán con luz blanca con iluminación de fluorescentes no 
deslumbrante, de placa de fibra mineral con una enorme variedad de textura y 
diseño adaptable al proyecto arquitectónico del Centro de Recreación con medidas 
610 X 1220mm, modelo cortega Minabord RH 70 borde redondo, además contará 
con amplitud necesaria  exclusivamente para las diferentes áreas recreativas.  
 
 
 
El sistema de ventilación, es de un área mínima equivalente al 40% del área de 
iluminación, preferentemente en la parte superior y se abrirá fácilmente para la 
renovación del aire. 
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Como medida de seguridad para los Adultos mayores, dentro de las instalaciones, 
estarán instaladas dos puerta para el ingreso; una exclusiva para los adultos y otra 
para el ingreso de los particulares; además están diseñados las salidas en caso de 
emergencia y se cuenta con extintores contra incendio, también contará con lo 
necesario para una atención de calidad y las instalaciones del gas serán ubicadas 
en un sitio apartado del área de cocina, Se dispone de espacios verdes, para 
deportes o juegos al aire libre. 
 
Para determinar la capacidad máxima del Centro de Recreación, se tomó en cuenta 
los lineamientos que exige el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
 
Para la distribución del espacio se tomó en cuenta la máxima capacidad que 
atenderá el Centro de Recreación 30 Adultos mayores, en la jornada que contempla 
el proyecto; la distribución de las aulas y actividades para los diferentes Adultos 
mayores se presentan a continuación: 
 
1.- Los espacios se dispondrán de forma que favorezca el contacto del adulto con 
otro adulto y del personal, satisfaciendo de este modo su necesidad de afecto y de 
compañía; existirán espacios destinados para la realización de las actividades físicas 
y plásticas, expresión corporal, danza, música, manualidades, etc., lugares que 
sirvan para el desarrollo intelectual y enriquecimiento espiritual. 
 
2.- La distribución de planta permite adecuar  el espacio que se dispone para el  
funcionamiento del Centro de Recreación para el Adulto mayor, de tal manera que 
se pueda optimizar tiempo y recursos y el personal pueda trabajar adecuadamente: 
siendo su distribución como se muestra en la siguiente tabla: 
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TABLA 3.1   
ÁREAS DEL CENTRO DE RECREACIÓN  PARA EL ADULTO MAYOR 
DETALLE ÁREA/m2 
Área administrativa 225 
Área de enfermería 20 
Área de talleres o pedagogía  342 
Área Gimnasio 185 
Habitaciones 518 
Área cocina y comedor  398 
Área itinerante o 
exposiciones al aire libre  
296 
Baterías sanitarias  194 
Parqueadero 1000 
Área libre  1000 
Áreas verdes o cultivos 215 
ÁREA TOTAL 4393 
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN 3178 
                                     Elaborada por: la Autora  
 
De esta manera el centro de Recreación estará distribuido de la siguiente manera: 
 
a) Entrada del centro  
 
Constará con hall para el ingreso de los Adultos mayores a las diferentes aulas 
donde efectuarán las actividades, dispondrá  un espacio 5 m de ancho y 3 m de alto 
que facilitará con mayor comodidad el ingreso de las personas.  
 
b) Administración  
 
Construida con un espacio de 225 m2 donde hay oficina del presidente o director, 
sala del personal, recursos humanos, y  muy útil para tener el control del personal y 
de los Adultos mayores, informar sobre los servicios que se brindara en el centro. 
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c) Sala de personal  
 
Este espacio contará con una puerta que se conectará con la enfermaría; será 
utilizada para reuniones del personal y de las personas que lo requieran de la 
comunidad para coordinas las actividades y planificación de eventos, sociales y 
culturales en beneficio de estas personas. 
 
d) Enfermería 
 
Tendrá un espacio de 20 m2 diseñado para el control médico en general y para 
proporcionar primeros auxilios al personal del centro especialmente a los Adultos 
mayores que por su edad lo amerita, dispondrá de una oficina para trabajo social. El 
área administrativa tiene conexión con la enfermería y existe una puerta de conexión 
con el personal.  
 
e) Gimnasio 
  
Este espacio constará con un área de 16,50 x 11,20, con una capacidad total  de 
185 m2 con capacidad para 15 personas, donde se instalará mobiliario necesario, 
equipos para el desarrollo de actividades físicas, realización de ejercicios acorde a 
las necesidades físicas que permitan dar mejor destreza a la imagen tanto física y 
mental, con una capacidad de 20 Adultos mayores. 
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f) Baterías higiénicas 
 
Se instalará inodoros exclusivamente para las necesidades del adulto mayor, como 
también una ducha y tina para bañar para estas personas, con un área total de 194 
m2; con una capacidad de 32,33 x 32,33 suficiente espacio para desarrollar sus 
diferentes necesidades biológicas. 
 
g) Habitaciones. 
 
Son diseñados para el descanso del Adulto mayor, con un área de 40,50 x 12,78, 
con una capacidad total de 518 m2;  267 m2 las habitaciones de las mujeres 
disponibles para 18 personas y con 251 m2 la habitación de los hombres disponibles 
para 14 personas, cada una con su respectivo baño y duchas para las necesidades 
de los mismos. 
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h) Área de cocina y comedor  
 
Estará distribuida para el comedor, la cocina y almacenamiento de alimentos y 
productos de limpieza, con una capacidad de 398 m2, compuertas seguras y 
espacios cómodos que favorezcan el traslado de los alimentos hacia el comedor, 
además Habrá extractor de olores. 
 
    
 
i) Parqueadero  
 
Tendrá un área  de 45 x 22,21, con una capacidad total de 1.000 m2, disponible para 
40 carros con un espacio para cada carro de 2,50 x 5 m2; estará a disposición de 
todo el personal del centro y del público en general.  
 
 
 
j) Área itinerante o de exposiciones al aire libre  
 
Con una capacidad de 296 m2, disponible para realizar exposiciones de los trabajos 
elaborados por los Adultos mayores. 
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k) Área libre  
 
Dispone de un espacio de área de 1 000 m2 donde se permitirá desarrollar sus 
destrezas, habilidades, juegos deportivos, dinámicos donde demuestren sus talentos 
y respirar aire fresco y saludable. 
 
l) Espacios verdes o de cultivos  
 
Con una capacidad de 215 m2, que permite disfrutar de la naturaleza con un 
enriquecedor  jardín y donde se pude plantar árboles frutales, alimenticios, etc. 
 
m) Área de talleres 
 
El centro de recreación contará con aulas donde permitan que los Adultos mayores 
realicen las diferentes actividades que brindará el centro como son: 
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 Aula 1  
 
Área de 60 m2  destinada a talleres de manualidades con una capacidad de 15 
Adultos mayores. 
 
En esta aula se capacitará a los asistentes de trabajos manuales, elaboración de 
juegos de baño, juegos de cocina, muñecas de adorno y ambientales, alfileteros, 
tejidos babuchas, ponchos; cartera de cierres, entre otros. 
 
 Aula 2  
 
Destinada para actividades relacionadas con la música, coro, con una capacidad de 
espacio para 10 participantes, con un área de 58 m2. 
 
 Aula 3  
 
Tendría una capacidad máxima de 10 adultos mayores y un área de 76 m2 destinada 
para actividades de carpintería. 
 
 Aula 4  
 
Con un espacio de 68 m2, destinada para cursos de pinturas, artesanía,   con una 
capacidad máxima de 10 adultos mayores,  tiene como objetivo estimular el lenguaje 
plástico como medio de comunicación e involucrar al adulto mayor en procesos de 
creación, a través del arte. 
 
 Aula 5 
 
Con una superficie de 80 m2; será utilizada en actividades de meditación para el 
desarrollo emocional e intelectual del adulto mayor, como también para otras 
actividades relacionadas con la danza, sala de audiovisual, etc., con cavidad para 45 
personas. 
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3.3.2. REQUERIMIENTO DE MATERIALES  
 
3.3.2.1. MOBILIARIO 
 
Las diferentes áreas estarán equipadas de acuerdo al tamaño, edades y 
necesidades del centro, que exista comodidad para el adulto mayor. 
 
Las instalaciones del Centro de Recreación estarán adaptadas para el trabajo diario 
de los distintos grupos de adultos mayores, diseñados en función de las actividades 
o juegos. 
 
Para la sala de administración se adquirirá 1 escritorio con su respectiva silla, una 
mesa, 1 juego de sillones y un librero con dos puertas. 
 
 
 
 
El aula de audiovisual estará equipada de bancos o sillas se diseñaran de tal 
manera que sirvan tanto para ese salón o para las aulas que la necesiten para el 
entretenimiento del adulto mayor. 
 
La sala de gimnasia estará equipada con 5 caminadoras, 1 bicicletas eléctrica  
fuerza, 1 barra multifuncional, 1 caminadora corredora. 
 
La sala de enfermería estará equipada con 1 escritorio, 2 sillas, camilla 
multifuncional, 2 sillas de espera, un tensiómetro, 1 biombo, 1 termómetro e 
implementos médicos como: gasa, alcohol, algodón, pastillas, jarabes, etc.  
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El comedor tendrá  4 mesas plásticas y  15 sillas plástica. La cocina estará equipada 
con un modular, cocina, refrigeradora, microondas y demás utensilios propios para 
este uso. 
 
3.3.2.2. REQUERIMIENTO MATERIALES Y EQUIPOS 
 
Los equipos para el establecimiento fueron programados tomando en cuenta el 
número de adultos mayores que el Centro estaría en condiciones de acoger y que 
fue sustentado en el estudio de mercado.  
 
TABLA 3.3   
DETALLE DE EQUIPOS DE ÁREA ADMINISTRATIVAS 
EQUIPOS  CANTIDAD 
Computadora para + impresora multif. 1 
Teléfono Panasonic inalámbrico 1 
Fax modem Panasonic 1 
TV Samsung 21 pulgadas 1 
DVD Panasonic  1 
Infocus Epson 2500 lúmenes 1 
Mini componente Pioneer 1 
                         Elaborado por: la Autora 
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TABLA 3.4  
 DETALLE DE EQUIPOS ÁREA DE TRATAMIENTOS 
 EQUIPOS  CANTIDAD 
Computadora + impresora multif 1 
Teléfono Panasonic inalámbrico 1 
Tensiómetro 1 
Equipo de sutura  1 
Termómetro 3 
Balanza con tallimetro 1 
Equipo de curaciones menor  1 
                               Elaborado por: la Autora 
 
TABLA 3.5  
DETALLE DE EQUIPO DE GIMNASIA 
EQUIPOS CANTIDAD 
Caminadora corredora elíptica  1 
Barra multifuncional 1 
Bicicleta eléctrica para   
personas Adultos mayores y 
rehabilitación  
1 
Caminadoras stair master club 
track 2100-le 
5 
                              Elaborado por: la Autora 
 
El centro contará dos computadoras con sus respectivas impresoras conectadas en 
red destinadas: 1 en el área administrativa y la otra en el área de tratamientos. 
 
El área administrativa dispondrá de un teléfono inalámbrico, un fax modem que 
servirá para todas las oficinas; para el área de estancia y tratamientos se instalará 
otro equipo telefónico inalámbrico  
 
Tanto la televisión, el DVD, el infocus, y el equipo de sonido, estarán a cargo del 
área administrativa, pero esto no impide que se pueda usar en otras dependencias 
cuando la necesidad lo amerite. 
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Los equipos médicos se distribuirán de acuerdo a los requerimientos entre el área de 
medicina / enfermería, y si fuera necesario en el área de terapia ocupacional y 
trabajo social. 
 
Los equipos o máquinas de gimnasia estarán en el salón para gimnasio donde estos 
son útil y ayuda a ejercitar el cuerpo como: Ciclismo, Bicicletas,  fortalece músculos, 
Mano, dedos, codo, hombro, muñeca, bíceps, tríceps y sobre todo ayudara  tener 
una mente saludable, productiva para la salud. 
 
3.3.2.3. REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENCERES  
 
TABLA 3.6  
DETALLE DE MUEBLES ÁREA ADMINISTRATIVA 
MUEBLES  CANTIDAD 
Escritorio  de Trabajo 1 
Sillas giratorias 1 
Pizarrón de tiza liquida 90cm 
x 120cm 
1 
Juego de sillones  1 
mesa  1 
Librero archivador 1 
                                 Elaborada por: la Autora 
 
TABLA 3.7    
DETALLE DE MUEBLES ÁREA TRATAMIENTO O ENFERMARÍA 
MUEBLES CANTIDAD 
Escritorio para oficina  2 
Silla giratorias  2 
Silla de visita  2 
Mesas de soporte metálico 1 
                               Elaborada por: La Autora 
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TABLA 3.8  
DETALLE DE MUEBLES Y ENCERES  ÁREA DE SERVICIOS 
MUEBLES  CANTIDAD 
Mesa Sevilla 140,85,74 4 
Sillas plásticas 30 
Estantería 2 
Refrigeradora Indur. R1-585 1 
Cocina semi industrial  1 
Licuadora  1 
Micro ondas Samsung 1 
Cesto de basura  6 
Juego de ollas y utensilios, 
vajilla, etc.   
1 
                              Elaborada por: La Autora 
 
  TABLA 3.9   
DETALLE DE MUEBLES ÁREA DE DESCANSO, ESPACIOS VERDES Y 
BATERÍAS SANITARIAS 
MUEBLES  CANTIDAD 
Butaca de descanso x 3 pza. 2 
Inodoros flus 365.02 3 
Duchas eléctricas  2 
Lavabos E361 CR 3 
Espejos  2 
                              Elaborada por: la Autora 
 
Cada oficina en el área administrativa tendrá un modular de escritorio unipersonal, 
una silla giratoria, una silla normal, y un mueble de madera que irá en la pared para 
usos múltiples en especial para archivar documentos. Esta área dispondrá además 
de un juego de sillones que se colocará en el área de espera, para que puedan 
usarse como descanso tanto los Adultos mayores como el personal del centro. 
Al igual que el área administrativa, las dependencias del área de estancia y 
tratamientos (medicina, trabajo social,) dispondrán de mesas de escritorio y de dos 
sillas. 
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El comedor estará compuesto por 4 mesas plásticas y 15 sillas del mismo material, 
que abarcaría a todas las personas de la tercera edad, ya que este podría atender 
por turnos.  
 
3.3.2.4. REQUERIMIENTO DE ÚTILES E INSUMOS  
 
Los útiles de oficina son instrumentos y herramientas que se utilizan para el 
desarrollo y organización de las actividades  recreativas, operacionales y 
administrativas, el detalle de los requerimientos se describe a continuación: 
 
TABLA 3.10  
DETALLE DE ÚTILES Y SUMINISTROS 
ÚTILES Y SUMINISTROS  CANTIDAD 
Resma papel 2 
folder de cartón  20 
sobre manila  30 
Perforadora 2 
Grapadora 2 
Cintas adhesivas  5 
Caja de lápices  1 
materias didácticos  1 
lanas  10 
fomix  5 
Agujetas 10 
pinceles para pintar  10 
pega  5 
pinturas  8 
pinturas acrílicas  5 
cintas encajes  3 
                                            Elaborado por: la Autora 
 
Los insumos son implementos que se utilizaran para la limpieza y mantenimiento de 
las instalaciones y aulas del centro. 
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TABLA 3.11 
 DETALLE DE INSUMOS DE LIMPIEZAS 
MATERIALES DE LIMPIEZA  UNIDAD CANTIDAD 
Toallas  Unidad 6 
Papel higiénico Docena  15 
Desinfectante liquido Galón  4 
jabón de tocador  Tripack  8 
Escobas  Unidad  4 
Trapeadores  Unidad 4 
Balde industrial Unidad  3 
Guantes plásticos  Par  8 
Rociadores ambientales  Par  5 
                     Elaborado por: la Autora   
 
3.3.2.5. REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
 
TABLA 3.12   
DETALLE DE PERSONAL 
FUNCIÓN A DESEMPEÑAR  
CANTIDAD 
REQUERIDA 
Director  1 
Recursos humanos 1 
Enfermera  1 
Trabajadora social 1 
Talleristas  4 
Gimnasia  1 
Terapia ocupacional 1 
Limpieza 1 
Cocinera  1 
TOTAL 12 
                            Elaborado por: la Autora 
 
El personal de Centro deberá ser profesional y calificado, además de poseer 
características humanitarias de ayuda al prójimo. 
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No todo el personal trabajará de planta en el centro; de acuerdo con la 
programación asistirían una o dos veces por semana o cuando sea necesario, por 
ejemplo: trabajadora social. 
 
3.3.2.6. REQUERIMIENTOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS  
 
Para la comodidad del servicio que se va a ofrecer se necesitan de insumos básicos, 
que son necesarios para la activación de varios procesos que se realizan dentro del 
Centro de Recreación para  Adulto Mayor. 
 
 
TABLA 3.13  
DETALLE DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 
SERVICIOS 
BÁSICOS 
MEDIDA V. UNITARIO V. MENSUAL 
Agua potable 200 metros cub US$          0,65 US$        130,00 
Luz eléctrica 800 kW US$          0,05 US$          42,40 
Teléfono 500 Minutos US$          0,12 US$          60,00 
      Fuente: Investigación 
      Elaborado por: la Autor 
 
3.4. HORARIO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EN CENTRO DE 
RECREACIÓN. 
 
3.4.1. HORARIO   
 
El Centro brindará, para el bienestar de los adultos mayores, juego y relajamiento, 
manteniendo un ritmo armónico, dinámico y flexible entre ellos que le permitirán al 
asistente tener un beneficio físico y emocional en su vida. Sobre este referente y 
tomando en cuenta las variables que constan a continuación se programó el horario 
de actividades.  
 
a. Horas de las distintas ocupaciones  
b. Ritmo y sucesión de las actividades fundamentales  
c. Distribución racional de las horas relajación 
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El horario que tendrá el centro de recreación para el adulto mayor es el siguiente: 
 
HORARIOS 
DE MARTES A VIERNES DE 8:00 AM A 4:00 PM 
SÁBADOS Y DOMINGOS DE 1:00 PM A 5:00 PM 
 
 
3.4.2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
  
Taller de gimnasia  
 
 Realización de ejercicios acorde a las necesidades físicas de los adultos 
mayor. 
 Organización de caminatas al aire libre 
 Reuniones sociales 
 
Taller de baile de salón:  
 
Baile de varios ritmos musicales (cumbia, bomba, vals, etc.) 
 
Taller de manualidades:  
 
 Aprendizaje de trabajos manuales 
 Elaboración de juegos de baño, juegos de cocina, muñecas de adorno y 
ambientales, alfileteros, tejidos babuchas, ponchos; cartera de cierres, entre 
otros. 
 
Taller de danza nacional: 
  
 Baile de música nacional folklórica 
 Presentaciones del Taller en diferentes espacios culturales 
 Fortalecimiento de los valores culturales nacionales 
 Actividades recreativas 
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 Organización de paseos locales y regionales 
 
Taller de pinturas y otros: 
 
Tiene como objetivo promover el lenguaje plástico como medio de comunicación e 
involucrar al adulto mayor en procesos de creación, a través del arte. 
 
En el centro se desarrollarán actividades y estimulaciones de acuerdo a las 
necesidades de los adultos mayores como: bienestar social, físico y emocional.  
 
3.5. SEGURIDAD EN EL CENTRO DE RECREACIÓN 
 
La seguridad es un conjunto de acciones que permiten localizar y controlar los 
riesgos y establecer las medidas para prevenir los accidentes. Es responsabilidad de 
todos y cada una de las personas que trabajaran en el Centro de Recreación para  
adulto mayor, el mantenerse en estado de alerta y capacitados para actuar en 
cualquier situación de emergencia. 
 
Se debe garantizar una vida útil del centro de al menos treinta años, con materiales 
perdurables y normas mínimas de acuerdo al Código Ecuatoriano de la 
Construcción, considerando que el país se encuentra en una zona potencial de 
riesgo sísmico o de catástrofes naturales, así como el cumplir con las disposiciones 
de los reglamentos y ordenanza del Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES), para el funcionamiento. 
 
Extinguidores de incendios: Se contará en el Centro con extinguidores suficientes 
y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Serán infaltables, sobre todo en las 
aulas donde se encuentran los adultos mayores.  
 
La prohibición de fumar regirá en todos los ambiente como prevención contra 
incendios para no contaminar el aire del ambiente. 
 
Alarma contra incendios: En el Centro se instalará una alarma contra incendios. 
Cada miembro del personal deberá estar informado sobre la actitud a tomar en 
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situaciones de emergencia. Mientras permanecen las personas de la tercera edad en 
el centro, las puertas deberán mantenerse sin llaves. 
 
Salidas: Tendrá por lo menos dos salidas. Las vías de salida del Centro  de 
Recreación deberán mantenerse libres de todo obstáculo. 
 
Desperdicios: La basura se colocará en recipientes con tapas herméticas a prueba 
de moscas o de agua. 
 
3.6. IMPACTOS: AMBIENTAL, ECONÓMICO Y  SOCIAL. 
 
3.6.1. IMPACTO AMBIENTAL. 
 
El servicio del Centro de Recreación para Adultos mayores, no ocasionará ningún 
impacto al medio ambiente, ya que es un proyecto que no genera consecuencia 
negativa para el ecosistema, contribuye a conservar los espacios verdes y a darle la 
utilidad que se requiere. 
 
Los Adultos mayores tendrán la oportunidad de tener un espacio tranquilo y fuera de 
ruido, de contaminación, lleno de tranquilidad, a ejecutar con los materiales e 
instrumentos, a leer una partitura, y  a acceder a otros servicios. 
 
Se concluye que el servicio de atención al adulto mayor no causará ningún  impacto 
al medio ambiente, por ello que  se lo considerará como neutro, al  contrario se 
inculcará a las personas  de la tercera edad el principio de  preservación de la 
naturaleza. 
 
3.6.2. IMPACTO ECONÓMICO  
 
El centro se va a dedicar a brindar un servicio de creatividad, enseñanza a grupos 
de adultos mayores de la parroquia de Cutuglagua en su gran mayoría habitantes 
del sector. 
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3.6.3. IMPACTO SOCIAL 
 
Con la propuesta del Centro de Recreación se ofrecerá a la comunidad un espacio  
de ayuda al desarrollo de las personas adultas mayores, a que éstas sean 
aceptadas y tomadas en cuenta como parte integrante de la sociedad. 
 
Este proyecto busca la integración y participación de la comunidad mediante la 
realización de actividades recreo-culturales, que tienen en cuenta las necesidades 
poblacionales a través del trabajo interactivo 
 
Busca promover, fortalecer y mantener habilidades físicas y sociales que faciliten la 
movilidad, integración y participación de los Adultos mayores en nuestra ciudad. 
 
El propósito fundamental es aumentar la participación, crear sentido de pertenencia 
por las actividades recreativas y un mayor nivel de socialización entre las 
comunidades con énfasis en población vulnerable como lo son los Adultos mayores. 
 
Permite desarrollar y fortalecer sus habilidades para aportar en la construcción de 
una ciudad más incluyente y menos indiferente. Se potencian los liderazgos de: 
promotores de actividad física, Delegados de la Red Recreativa, Vigías de la Vida, 
Voluntarios en Acción, Promotores de Pasaporte Vital y Juglares de Nuevo 
Comienzo, todos diseñados para hombres y mujeres de la tercera edad: 
 
 Enseñar a los Adultos mayores a valerse por si mismo para que tengan una 
vejez tranquila y hagan de nuestro país sitio incluyente y social. 
 
 Potencializar la recreación  además de desarrollar capacidades, habilidades y 
talentos, generan desde lo individual y desde lo grupal herramientas que 
contribuyen a fortaleces lazos solidarios, la inclusión social y a ampliar el 
horizonte de oportunidades sociales. 
 
3.7. CONCLUSIONES. 
 
 En la investigación se seleccionó como mercado objetivo tres barrios de la 
parroquia de Cutuglagua, que ayudo para una ubicación exacta del centro. 
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 De acuerdo a los factores analizados en la localización del proyecto se 
concluyó que la ubicación ideal para el Centro de Recreación está ubicado en 
el barrio El Manzano es un lugar acogedor,  bien definido, social y ambiental. 
 
 Para la distribución de los equipos y mobiliarios se tomó en cuenta la cantidad 
de Adultos mayores que se atenderá en el Centro de Recreación. 
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CAPITULO IV 
 
4. PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE 
RECREACIÓN PARA ADULTOS MAYORES EN LA 
PARROQUIA DE CUTUGLAGUA. 
 
4.1. MARCO LEGAL DE CONSTITUCIÓN  
 
Para que el Centro de Recreación para  Adulto Mayor pueda funcionar en el 
Ecuador, debe estar constituida, formalmente, de acuerdo a los parámetros 
establecidos por la ley. 
 
4.1.1. ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO 
 
Para la creación del Centro de Recreación para Adulto Mayor se constituirá como  
una organización sin fines de lucro de ayuda social.  
 
“Son entidades sin fines de lucro las organizaciones legalmente constituidas de  
derecho privado tales como: fundaciones,  corporaciones, centros, asociaciones,  
federaciones, confederaciones, colegios particulares, cámaras de la producción,  
entidades religiosas, de beneficencia, institutos, y demás entidades constituidas bajo 
el amparo de una normativa legal la cual establece que la actividad  primordial de la 
entidad es  la prestación de servicios  sociales a la comunidad   según el campo de 
actividad, y no persigan beneficio remunerativo o utilidad”23 
 
4.1.2. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE RECREACIÓN PARA ADULTO 
MAYOR 
 
1 Solicitud para el permiso de funcionamiento dirigida al Director/a de Atención 
Integral Gerontológica. 
 
                                               
23
EL CONTADOR, Boletín Nº 105, Las entidades sin fines de lucro. Quito: CYAT, 2004. Pág. 2.  
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2 Plano del local.- En la figura 3.6  se muestra el plano del centro con sus 
respectivas aulas, espacios verdes, y baterías sanitarias. 
 
3 Listado de personal y hoja de vida can la que cuenta el Centro (favor indicar la 
dedicación completa o parcial), técnico, administrativo, profesional y auxiliar 
de servicios generales y/o cuidadores.  
 
4 Servicios con los que cuenta el Centro y señalar el número de profesionales o 
técnicos por servicio.   
 
5 Capacidad del Centro:  
 Nombre de ancianos/as internos/as  
 Número de habitaciones individuales  
 Número de habitaciones compartidas y número de camas por habitación  
 
6 Listado de inmobiliario 
  
7 Reglamento interno  que contenga: 
 Adjetivos del servicio  
 Organización y funcionamiento  
 Características de las personas destinadas requisitos de acceso al servicio  
 Criterios de selección  
 Capacidad (número de plazas)  
 Derechos y deberes de las personas usuarias y del personal que atiende el 
centro  
 Faltas y sanciones  
 Normas del funcionamiento interno  
 
8 Plan de trabajo anual, semanal y metodología de acuerdo a las características 
de los usuarios de los servicios que ofrece el Centro.  
 
9 Permiso sanitario otorgado por la Dirección Provincial de Salud.  
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10 Plan de contingencia y evacuación en caso de emergencia y desasiré. 
11 Permiso otorgado por el respectivo Cuerpo de Bomberos.  
 
12 Copia de cédula de ciudadanía del Director/e.  
 
13 Copia de las escrituras de compra - venta, donación o préstamo, o copla del 
contrato de arrendamiento del bien inmueble donde funciona el centro.  
 
14 Informe técnico de la Subsecretaría o Dirección Provincial del MIES del lugar 
donde está ubicado el Centro (para provincias).24 
 
4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CENTRO DE  RECREACIÓN 
PARA ADULTO MAYOR.  
 
La estructura del Centro de Recreación  será el diseño organizacional así como 
también la forma de comportarse para alcanzar sus objetivos, de tal manera que 
todos los factores internos y externos se complementen de forma adecuada. 
 
4.2.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO  
 
“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de una 
manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la 
relación de dependencia que existe entre ellas.25 
 
El organigrama estructural propuesto para el Centro de Asistencia es el siguiente: 
 
                                               
24
MIES, Leyes y Reglamentos que norman el funcionamiento de los centros gerontológicos. Pág. 16  
25
VAZQUEZ, Víctor  Hugo, Organización Aplicada, 3ra. Edición, Quito Ecuador, 2007, Pág. 262 
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GRAFICO 3.1   
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA EL CENTRO DE 
RECREACIÓN PARA  ADULTO MAYOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de investigación 
Elaborado por: la Autora 
 
La ejecución y control del proyecto estará a cargo del Presidente Del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de Cutuglagua del cumplimiento y ejercicio de 
los deberes y derechos, para proveer un clima propicio de atención a las 
necesidades de las personas adultas mayores con Calidad y Calidez  como también 
el de velar por el bienestar de la comunidad, encargado de promover  trabajo en 
equipo, estará al frente del proyecto en al etapa de preparación y coordinará las 
actividades en todas las áreas; así: 
 
a. Para todo tipo de trámite legal, y en especial para la creación del centro de 
Recreación para Adulto Mayor el director se encargará y representará 
legalmente al centro.  
 
DIRECTOR 
RECURSOS 
HUMANOS O 
PERSONAL 
ADMINISTRACIÓN  TALLERISTAS 
TERAPIAS 
OCUPACIONALES  
SERVICIOS DE 
APOYO 
ASISTENCIA 
MÉDICA 
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b. Para la realización de las diferentes funciones administrativas y recursos 
humanos se contará con un analista de Recursos Humanos o carreras a fines 
para el desarrollo del puesto. 
 
c. En el departamento de pedagogía  estarán todos los profesores o talleristas 
que brindarán sus enseñanzas a los Adultos mayores. 
 
d. En el departamento de asistencia médica se contará con una enfermera 
auxiliar y una trabajadora social. 
 
e. Finalmente para el departamento de servicio y apoyo, se contará con una 
cocinera y una persona encargada de la limpieza.  
 
4.2.2. REQUERIMIENTOS DEL  PERSONAL 
 
El personal del Centro deberá ser profesional y calificado, además de poseer 
características humanitarias de ayuda al prójimo.   
 
Tanto para la determinación del personal y demás requerimientos se ha tomado las 
normas técnicas emitidas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, llegando 
a establecer el siguiente personal para las diferentes áreas. 
 
TABLA  4.1   
DETALLE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 
SUB ÁREAS PERSONAL CANTIDAD 
Dirección Director 1 
Recursos Humanos Analista 1 
TOTAL   2 
                  Elaborado: por la Autora 
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TABLA 4.2  
DETALLE DE PERSONAL DE ESTANCIA Y TRATAMIENTOS 
SUB ÁREAS PERSONAL CANTIDAD 
Enfermería  Auxiliar de enfermería  1 
Trabaja social  Trabajadora social  1 
Talleristas  Profesores 4 
Terapias ocupacionales 
y recreativas  
Terapia ocupacional  1 
Gimnasia  Instructor  1 
TOTAL   8 
                   Elaborado: por la Autora 
 
 
TABLA 4.3  
DETALLE DE PERSONAL  DE SERVICIOS 
SUB ÁREAS PERSONAL CANTIDAD 
Cocinera  Cocinera  1 
Limpieza Auxiliar de limpieza 1 
TOTAL    2 
                  Elaborado: por la Autora 
 
 
4.2.3. MANUAL DE FUNCIONES  
 
A continuación se describen los puestos de  trabajo con el que contará el Centro de 
Recreación para Adulto Mayor. 
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4.2.3.1. PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL 
 
CENTRO DE RECREACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR 
MANUAL DE FUNCIONES 
PUESTO: PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL 
OBJETIVOS DEL PUESTO: Administrar las áreas del centro, para el  
cumplimiento de sus funciones de servicio y proyección social. 
FUNCIONES  
         Establecer los objetivos organizacionales, metas parámetros, políticas por 
la cual el centro se regirá.
         En otras palabras se debe crear el mapa por el cual se desea que el 
centro siga.
         Definir de qué manera el centro se armara y enfrentará los proyectos en 
la cual esta participa, de misma manera establece quienes son los 
responsables y quien posee la autoridad para llevar a cabo los proyectos.
         Relacionar los objetivos del centro con los objetivos del personal, de 
manera de lograr conseguir motivación y participación de los empleados 
del centro.
RESPONSABILIDADES:  
         Convocar a Juntas Generales ordinarias y extraordinarias.
         Celebrar toda clase de contratos con las limitaciones establecidas en los 
estatutos del centro. 
         Contratar y remover a los empleados del centro, así como determinar sus 
funciones, remuneraciones y concederles permisos y vacaciones.
EXPERIENCIA: Mínimo 2 años en labores afines. 
DISPONIBILIDAD: Estar en condiciones de viajar, asistir a eventos de 
capacitación. 
     Elaborado: por la Autora 
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4.2.3.2. DIRECTOR 
 
CENTRO DE RECREACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR 
MANUAL DE FUNCIONES 
PUESTO: Director 
OBJETIVO DEL PUESTO: Administrar las áreas del centro, para el 
cumplimiento de sus funciones de servicio y proyección social. 
FUNCIONES:  
 Establecer los objetivos organizacionales, metas parámetros, políticas por la 
cual el centro se regirá. En otras palabras se debe crear el mapa por el cual 
de desea que el centro siga.  
 Definir de qué manera el centro se armara y enfrentará los proyectos en la 
cual esta participa, de misma  manera establece  quienes son los 
responsables y quien posee la autoridad para llevar a cabo los proyectos. 
 Relacionar los objetivos empresariales con los objetivos del personal, de 
manera de lograr conseguir motivación y participación de los empleados del 
centro. 
RESPONSABILIDADES:  
 Representar legal, judicial y extrajudicialmente al centro. 
 Convocar a Juntas Generales ordinarias y extraordinarias.  
 Celebrar toda clase de contratos con las limitaciones establecidas en los 
estatutos del centro.  
 Contratar y remover a los empleados del centro, así como determinar sus 
funciones, remuneraciones y concederles permisos y vacaciones.  
 Cuidar que se lleve correctamente la contabilidad y correspondencia del 
centro. 
ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO   
ESCOLARIDAD: Título en Administración de Empresas.  
EXPERIENCIA: Mínimo 2 años en labores afines.  
DISPONIBILIDAD: Estar  en condiciones de viajar, asistir a eventos de  
capacitación y estar disponible las 24 horas. 
     Elaborado: por la Autora 
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4.2.3.3. ADMINISTRACIÓN 
 
CENTRO DE RECREACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR 
MANUAL DE FUNCIONES 
PUESTO: Analista de Recursos Humanos 
JEFE INMEDIATO: Director 
OBJETIVO DEL PUESTO: Interiorizar la cultura Organizacional al personal, 
teniendo como base el compromiso,  calidad, innovación, creatividad, 
motivación, integración y productividad del potencial humano del centro. 
FUNCIONES:  
• Ejecutar, cumplir, coordinar y controlar la política laboral interna.  
• Apoyar en la selección del personal según normas del Centro.  
•  Evaluar el desempeño del personal.  
• Formular la propuesta del plan anual de capacitación del potencial humano. 
RESPONSABILIDADES:  
• Realizar el control de asistencia y puntualidad del personal del centro, así como 
el cumplimiento del rol y horario de trabajo. 
• Atender trámites y reclamos individuales del personal.  
• Organizar y mantener al día el archivo de la documentación y cuadros de 
personal, así como el archivo personal de cada uno de los trabajadores.  
• Promover el bienestar  individual y colectivo de los trabajadores, así como las 
buenas relaciones interpersonales. 
ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 
ESCOLARIDAD: Título en Administración de Recursos Humanos  
EXPERIENCIA: Mínimo 2 años en labores afines.  
DISPONIBILIDAD: Estar  en condiciones de viajar, asistir a eventos de 
capacitación y estar disponible las 24 horas. 
     Elaborado: por la Autora 
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4.2.3.4. ASISTENTE 
  
CENTRO DE RECREACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR 
MANUAL DE FUNCIONES 
PUESTO: Enfermera  
OBJETIVO DEL PUESTO: Coordinar las actividades de asesoramiento, de 
atención inicial con el centro y las familias en aspectos relacionados con la salud 
y nutrición.  
 
FUNCIONES:  
  Atender la recepción 
 Dar asistencia de primeros auxilios
     Asesorar al personal en aspectos relacionados    con desarrollo del Adulto 
Mayor.
 
RESPONSABILIDADES:  
         Realizar periódicamente el control del adulto mayor 
        Cumplir con cualquier actividad que dentro de la naturaleza de su cargo    
 
ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO   
ESCOLARIDAD: Enfermera titulada  
EXPERIENCIA: (2 años min.) en el cuidado de personas de tercera edad. 
DISPONIBILIDAD: Estar en condiciones de viajar, asistir a eventos de 
capacitación y estar disponible las 24 horas. 
    Elaborado: por la Autora 
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4.2.3.5. SERVICIOS DE APOYO 
 
CENTRO DE RECREACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR 
MANUAL DE FUNCIONES 
UNIDAD: Servicios de Apoyo 
JEFE INMEDIATO: Director 
OBJETIVO DEL PUESTO: Mantener al centro siempre en condiciones 
adecuadas para que el servicio se brinde sea de la mejor calidad. 
 
FUNCIONES:  
• Realizar el aseo de las áreas asignadas y sus muebles y equipos.  
• Revisar las oficinas y diferentes áreas antes de retirarse verificando que todo 
se encuentre en orden, apagando luces, equipos, cerrando llaves de agua, 
etc.  
 
RESPONSABILIDADES:  
• Vigilar los bienes institucionales en su jornada de trabajo.  
• Transportar equipos y materiales para su utilización.  
• Cumplir con cualquier actividad que dentro de la naturaleza de su cargo    
fuese solicitada por su inmediato superior. 
 
ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO   
ESCOLARIDAD: Titulo acorde al puesto dentro de la unidad.  
EXPERIENCIA: No se requiere experiencia  
DISPONIBILIDAD: Estar en condiciones de viajar, asistir a eventos de 
capacitación y estar disponible las 24 horas. 
    Elaborado: por la Autora 
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4.2.3.6. TERAPIAS OCUPACIONALES 
 
CENTRO DE RECREACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR 
MANUAL DE FUNCIONES 
UNIDAD: Terapias Ocupacionales. 
JEFE INMEDIATO: Director 
OBJETIVO DEL PUESTO: Estimular y atender de forma integral a los adultos 
mayores. 
 
FUNCIONES:  
• Planificar las actividades a desarrollarse de acuerdo a las necesidades de 
los adultos mayores.  
• Realizar evaluaciones periódicas con las familias.  
• Coordinar actividades con todo el personal.    
• Realizar periódicamente el control a los Adultos mayores.  
 
RESPONSABILIDADES:  
• Asesorar al personal del centro  para la alimentación de los adultos mayores. 
• Asesorar a las familias en aspectos relacionados a la nutrición en los 
hogares.  
• Coordinar y asesorar al centro y sus familias en aspectos relacionados con 
salud.  
• Dar atención inicial en caso de necesitarlo. 
 
ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO   
ESCOLARIDAD: Título Superior en las distintas especialidades necesarias en 
esta unidad.  
EXPERIENCIA: Mínimo 2 años en labores afines.  
DISPONIBILIDAD: Estar en condiciones de viajar, asistir a eventos de 
capacitación y estar disponible las 24 horas. 
     Elaborado: por la Autora 
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4.2.4. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 
A continuación se presenta la propuesta en la que se  basará el proceso de 
reclutamiento y selección del personal: 
 
TABLA 4.4  
SELECCIÓN DE PERSONAL 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO 
Necesidades de personal.  Dirección  2 días  
Llamamiento por la prensa.  Administración  5 días  
Recepción de ofertas.  Administración  3 días  
Calificación documentos en base a requisitos.  Administración  5 días  
Selección del personal para pruebas.  Administración  2 días  
Pruebas Técnicas.  Administración  1 día  
Pruebas Psicológicas  Administración  1 día  
Exámenes médicos.  Salud  1 día  
Lista de elegibles.  Administración  1 día  
Comunicar resultados de pruebas.  Administración  1 día  
Contratación del personal. Administración 5 días. 
  Elaborado: por la Autora 
 
4.2.5. POLÍTICAS  DE PERSONAL 
 
 Se deberá realizar la capacitación al personal para mejorar el desempeño del 
centro.  
 
 El personal necesario para el Centro deberá cumplir con todos los requisitos 
establecidos para desempeñar el puesto de una mejor manera. 
 
 El horario de acuerdo a la disponibilidad de los usuarios del Centro. 
 
 Toda jornada laboral o parte de ella que no sea cumplida por razones, causas 
y circunstancias justificables, debe ser recuperada en su totalidad 
dependiendo de las necesidades y exigencias del Centro.  
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 Los colaboradores voluntarios deberán ponerse a disposición de la dirección 
del centro que previo a su ingreso comprobará su verdadero compromiso para 
con esta obra social. 
 
 Los colaboradores voluntarios no tendrán horario fijo de trabajo, éste será 
adaptado dependiendo de las posibilidades de estos y de las necesidades del 
centro. 
 
4.3. ORGANIZACIÓN POR PROCESOS 
 
“Los procesos de la empresa nacieron en primer lugar como resultado de la 
necesidad de realizar una determinada tarea empresarial, procurando un 
agrupamiento por  afinidad de tareas.  
 
Los procesos se desarrollaron rápidamente para afrontar la necesidad inmediata de 
servir a una reducida población interna y a una base pequeña de clientes. 
 
Se tiene que dejar de pensar en la estructura organizacional y empezar a centrarse 
en los procesos que controlan las interacciones con el cliente. Se presenta un patrón 
de pensamiento totalmente diferente cuando usted concentra su atención en el 
proceso y  no en la organización”.26 
 
DEFINICIÓN DE PROCESO 
 
“Proceso, se puede definir como una serie de actividades, acciones o tomas de 
decisiones interrelacionadas, orientadas a obtener un resultado específico como 
consecuencia del valor añadido aportado por cada una de las actividades que se 
llevan a cabo en las diferentes etapas de dicho proceso.”27 
 
                                               
26
 HARRINGTON, H. J. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. Pág. 5 
27
 LINCANGO Miguel Ángel, Administración por procesos, Universidad Central del Ecuador, Quito- Ecuador, 2006 pág. 32 
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TIPOS DE PROCESOS 
 
Estos procesos se los ha clasificado de acuerdo a la función que se desarrolle en el 
centro: 
 
PROCESO GOBERNANTE 
 
Se los identifica así, cuando en estos procesos se toma decisiones y se ejerce 
dirección, se legisla o se gobierna al negocio. Estos procesos lo realizan los Socios y 
el Director, quienes son los que tomarán las decisiones adecuadas en el momento 
más oportuno. 
 
PROCESO DE APOYO 
 
Se identifica a los procesos, cuyo objetivo es de ayudar al negocio con un soporte en 
sus gestiones, estos procesos son realizados por la secretaria, en el caso del Centro 
de Formación Musical. 
 
PROCESO HABILITANTE 
 
Son procesos, a través de los cuales se facilita o habilita, con conocimientos 
específicos a la operación en sí que realiza el centro, estos procesos son realizados 
por administración y contabilidad. 
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Desarrollar programas para 
mantener y fomentar la 
relación familia – anciano – 
comunidad.  
SALUD.-  
 Proporcionar a los Adultos 
mayores todos los cuidados 
necesarios para una buena 
conservación mental y física.  
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4.4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 
 
4.4.1. MISIÓN 
 
La misión del Centro de Asistencia del adulto mayor estará dirigida a satisfacer las  
necesidades del mercado objetivo el cual será: 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2. VISIÓN 
 
La visión del centro de Recreación para  adulto mayor estará dirigida a satisfacer las 
necesidades del mercado objetivo el cual será:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.3. VALORES Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 
El Centro de Recreación para  Adulto Mayor deberá determinar valores y principios, 
ya que son parte del ambiente empresarial, cuyo aporte al centro permitirá  
establecer adecuadas relaciones  con las personas, de tal manera que la eficiencia 
de la misma le permita establecerse en el mercado, creando un clima organizacional 
óptimo.  
Lograr ser un Centro líder y de prestigio, que fundamentada en los deberes y derech
os de los ancianos, promueva el desarrollo de un envejecimiento exitoso, y el logro d
e una esperanza de vida activa que dignifique al adulto mayor. 
 
Ser un Centro multidisciplinario que mediante un programa de atención al adulto 
mayor, brinde un ambiente de esparcimiento y atención integral donde existan 
nuevas motivaciones, ocupaciones y habilidades terapéuticas para vivir el proceso 
de envejecimiento en forma saludable y feliz. 
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Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan 
la vida de la organización. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los 
objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en 
nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y conducirnos. 
 
El centro de Recreación para adulto mayor empleará los siguientes valores: 
 
Respeto 
 
Se realizarán todas las actividades basándonos en el respeto mutuo, conociendo y 
aceptando el valor de los demás, sus derechos y su dignidad. 
 
Lealtad 
 
Todos los que conformamos el centro nos comprometemos a trabajar con fidelidad, 
con sentido de pertenencia y compromiso con la organización y su gente. 
 
Compromiso 
 
Debe existir una aceptación voluntaria de la obligación de adoptar esfuerzos y 
capacidades para el mejoramiento de la empresa, por parte de todos los miembros 
que las conforman. 
 
Responsabilidad 
 
Formar un equipo responsable de los compromisos establecidos con nuestros socios 
y del personal interno y externo. 
 
Transparencia 
 
Nos comprometemos a desarrollar y aplicar sistemas de buenas prácticas de 
rendición de cuentas al interior de nuestro centro, así como con nuestros socios y 
aliados. 
 
En el centro tendremos los siguientes principios: 
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Seguridad y ambiente laboral 
 
Nos comprometemos a establecer medidas de seguridad y prevención pertinentes, 
así como beneficios, y espacios de desarrollo de nuestro talento humano. 
 
Calidad 
Cada día ser más competitivos, donde la calidad sea el factor principal de 
diferenciación.  
 
Trabajo en equipo 
 
Uniremos nuestras fuerzas coordinadas hacia el logro de los objetivos. Laborando 
siempre en armonía, y acordando métodos de trabajo, comunicación permanente, 
clara y efectiva. 
 
Servicio al cliente 
 
Atención a las necesidades y expectativas de los clientes, de tal manera que se 
logre un alto nivel de satisfacción. 
 
Desarrollo Sostenible 
 
Tratar de mejorar la calidad de vida humana sin rebasar o abusar la capacidad de 
carga de los ecosistemas que sustentaran esta mejora. 
 
Participación e inclusión 
 
Procuraremos que en todos los procesos y actividades que facilite exista plena y 
efectiva participación de los pueblos indígenas, sus comunidades locales, y sus 
organizaciones representativas. Animará la inclusión de todos los sectores de la 
población meta, sin discriminación de edad, género, religión, afiliación política, nivel 
económico y educativo u otro. Privilegiará la participación de segmentos poblaciones 
históricamente excluidos como los jóvenes, mujeres y ancianos. 
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4.4.4. OBJETIVOS 
 
4.4.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Construir el centro de recreación y proporcionar una atención integral al adulto 
mayor a través de acciones preventivas,  brindando los servicios de cuidado, 
subsistencia y reactividad física, mental, social. 
 
4.4.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Impulsar la integración del Adulto Mayor a la vida productiva impartiendo 
talleres de capacitación y oficios que les permitan mejorar sus habilidades.  
 
  Brindar conferencias motivacionales que  les permita a los Adultos Mayores 
elevar su autoestima para una mayor  integración a la sociedad y a la familia.  
 
 Contribuir al mejoramiento de la calidad  de vida de los Adultos Mayores a 
través de actividades de activación física,  laborterapia, recreación cultural, 
que redunde en beneficios de ellos mismos y de  las personas que los rodean.  
 
  Promover programas de salud a través  de acciones conjuntas con los 
organismos responsables sobre los conceptos más  importantes de 
prevención oportuna de padecimientos que presenten mayor  riesgo de 
enfermedad e incapacidad.  
 
 Ofrecer espacios especialmente  diseñados para este grupo de población, 
dentro de un entorno de relajación y en  permanente contacto con la 
naturaleza, para que lleven una vida digna, segura y productiva.  
 
 Proporcionar capacitación y formación a  los Adultos mayores, con el 
propósito de generar alternativas de empleo. 
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4.4.4.3. POLÍTICAS PARA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR  
 
 La atención hacia los Adultos mayores y a sus familiares se lo realizará de la  
forma más adecuada respetando los criterios de cada persona.  
 
 El centro se caracterizará por su amabilidad, de tener un inconveniente con  
cualquier cliente se tomará los correctivos necesarios.  
 
 El centro de Recreación estará disponible para todos los Adultos mayores que 
lo necesiten y estén dispuestos a cumplir con todos los requerimientos para 
pertenecer al centro.   
 
 El Ministerio de Inclusión Económica y Social proporciona los principales  
derechos de los/las adultas mayores en  los centros y residencias 
gerontológicas entre los que están:28 
 
 Las personas de edad deberán recibir un trato digno, independientemente de 
la  edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y  
han de ser valoradas independientemente de su contribución económica.  
 
 A que se respeten sus gustos, ideas, opiniones y decisiones 
 
  A ser atendidos con respeto, comprensión y de forma personalizada.  
 
 A la comunicación y a la información permanente y a recibir información y ser 
consultado en las cuestiones que lo puedan afectar.  
 
 A utilizar los servicios del Centro y a renunciar voluntariamente a ellos de 
acuerdo con el desarrollo individual del adulto/a mayor. 
                                               
28
MIES, Leyes y Reglamentos que norman el funcionamiento de los centros gerontológicos. Pág. 78  
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 A recibir la ayuda necesaria para mantener su autonomía.  
 
 A recibir servicios de calidad.  
 
  A conservar sus recuerdos y objetos personales.  
 
 A la continuidad en las prestaciones del servicio en las condiciones 
prestablecidas.  
 
 A ser escuchado en la presentación de opiniones, quejas, sugerencias y 
reclamos.  
 
 A mantener vínculos afectivos, familiares y sociales. 
 
4.4.4.4. POLÍTICAS DE MANTENIMIENTO 
 
 El centro  de Recreación  tomará todas las medidas necesarias para que no  
exista ningún tipo de percances.  
 
  El centro contará con un espacio físico adecuado, acorde a las necesidades 
de los Adultos mayores.  
 
 Se deberá tener un uso adecuado de las instalaciones así como de los  
servicios básicos para no tener desperdicios. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 Se concluyó que la base para la creación del centro de Recreación para 
Adulto Mayor son los lineamientos que propone el Ministerio de Inclusión 
Economía y Social basada en los valores éticos y morales, que permiten el 
desenvolvimiento adecuado del personal y consecuentemente el logro de los 
adjetivos y metas planteadas. 
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 Se estableció que las políticas serán un medio para mantener un control 
adecuado del centro de Recreación sin necesidad de mostrar una actitud 
estricta, autoritaria, prepotente, que produce problemas de comunicación 
interna. 
 
 Se finiquitó que la asignación de responsabilidades y competencias,  
permitirán delimitar las funciones que competen a cada trabajador. 
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CAPITULO V 
 
5. INTRODUCCIÓN  
 
Una vez la autora determinó la existencia de un mercado potencial por cubrir y que 
tecnológicamente no existe ningún impedimento para ejecutar el proyecto, en esta 
capitulo se determinará la necesidad de los recursos  financieros necesarios, los 
costos de operación y mantenimiento para su realización. 
 
5.1. INVERSIONES  
 
“Las inversiones en activos intangibles son todos aquellas que se realizan sobre 
activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la 
puesta en marcha del proyecto”29 
 
Para efectos contables, los activos fijos están sujetos a depreciación. 
 
A continuación se presenta el detalle estructurado  del plan de inversión del para el 
centro de recreación para Adultos mayores “Nueva Esperanza”. 
 
5.1.1. PLAN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 
 
La inversión total requerida esta conformada por los activos fijos, los activos 
diferidos, a continuación se detalla la tabla  del plan de inversión del proyecto del 
Centro de Recreación para Adultos mayores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
29
 Op. Cit. SAPAG CHAIN Nassir, Preparación y evaluación de proyectos, Mc Graw Hill, Chile, 2000 pag 234 
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TABLA  5.1   
PLAN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 
DETALLE VALOR TOTAL PORCENTAJE 
I. INVERSIÓN FIJA   99% 
Maquinaria y Equipo  US$        3.614,05    
Muebles y Enceres  US$        3.525,00    
Equipo de oficina   US$           947,00    
Equipo de computación  US$        1.000,00    
Equipo de cocina   US$        1.423,00    
Edificio  US$      85.000,00    
Terreno  US$      26.000,00    
Total  US$    121.509,05    
II. INVERSIÓN DIFERIDA   1% 
Estudio de Ingeniería  US$           800,00    
Gasto de constitución   US$           692,00    
Gastos pre operativos  US$           350,00    
Total  US$        1.842,00    
TOTAL   US$    123.351,05  100% 
                       Elaborado: por la Autora  
 
Conforme se mostró en el cuadro anterior se requiere de la suma de US$ 
123.351,05 es el valor de la inversión inicial que se requiere para el funcionamiento 
del Centro de Recreación “Nueva Esperanza”. Del monto anotado se requiere de 
US$  121.871 que corresponde para activo fijo con  un 99%  del total de la inversión 
y la diferencia de US$ 1.842,00 corresponde al activo diferido que representa el  1%  
del plan de  inversión del proyecto. 
 
La inversión del proyecto estará financiada por las siguientes instituciones; MIES, 
ONGS, Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía, Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia de Cutuglagua, Pobladores de la parroquia de 
Cutuglagua y familiares de los Adultos mayores, más adelante se detalla claramente 
como estará distribuido la inversión del proyecto de acuerdo al financiamiento del 
mismo. 
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5.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
 
5.2.1. INVERSIÓN FIJA  
 
Para el Centro de Recreación “Nueva Esperanza” se va a necesitara los siguientes 
activos fijos, (terrenos, construcciones, instalaciones, maquinarias, muebles y 
enseres, equipo de oficina, equipo de cocina), las mismas que se encuentran 
distribuidas por áreas, a continuación se detalla. 
 
A) AÉREAS DE CONSTRUCCIÓN  
 
TABLA  5 2    
ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECREACIÓN PARA ADULTOS 
MAYORES  "NUEVA ESPERANZA" 
DETALLE  UNIDAD  CANTIDAD 
P. 
Unitario TOTAL 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO m2  US$   85.000,00  
Fachada del centro m2 2  US$15.000,00   US$   30.000,00  
Loza  m2 1  US$  15.000,00   US$   15.000,00  
Sala administrativa  m2 1  US$    2.000,00   US$      2.000,00  
sala de enfermería  m2 1  US$    1.000,00   US$      1.000,00  
Aula de gimnasia m2 1  US$    2.000,00   US$      2.000,00  
Aulas o talleres  m2 4  US$    2.500,00   US$   10.000,00  
sala itinerante  m2 1  US$    1.000,00   US$      1.000,00  
Habitaciones  m2 2  US$    4.000,00   US$      8.000,00  
Cocina comedor  m2 1  US$    3.000,00   US$      3.000,00  
Baterías sanitarias  m2 3  US$    3.000,00   US$      9.000,00  
Parqueadero m2 2  US$    2.000,00   US$      4.000,00  
Elaborado: por la Autora  
 
B)  ÁREA ADMINISTRATIVA  
TABLA  5.3   
INVERSIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA 
DETALLE  TOTAL 
Muebles y enseres   US$      614,00  
Equipo de oficina   US$      912,00  
Equipo de computación  US$      500,00  
TOTAL  US$   2.026,00  
                       Elaborado: por la Autora  
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PLAN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 
INVERSIÓN FIJA DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
MUEBLES Y ENCERES 
DETALLA CANTIDAD P. Unitario TOTAL 
Escritorios para personal  1  US$    70,00   US$      70,00  
sillas giratorias para personal 1  US$    34,00   US$      34,00  
Pizarrón  1  US$    68,00   US$      68,00  
juego de sillones  1  US$  250,00   US$    250,00  
Mesa  1  US$    80,00   US$      80,00  
Librero archivador  1  US$  112,00   US$    112,00  
TOTAL      US$    614,00  
 
EQUIPO DE OFICINA 
DETALLE  CANTIDAD P. Unitario TOTAL 
Teléfono inalámbrico 1  US$    35,00   US$       35,00  
fax modem  1  US$    27,00   US$       27,00  
LCD 1  US$  350,00   US$     350,00  
DVD 1  US$    50,00   US$       50,00  
infocus  1  US$  100,00   US$     100,00  
Mini componente  1  US$  350,00   US$     350,00  
TOTAL      US$     912,00  
 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
Computadora + impresora 1  US$  500,00   US$     500,00  
 
C) ÁREA DE ENFERMERÍA  
TABLA  5.4   
INVERSIÓN DE ÁREA DE ENFERMERÍA 
DETALLE  TOTAL 
Muebles y enseres   US$       330,00  
Equipo de oficina   US$         68,00  
Equipo de computación  US$       500,00  
Maquinarias y equipos   US$       334,00  
TOTAL  US$    1.232,00  
                          Elaborado: por la Autora  
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PLAN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 
INVERSIÓN FIJA DE ÁREA DE ENFERMERÍA 
MUEBLES Y ENCERES 
DETALLE CANTIDAD P. Unitario TOTAL 
Escritorios para oficina 2 70 140 
sillas giratorias 2 34 68 
sillas de visita  2 26 52 
Mesa metálica  1 70 70 
TOTAL     330 
 
EQUIPO DE OFICINA 
DETALLE  CANTIDAD P. Unitario TOTAL 
Teléfono inalámbrico 1  US$        35,00   US$       35,00  
 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
DETALLE  CANTIDAD P. Unitario TOTAL 
Computadora + impresora 1  US$      500,00   US$     500,00  
 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
DETALLE  CANTIDAD P. Unitario TOTAL 
Camilla  1  US$      188,00   US$      188,00  
Balanza con tallimetro 1  US$        30,00   US$        30,00  
Equipo de atención 
medica        
Tensiómetro 1  US$        40,00   US$        40,00  
Equipo de mesa de 
curaciones        
stock de insumo de 
enfermería  1  US$        60,00   US$        60,00  
Porta termómetro 1  US$        15,00   US$        15,00  
Termómetro 3  US$           0,35   US$          1,05  
TOTAL      US$      334,05  
        Elaborado: por la Autora  
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D) ÁREA DE SERVICIO 
 
TABLA  5.5    
INVERSIÓN DE ÁREA DE SERVICIO 
DETALLE  TOTAL 
Muebles y enseres   US$        1.114,00  
Equipo de oficina   US$        1.423,00  
TOTAL  US$        2.537,00  
                                 Elaborado: por la Autora  
  
 
PLAN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 
INVERSIÓN FIJA DE ÁREA DE SERVICIO 
MUEBLES Y ENSERES 
DETALLA CANTIDAD P. Unitario TOTAL 
Mesa Sevilla 4  US$       85,00   US$     340,00  
Sillas plásticas 30  US$         4,00   US$     120,00  
Estantería  2  US$       65,00   US$     130,00  
Cesto de basura  2  US$         7,00   US$       14,00  
Juego de olla 1  US$     350,00   US$     350,00  
Juego utensilios  1  US$       70,00   US$       70,00  
Juego de vajilla  1  US$       90,00   US$       90,00  
TOTAL      US$  1.114,00  
 
 
EQUIPO DE COCINA 
DETALLE  CANTIDAD P. Unitario TOTAL 
Refrigeradora 1  US$ 650,00   US$     650,00  
Cocina  1  US$ 450,00   US$     450,00  
Micro onda 2  US$ 119,00   US$     238,00  
Licuadora  1  US$    85,00   US$       85,00  
TOTAL      US$  1.423,00  
      Elaborado: por la Autora  
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E)  ÁREA DE GIMNASIA  
 
TABLA  5.6  
PLAN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 
INVERSIÓN FIJA DE ÁREA DE GIMNASIA 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 
DETALLE CANTIDAD P. Unitario Total 
Caminadora 5  US$     60,00   US$      300,00  
Barra multifuncional 1  US$   480,00   US$      480,00  
Bicicleta eléctrica  2  US$   800,00   US$   1.600,00  
Corredora  1  US$   900,00   US$      900,00  
TOTAL      US$   3.280,00  
                     Elaborado: por la Autora 
 
F) ÁREA DE TALLERES O PEDAGOGÍA  
 
TABLA  5.7    
PLAN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 
INVERSIÓN FIJA DE ÁREA DE GIMNASIA  
MUEBLES Y ENCERES  
DETALLE CANTIDAD P. Unitario TOTAL 
Mesa  4 45 180 
Sillas giratorias  4 34 136 
Pizarrón  4 68 272 
Sillas 30 6 180 
TOTAL     768 
              Elaborado: por la Autora  
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G) ÁREA DE DESCANSO, ESPACIOS VERDES Y BATERÍAS SANITARIAS  
 
TABLA  5.8   
PLAN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 
INVERSIÓN FIJA DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
MUEBLES Y ENCERES 
DETALLE CANTIDAD P. Unitario TOTAL 
Butacas  2  US$      25,00   US$    50,00  
inodoros  3  US$    123,00   US$  369,00  
duchas eléctricas  3  US$      25,00   US$    75,00  
lavabos  3  US$      45,00   US$  135,00  
espejos  2  US$      35,00   US$    70,00  
TOTAL      US$  699,00  
                  Elaborado: por la Autora  
 
5.3. INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS  
 
Para la constitución del Centro de Recreación para Adultos mayores “Nueva 
Esperanza” se necesita realizar varias inversiones adicionales que son denominadas 
inversión en activos diferidos, estas inversiones tienen un costo total de US$ 
1.842,00,  los diferidos que comprenden en este proyecto son: estudios de 
ingeniería, gasto de constitución y gastos pre operativo, en la siguiente tabla se 
muestran los diferentes rubros y sus costos respectivos para estas inversiones. 
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TABLA  5.9    
DESGLOSE DE ACTIVOS DIFERIDO 
DETALLE  VALOR  
ESTUDIO DE INGENIERÍA 
 Diseño logotipo   US$            80,00  
 Pre factibilidad   US$          200,00  
 Proyecto de factibilidad   US$          520,00  
 TOTAL   US$          800,00  
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
 Honorarios profesionales    US$          292,00  
 Gastos permisos de 
funcionamiento   US$          200,00  
 Gastos patente municipal   US$          200,00  
 TOTAL   US$          692,00  
GASTOS PRE OPERATIVOS 
 Publicidad   US$          350,00  
 TOTAL   US$          350,00  
 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS   US$       1.842,00  
                        Elaborado: por la Autora  
 
CONSOLIDADO ACTIVO DIFERIDO 
DETALLE   VALOR   
ESTUDIOS DE INGENIERÍA  US$          800,00  
GASTOS DE CONSTITUCIÓN  US$          692,00  
GASTOS PRE OPERATIVOS  US$          350,00  
TOTAL  US$       1.842,00  
                     Elaborado: por la Autora  
 
 
5.4. PRESUPUESTO DE GASTOS  
 
Dentro del presupuesto de gastos se contará con el personal administrativo el cual 
tienen los cálculos de los beneficios sociales para cada uno de los profesionales, 
(anexo 15). 
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Además se incluye las depreciaciones y amortizaciones de los activos fijos y activos 
diferidos respectivamente, a más de esto se tomará en cuenta los materiales de 
suministros de oficina, insumos de limpieza,  consumo de teléfono, agua, luz y 
mantenimiento. En las siguientes tablas se demuestra el balance consolidado.  
 
TABLA  5.10   
BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO DE GASTOS 
DETALLE 
 VALOR 
ANUAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Sueldos 75.936,72$      86.983,31$        93.414,22$      99.886,87$        106.359,53$     
Suministros de oficina 560,00$           590,97$             623,65$           658,14$             694,53$            
Insumos de limpieza 984,00$           1.038,42$          1.095,84$        1.156,44$          1.220,39$         
Servicios básicos 2.788,80$        2.943,02$          3.105,77$        3.277,52$          3.458,77$         
Depreciacion 89.974,81$      84.440,57$        78.906,34$      73.705,43$        68.504,53$       
Amortización 1.657,80$        1.473,60$          1.289,40$        1.105,20$          921,00$            
TOTAL 171.902,13$    177.469,89$      178.435,21$    179.789,60$      181.158,74$     
GASTOS 
Elaborado: por la Autora  
 
En las siguientes tablas se desglosan todos los rubros que intervienen en los gastos 
administrativos  
 
 SUELDOS  
TABLA  5.11  
BALANCE CONSOLIDADO SUELDOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ENFERMERA 4.987,36$        5.782,99$          6.364,02$        6.906,41$          7.448,80$         
TRABAJADORA SOCIAL 5.878,00$        6.806,32$          7.305,44$        7.844,22$          8.383,01$         
TALLERISTAS 26.704,00$      30.458,51$        32.613,66$      34.768,82$        36.923,97$       
TERAPISTA 6.676,00$        7.614,63$          8.153,42$        8.692,20$          9.230,99$         
INTRUCTOR 6.676,00$        7.614,63$          8.153,42$        8.692,20$          9.230,99$         
COCINERA 5.878,00$        6.806,32$          7.305,44$        7.844,22$          8.383,01$         
LIMPIEZA 4.987,36$        5.782,99$          6.364,02$        6.906,41$          7.448,80$         
DIRECTOR 8.272,00$        9.310,59$          9.849,38$        10.388,16$        10.926,95$       
ANALISTA RRHH 5.878,00$        6.806,32$          7.305,44$        7.844,22$          8.383,01$         
TOTAL 75.936,72$      86.983,31$        93.414,22$      99.886,87$        106.359,53$     
DOMINACIÓN
REMUNERACIÓN ANUAL
 
 Elaborado: por la Autora  
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 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 
 
Los activos fijos (edificios, maquinarias, muebles, equipos, etc.) pierden su valor por 
el uso u obsolescencia, para lo cual es importante compensar esta pérdida 
contablemente, mediante la utilización de las depreciaciones, en conformidad con 
los años de vida útil dispuestos en el Reglamento a la Ley del Régimen Tributario 
Interno. 
 
Para los activos fijos que se utilizarán en el proyecto tenemos los siguientes 
porcentajes de depreciación: 
 
TABLA  5.12   
DEPRECIACIÓN Y VIDA ÚTIL DE LOS ACTIVOS FIJOS 
ACTIVOS FIJOS PORCENTAJE 
AÑOS DE 
VIDA ÚTIL 
Maquinaria y equipo 10% 10 
Edificios 5% 20 
Muebles y enceres 10% 10 
Equipo de oficina  10% 10 
Equipo de computación 3% 3 
Equipo de cocina 10% 10 
            Elaborado: por la Autora  
 
Para efectos de este proyecto se utilizará el método de línea recta, cuya fórmula es: 
 
           D   =   VC    -    VR 
 
      VU 
 
 
Donde: 
D = Depreciación anual 
VC = Valor de la compra 
VS = Valor residual 
VU = Vida Útil 
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TABLA  5.13  
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
ACTIVOS FIJOS VALOR DE AÑOS DE  CUOTA ANUAL  DE DEPRECICION O AMORTIZACIÓN     VALOR
COMPRA VIDA UTIL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
   RESIDUAL
   (5 AÑOS)
Maquinaria y equipo 3.614,05$        10 361,41$          361,41$       361,41$       361,41$       361,41$                1.807,03$                  1.807,03$       
Edificios 85.000,00$      20 4.250,00$       4.250,00$    4.250,00$    4.250,00$    4.250,00$             21.250,00$                63.750,00$     
Muebles y ensere 3.525,00$        10 352,50$          352,50$       352,50$       352,50$       352,50$                1.762,50$                  1.762,50$       
Equipo de oficina 947,00$           10 94,70$            94,70$         94,70$         94,70$         94,70$                  473,50$                    473,50$          
Equipo de computacion 1.000,00$        3 30,00$            30,00$         30,00$         30,00$         30,00$                  150,00$                    850,00$          
Equipo de cocina 1.423,00$        10 142,30$          142,30$       142,30$       142,30$       142,30$                711,50$                    711,50$          
5.230,91$       5.230,91$    5.230,91$    5.230,91$    5.230,91$             26.154,53$                69.354,53$     TOTAL DEPRECIACION ACTIVOS
DEPRECIACION
 ACUMULADA
 
     Elaborado: por la Autora 
 
 
 AMORTIZACIÓN  
 
Los activos intangibles se amortizan, para los activos diferidos  que se utilizarán en 
el proyecto tenemos los siguientes porcentajes de amortización: 
 
TABLA  5.14   
AMORTIZACIÓN Y VIDA ÚTIL DE LOS ACTIVOS INTANGIBLE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Maquinaria y equipo 3.614,05$        10 361,41$           3.252,65$          2.891,24$         2.529,84$         2.168,43$      1.807,03$     
Edificios 85.000,00$      20 4.250,00$        80.750,00$        76.500,00$       72.250,00$       68.000,00$    63.750,00$   
Muebles y ensere 3.525,00$        10 352,50$           3.172,50$          2.820,00$         2.467,50$         2.115,00$      1.762,50$     
Equipo de oficina 947,00$           10 94,70$             852,30$             757,60$            662,90$            568,20$         473,50$        
Equipo de computacion 1.000,00$        3 333,33$           666,67$             333,33$            -$                  
Equipo de cocina 1.423,00$        10 142,30$           1.280,70$          1.138,40$         996,10$            853,80$         711,50$        
5.534,24$        89.974,81$        84.440,57$       78.906,34$       73.705,43$    68.504,53$   
 CUOTA ANUAL  DE DEPRECICION  
V. DEPRECIACÓN ACTIVOS FIJOS
VALOR DE
 COMPRA  
AÑOS DE
VIDA UTIL
TOTAL DEPRECIACION ACTIVOS
 
  Elaborado: por la Autora 
 
TABLA  5.15 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Estudio de ingenieria 800,00$           10 80,00$             720,00$             640,00$            560,00$            480,00$         400,00$        
Gasto de constitución 692,00$           10 69,20$             622,80$             553,60$            484,40$            415,20$         346,00$        
Gasto preoperativos 350,00$           10 35,00$             315,00$             280,00$            245,00$            210,00$         175,00$        
184,20$           1.657,80$          1.473,60$         1.289,40$         1.105,20$      921,00$        
V. DEPRECIACIÓN
 CUOTA ANUAL  AMORTIZACIÓN AÑOS DE 
VIDA UTIL
VALOR
  INICIAL
TOTAL DEPRECIACION ACTIVOS
ACTIVOS DIFERIDOS
  Elaborado: por la Autora 
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 SERVICIOS BÁSICOS  
 
El centro de recreación para Adultos mayores tiene previsto incurrir en gastos los 
cuales son necesarios y de vital importancia para su funcionamiento, es así que 
necesitara agua, energía eléctrica, teléfono. Se ha estimado el valor a pagar el 
primer año es de es de US$ 2788,80,  por agua se pagará US$ 1.560,00 dólares, 
por energía eléctrica US$ 508,80 dólares, teléfono US$ 720,00. 
 
TABLA  5.16  
SERVICIOS BÁSICOS 
CANTIDAD P. Unitario valor mensual Valor  Anual AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Agua 200 0,65                   130,00             1.560,00$          1.646,27$         1.737,31$         1.833,38$      1.934,77$     
Energía Eléctrica 800 0,053                 42,40$             508,80$             536,94$            566,63$            597,96$         631,03$        
Teléfono 500 0,12                   60,00$             720,00$             759,82$            801,83$            846,18$         892,97$        
TOTAL 232,40$           2.788,80$          2.943,02$         3.105,77$         3.277,52$      3.458,77$     
SERVICIOS BÁSICOS 
DESCRIPCIÓN
Elaborado: por la Autora 
 
SERVICIOS BÁSICOS  CONSOLIDADO 
 DETALLE    V. Anual   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
 Agua    US$  1.560,00   US$  1.646,27   US$  1.737,31   US$  1.833,38   US$ 1.934,77  
 Energía Eléctrica    US$     508,80   US$     536,94   US$     566,63   US$     597,96   US$    631,03  
 Teléfono   US$     720,00   US$     759,82   US$     801,83   US$     846,18   US$    892,97  
 TOTAL   US$  2.788,80   US$  2.943,02   US$  3.105,77   US$  3.277,52   US$ 3.458,77  
     Elaborado: por la Autora 
 
 
5.5. ESTRUCTURA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 
Para este proyecto las fuentes de financiamiento que se pueden concretar para la 
creación del centro estarían:  
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TABLA  5.18  
ESTRUCTURA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
INVERSIÓN FIJA  ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO  % VALOR  
 US$  121.509,05  
MIES  25%  US$       30.377,26  
ONGs 15%  US$       18.226,36  
MUNICIPIO DEL CANTÓN MEJÍA 20%  US$       24.301,81  
JUNTA PARROQUIAL DE CUTUGLAGUA  30%  US$       36.452,72  
  POBLADORES   10%  US$       12.150,91  
TOTAL 100%  US$     121.509,05  
Elaborado: por la Autora 
 
 La inversión fija del proyecto tiene un costo total de US$ 121.505,05  
financiados por las siguientes instituciones. 
 
1.- MIES con un aporte del 25% que equivale a US$ 30.377,26,   
2.- La ONGS con un 15% que corresponde a US$ 18.226,36,  
3.- El GADM de Mejía con un aporte de 20%, esto es US$  24.301,81, 
4.- El GADP de Cutuglagua con un 30% equivalente a US$ 36.452,72, y,   
5.- Los pobladores de la parroquia de Cutuglagua aportarán el 10% restante US$ 
12.150,91. 
 
 En la inversión fija está la construcción del edificio estimado en US$ 
85.000,00 aclarando la contribución de la población dona la mano de obra. 
 
TABLA  5.19  
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
INVERSIÓN 
DIFERIDA 
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO  % VALOR  
US$  1.842,00 
FAMILIARES DE LOS ADULTOS 
MAYORES  100%  US$  1.842,00  
TOTAL  US$  1.842,00  
   Elaborado: por la Autora 
 
La inversión diferida estará financiada por familiares de los Adultos mayores con una 
aportación total de la inversión diferida que tiene con un costo total de US$ 1.842,00. 
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TABLA  5.20  
INVERSIÓN 
DETALLE  TOTAL 
Inversión fija   US$   121.509,05  
Inversión diferida  US$       1.842,00  
TOTAL  US$   123.351,05  
                                               Elaborado: por la Autora 
 
5.6.  MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Elaborado: por la Autora 
 
 
ES UNA MATRIZ EXPLICATIVA         CONCUERDAN OBJETIVOS,    
        COMPONENTES, ACTIVIDADES 
              
 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y 
SUPUESTOS DEL PROYECTO 
             
           IMAGEN GLOBAL  DEL 
PROYECTO 
MATRIZ DE
MARCO  
LÓGICO 
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TABLA  5.21  
MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
MATRIZ DE MARCO LÓGICO  
Resumen Narrativo de 
Indicadores 
Verificables 
Medios de 
Supuestos  
 Objetivos  objetivamente   Verificación  
FIN:       
Brinda un ambiente de 
esparcimiento y atención integral al 
adulto mayor, con  motivaciones, 
ocupaciones y habilidades en un 
ambiente saludable calidad y 
excelencia. 
El 75%  de los Adultos 
mayores de la parroquia 
de Cutuglagua mejoran 
su calidad de vida. 
Encuestas, semestral a los 
familiares de los Adultos 
mayores, por parte del 
departamento de gerontología 
del MIES. 
Suscripciones del 
Gap y el MIES con la 
respectiva 
asignación de 
recursos. 
PROPÓSITO 
      
(u Objetivo General) 
Provee atención integral al adulto 
mayor en un centro especializado 
con  servicios de cuidado, 
subsistencia y reactividad física, 
mental y social. 
50% de los Adultos 
mayores se integra y 
recibe los mejores 
servicios de re 
creatividad para 
mejorara sus habilidades 
y destreza. 
Observación directa del 
cuidado y la atención que 
brinda el centro a las personas 
de la tercera edad por parte  
del MIES. 
Construcción del 
centro para que 
estas personas 
tengan un lugar de 
esparcimiento. 
COMPONENTES 
      (Resultados u objetivos 
Específicos)  
1. Integración del Adulto Mayor a la 
vida productiva impartiendo talleres 
de capacitación y oficios que les 
permitan mejorar sus habilidades y 
destrezas. 
      
Los 30 de Adultos 
mayores se incorpore al 
centro para mejorar su 
autoestima y gocen de 
una vida lucrativa.   
Inspección  del sitio por parte 
del MIES para evaluar las 
condiciones de aprendizaje 
que reciben estas personas.  
Personal profesional 
con tiempo completo, 
dispuesto apoyar y 
ayudar con las 
actividades que se 
desarrollan en el 
centro.    
  
2. Contribuir al mejoramiento de la 
calidad  de vida de los Adultos 
mayores a través de actividades de 
activación física, laborterapia, 
recreación cultural, que redunde en 
beneficios de ellos mismos y de  las 
personas que los rodean.  
Un mayor número de 
participantes intervienen 
en el centro, para 
mejorar sus destazas. 
Informe sobre el  servicio que 
se imparte en el centro, por 
parte del MIES, para verificar 
si la atención cuidado, 
alimentación destreza es la 
correcta. 
Ayuda de  Recurso 
suficiente para la 
compra  de 
materiales didácticos 
e insumos para el 
centro. 
 
3. Ofrecer espacios especialmente  
diseñados para este grupo de 
población, dentro de un entorno de 
relajación y en  permanente contacto 
con la naturaleza, para que 
Integrar al total de 
Adultos mayores que 
participen de un entorno 
social.  
Evaluación interna y externa 
por parte del MIES del 
programa social y de 
esparcimiento que lleva acabo 
el centro.  
Apoyo de 
instituciones públicas 
y privadas para el 
funcionamiento del 
centro. 
Lleven una vida digna, segura y 
productiva. 
    
ACTIVIDADES:       
    
Se puede verificar los gastos 
realizados por medio de la 
coordinación administrativa del 
centro. 
  1. Estudio de mercado 
 
US$ 800,00  
2. Desarrollo del estudio técnico US$ 292,00  
  
    
3. Propuesta para la creación del 
centro 
US$ 400,00    
4. Estudio financiero   US$ 123.351,05  
  
  
  
Elaborado: por la Autora    
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CONCLUSIONES  
 En este capítulo se determinó el costo total de inversión que es de US$        
123.351,05  que se necesita para la creación del centro y su puesta en 
marcha. 
 
 De acuerdo al estudio financiero se concluyó que la inversión fija del proyecto 
estará financiadas por diferentes instituciones como son: MIES, ONGS,  
Municipio del cantón Mejía, Junta parroquial de Cutuglagua, pobladores de la 
parroquia y la inversión diferida estará financiado por familiares de los Adultos 
mayores. 
 
 Por último se concluyó que en este capítulo esta detalla todo el plan  de 
inversión que se requiere para la construcción e implementos necesarios para 
equipar el centro 
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CAPÍTULO VI 
 
6. ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYEN AL CAMBIO Y 
DESARROLLO COMUNITARIO. 
 
6.1. LIDERAZGO PARTICIPATIVO. 
 
El liderazgo participativo es un tema crucial hoy en día en donde las fronteras se han 
abierto al comercio global; donde las organizaciones y empresas permanentemente 
se encuentran en una constante lucha por ser cada vez más competitivas, lo que ha 
generado que las personas que las conforman sean eficientes y capaces de dar 
mucho de sí para el bienestar de la organización o empresa. 
 
Al hablar de organizaciones y personas es indispensable mencionar a los 
conductores, los líderes de hoy, aquellos que logran el éxito de sus organizaciones y 
que orientan a sus subordinados a conseguirlo. 
El líder como toda persona posee muchos defectos y virtudes que debe conocer; 
esto implica mirar primero dentro de uno mismo, conocerse para luego entender a 
los demás y reflejar lo que quiere lograr, lo que busca alcanzar con los demás para 
conseguir el éxito. 
La esencia del liderazgo son los seguidores. En otras palabras, lo que hace que una 
persona sea líder es la disposición de la gente a seguirla. Además, la gente tiende a 
seguir a quienes le ofrecen medios para la satisfacción de sus deseos y 
necesidades.  
El liderazgo en un aspecto importante de la administración. La capacidad para 
ejercer un liderazgo efectivo es una de las claves para ser administrador eficaz; así 
mismo, el pleno ejercicio de los demás elementos esenciales de la administración (la 
realización de la labor administrativa con todo lo que ésta entraña) tiene importantes 
consecuencias en la certeza de que un administrador será un líder eficaz. 
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6.1.1. DEFINICIÓN DE LIDERAZGO 
 
El liderazgo constituye el arma fundamental en la conducción de un equipo dentro de 
una organización, fuera de ella con la población constituye el éxito de la participación 
comunitaria. 
 
“El liderazgo consiste en influir en los demás para que se esfuercen en lograr una o 
mas metas”30 
 
Es la capacidad de inspirar y guiar en a los a individuos o grupos a la colaboración y 
ayuda mutua de la sociedad. 
 
En si el liderazgo es un tentativa de influencia interpersonal, dirigido a través del 
proceso de comunicación, al logro de una o varias metas dentro de la organización. 
 
El liderazgo representa el instrumento más poderoso para trabajar con la comunidad 
y en el establecimiento, es la llave maestra que hace que una persona con ciertas 
cualidades de personalidad y carácter pueda enfrentar cualquier situación. 
 
6.1.2.  IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO 
 
Tomando en cuenta que el liderazgo se aplica en toda la organización, se puede 
decir lo siguiente: 
 
 Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir.  
 Una organización puede tener una planeación adecuada, control y 
procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado. 
 Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización. 
 Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente y 
malas técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la 
presencia de un liderazgo dinámico. 
                                               
30 HELLRIEGEL, Jackson; Administración Un enfoque basado en competencias, 9na edición, Editorial. Thomson Editores S.A., 
México 2002, Pág. 404 
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6.1.3. CUALIDADES QUE SE VAN A DESARROLLAR EN EL CENTRO DE 
RECREACIÓN “NUEVA ESPERANZA”. 
  
Autoridad: emanada de una fuente diferente al poder formal, y reconocida por todos 
los colaboradores. 
  
Coherencia: entre la palabra y la actuación. 
  
Constancia: conciencia de que se está liderando en todo momento, 
independientemente del tipo de actividad. 
  
Continuidad: su liderazgo continua cuando el deja la organización. 
  
Empatía: saber ponerse en los “zapatos” del otro, lo que implica comprender su 
punto de vista e intereses. 
  
Influencia: sobre los objetivos y actuación de los demás. 
  
Integridad: actuación honesta y honrada en cualquier circunstancia. 
  
Optimismo: valorar las situaciones con objetividad, desde el aspecto más positivo. 
  
Paradoja: capacidad de aceptar al mismo tiempo situaciones contradictorias. Esto 
supone trabajar en la búsqueda de la perfección como objetivo, a la vez que la 
aceptación del error. 
 
Motivador: ser activo, dinámico, el "motor del grupo" quien demuestra mucha 
energía, vigor, iniciativa y entusiasmo en cada una de las actividades que realiza. 
 
Amable: el ser paciente, con buen carácter y el aceptar las críticas sobre el trabajo 
de buen agrado conservando la cordura es una cualidad muy importante. 
 
Sociable: el participar en actividades sociales que la comunidad realiza nos permite 
dos cosas muy fundamentales: Conocer más de cerca a la población y hacer que 
ellos nos acepten como parte de su entorno social. 
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Disciplinado: el conservar la puntualidad en las reuniones, citas y el trabajo permite 
que los demás se formen una opinión seria del trabajo y de nosotros mismos y 
además favorece el cumplimiento de las actividades en forma normal. 
 
Organizado: es la clave del éxito de toda persona que conduce o dirige una 
organización fomentando la satisfacción individual y de quienes lo rodean. 
 
Responsabilidad: el cumplimiento de nuestras acciones hará que el equipo que nos 
rodea y la población confíen en nuestro trabajo. 
 
Empuje.- Tienen un alto deseo de logro mucha energía, son perseverantemente 
persistentes en sus actividades y muestran iniciativa en su trabajo. 
 
Deseo de dirigir.- Los líderes tienen un fuerte deseo de influir, dirigir el grupo de 
trabajo y dan responsabilidades. 
 
Honestidad e integridad.-Los líderes construyen relaciones de confianza entre ellos 
y sus subalternos al ser sinceros, al mostrar una alta consistencia entre su palabra y 
los hechos. 
 
 Confianza en sí mismos.- Los subalternos ven a sus líderes como carentes de 
dudas. Los líderes por tanto, deben mostrar confianza en sí mismos con el fin de 
convencer a sus subalternos de lo correcto de las metas y decisiones a tomar. 
 
Inteligencia.- Los líderes deben tener la inteligencia suficiente para reunir, resumir e 
interpretar grandes cantidades de información, ser capaces de generar expectativas, 
resolver problemas y tomar las decisiones correctas. 
 
Conocimiento relativo al trabajo.-Los líderes tienen un alto grado de conocimiento 
acerca de la organización, lo que permite a los líderes tomar decisiones con base a 
criterios sólidos. 
 
Ser modelo: El trabajo que realiza un profesional le encamina a ser una autoridad 
pública; los demás trataran "de ser o parecerse a esta persona por consiguiente 
mantener una conducta dentro de los límites es lo más saludable. 
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Como debilidades, los líderes de la zona pueden percibir falta de apoyo desde los 
sectores políticos, que al no considerarlos útiles, no dan soporte a la realización de 
sus proyectos. Esta falta de apoyo puede manifestarse en la falta de garantías 
económicas para los líderes comunitarios, que no reciben honorarios por su trabajo 
con las organizaciones, teniendo dificultades económicas familiares mayores que 
atender. La falta de equipos interdisciplinarios y la falta de educación en la zona son 
también percibidas como una falencia en las organizaciones comunitarias de la 
zona, unido a la falta de continuidad de los programas por el cambio de 
administraciones políticas en la zona y las falencias en el acceso a la tecnología. 
 
Ante este diagnóstico de situación actual, quienes formamos parte de este proyecto 
proponemos realizar la unificación y fortalecimiento en redes de los diferentes 
grupos que trabajan por los intereses comunitarios (pobladores – autoridades 
directas de la parroquia). Con este fortalecimiento pudieran reactivarse áreas como 
la salud, educación, seguridad, entre otras que harían que la parroquia pueda cubrir 
sus necesidades insatisfechas. 
 
6.1.4. APLICACIÓN DEL LIDERAZGO PARTICIPATIVO EN EL CENTRO DE 
RECREACIÓN “NUEVA ESPERANZA”. 
 
La dirección participativa se basa en un concepto positivo, se  aspira a lo mejor y la 
manera de llegar grandes logros es encaminar los esfuerzos de todos hacia un fin 
común. 
El líder participativo busca,  motivaciones, habilidades y el desarrollo común;  lo 
importante radica en entender y encauzar las relaciones del equipo. 
 
Dentro del centro de recreación, será el director quien deberá desempeñar el papel 
de líder, el personal del centro de recreación se va a caracterizar por tener los 
siguientes aspectos. 
 
 Confianza absoluta en sus colaboradores 
 
 Ofrece estímulos y reconoce los logros 
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 El flujo de comunicación en ambos sentidos 
 
 Acepta ideas y opiniones 
 
 Deja que el grupo tome las decisiones dentro de los límites prescritos 
 
 Apoya las metas establecidas por las áreas o grupo 
 
Con estos aspectos el centro de recreación  va a desenvolverse eficazmente. 
 
 Si se quiere un liderazgo participativo, se debe consultar y analizar las 
opiniones y sugerencias de todos los miembros del centro de recreación y así 
involucrarlos siempre en la toma de decisiones. Se tomará en cuenta todos 
los aportes siempre y cuando sean posibles de realizar. 
 
 El líder siempre debe fomentar el trabajo en equipo haciendo notar que los 
beneficios son para el centro, no individuales y que la comunidad va a 
reconocer su trabajo. 
 
  La comunidad es muy importante para el desarrollo de los proyectos. Por lo 
tanto se deben formar líderes barriales. 
 
 Se debe fomentar un clima de trabajo sin presiones pero con responsabilidad 
al desarrollo de las actividades que se le asigne a cada empleado. 
 
 Para lograr la participación de todos los empleados es importante la difusión y  
compresión de la visión y objetivos que pretende lograr el centro de 
recreación “Nueva Esperanza”. 
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6.2. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
  
6.2.1. INTRODUCCIÓN  
 
La participación ciudadana es un concepto determinado históricamente, pero 
también se ve afectado por diferentes corrientes de pensamiento en las últimas dos 
décadas se ha afianzado el proceso de democratización en la mayor parte del 
mundo.  
 
Si bien algunos países aún siguen en el proceso de la transición o apenas están 
aprendiendo a vivir bajo el nuevo régimen, otras naciones ya se han topado con 
ciertos límites y con los retos que la democracia representativa conlleva. Al mismo 
tiempo, las sociedades, y de manera paralela, la democracia están en constante 
evolución, lo cual implica una continua redefinición de las necesidades y demandas 
de los ciudadanos. 
 
Durante los últimos años se viene potenciando la necesidad de un proceso de 
participación pública, de un proceso de identificación e incorporación de las 
preocupaciones, necesidades y valores de los distintos agentes en la toma de 
decisiones. 
 
6.2.2. DEFINICIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
“La participación ciudadana son mecanismos que pretenden impulsar el desarrollo 
local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al que 
hacer político y social del pueblo. “Está basada en varios mecanismos para que la 
población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin 
necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político.”31  
 
Un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o 
participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y 
ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo 
                                               
31
 http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana 
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político, económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser 
humano y el de la comunidad en que se desenvuelve. 
 
“Participación es un proceso de generación de conciencia crítica y propositiva en el 
ciudadano. La participación no es realmente efectiva mientras no vaya modificando y 
ampliando las relaciones de poder32. 
  
“La participación no debe ser entendida sólo como la manera en la que se organiza 
la comunidad rural, también los centros urbanos participan para lograr soluciones 
integrales” 33 
 
 Educación 
 ONGs 
 Organizaciones comunitarias 
 Iglesia 
 Dispensario medico 
  Familias 
 Comunidades – barrios 
 Puesto policial 
 Municipio 
 Asociaciones 
 Junta parroquial 
 Tenencia Política 
 
Dentro de la parroquia la participación comunitaria tendrá un papel protagónico en 
cuanto a la formulación y desarrollo de proyectos que favorecerán a los grupos que 
ven afectadas sus condiciones de bienestar. 
 
En la actualidad, las instituciones del Estado también promueven los mecanismos de 
participación, cuando, en la formulación de políticas públicas y proyectos en el 
campo social, se tiene en cuenta como uno de los ejes principales, la participación 
de la comunidad a la que van dirigidos los programas, para así garantizar una mayor 
                                               
32
 http://rds.org.hn/participacion_ciudadana/part_c/ 
33
 Linares, C. 1996. Participación: ¿Solución o problema? La Habana: Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Cultura 
cubana Juan Marinello. Citado en Figueroa Pedraza, Dixis. Participación Comunitaria y Salud. En revista Salud Pública y 
Nutrición. Vol. 3. No. 2 Abril – junio de 2002 
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apropiación y respuesta de los grupos organizados, en los campos de la atención, la 
prevención y el desarrollo organizacional. 
 
La organización para la participación comunitaria en la parroquia permitirá el 
reforzamiento de las acciones en salud, educación, entre otras. Cada una de estas 
acciones refleja metodologías donde se promueve la socialización de las 
necesidades y de los proyectos con la comunidad, la sensibilización y aprobación de 
los ejes de acción propuestos para empoderar a los actores sociales. 
 
Cabe resaltar que el éxito de la participación comunitaria se consigue conociendo a 
la comunidad y trabajando con ella. 
 
6.3. IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
La participación ciudadana es importante, porque propende a un desarrollo justo y 
equilibrado y genera un gran impacto en los beneficiarios, en las administraciones en 
las juntas parroquiales en la sociedad en general. 
 
La Participación Ciudadana es necesaria para construir al crecimiento empresarial y 
laboral. Por eso, resulta fundamental para favorecer el control de los/las 
gobernantes, transmitir mejor las preferencias de los ciudadanos y ciudadanas, 
suavizar los conflictos, favorecer los acuerdos, y hacer menos costosa la toma de 
decisiones políticas. 
 
En la actualidad la participación ciudadana es algo fundamental para el desarrollo de 
las sociedades modernas y de países en vías de desarrollo, puesto que mediante la 
contribución de su gente se proyecta a días mejores de vida. 
Para fines didácticos, podríamos subdividir a la participación ciudadana en tres 
campos de acción:  
 
Participación Privada 
 
Es la que realizamos a nivel personal, en cuanto a cumplir algunos deberes y 
responsabilidades, tales como el pago de impuestos, el respeto de las leyes, el 
contar con un empleo para participar de la vida económica, entre otras.  
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Participación Social 
 
Es la que realizamos ya sea en nuestro ámbito geográfico o funcional inmediato, en 
procura de mejorar condiciones de vida para una determinada colectividad. Ejemplo: 
nuestra participación en Juntas de Vecinos, Sindicatos, Grupos Ecológicos, 
Sociedad de Padres de Familia, Colegios profesionales, etc.  
 
Participación Política 
 
Es la que realizamos cuando directamente o a través de nuestros representantes, 
buscamos los canales institucionales del Estado para lograr decisiones 
gubernamentales.  
 
Después de esta sistematización anterior la participación que realice en la parroquia 
de Cutuglagua es la de participación social, debido a la labor de ayuda y el aporte 
colaborativo que brinde en la comunidad.  
 
6.4. LA MOTIVACIÓN 
 
6.4.1. DEFINICIÓN  
 
“La motivación permite que los trabajadores puedan mantener la llama viva para 
desempeñarse en su trabajo y a la vez permite generar motivación hacia los demás. 
Cuando se conduce un establecimiento, es necesario conocer, la forma de generarla 
en los trabajadores y en la población. 
 
Dentro del trabajo la motivación es muy necesaria, ya que permanentemente 
interactúan y se relacionan individuos unos con otros. Muchas veces la rutina 
provocada por el trabajo, la presión, la responsabilidad, el constante Stress, la falta 
de recursos para realizar actividades, el poco estímulo al trabajador, la no 
participación de la comunidad y la exigencia por que las cosas salgan bien conducen 
a desmotivación en el equipo. 
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Sin embargo la comunidad también padece de este problema cuando, no se la 
considera, cuando se planifica actividades en los que ellos no están involucrados, 
cuando no se valora la participación de la población en actividades en la que ellos 
participan, cuando no se toma en cuenta el medio cultural en el que viven y 
finalmente cuando se ignora que existen”.34 
 
La motivación es un asunto fundamental para el desarrollo, ya que se traduce en 
desarrollo tanto individual como colectivo, dando como resultado un cumplimiento de 
los objetivos trazados, lo cual a su vez se convertirá en motivación para los 
integrantes de los grupos de trabajo, la cual puede transformarse en liderazgo, el 
cual, bien entendido no debe confundirse con la dominación y el ejercicio del poder; 
los verdaderos líderes respetan la integridad de los demás, un verdadero líder debe 
saber despertar el entusiasmo de sus colaboradores. Las personas que conforman 
un grupo de trabajo deben identificarse con un ideal común para poder sentirse a 
gusto y lograr los objetivos proyectados, además debe haber una perfecta 
interacción entre los factores equipo-tarea-individuo para poder atender las 
necesidades correspondientes a cada problema. 
 
Estas son algunas de las causas que hace que muchas veces la llama de la 
motivación se extinga en un trabajador y en la comunidad; siendo muy importante la 
motivación en la aplicación de cualquier actividad. 
 
La motivación es el impulso que conduce a una persona a realizar una acción entre 
varias alternativas que se presenten en una determinada situación. En el lugar que 
nos encontremos con muchos factores que generan desmotivación tanto entre las 
autoridades directas de la parroquia como en la misma población hace que muchas 
veces no pueda lograrse el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas. 
 
6.5. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
Asumir una posición de indiferencia ante los crecientes problemas que están 
afectando a la humanidad (contaminación ambiental, violencia, desorden social, 
pérdida de principios y valores, aumento de los estados depresivos, deslegitimación 
                                               
34 MARIO R. ROVERE 1993, Planificación estratégica de recursos humanos, Washington, D.C EUA: Organización 
Panamericana de la Salud. Editorial OPS. 
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del orden establecido y más), será para el mundo entero la peor catástrofe vivida. 
Son las organizaciones empresariales, los profesionales, el estado y las entidades 
educativas las que deben asumir una posición de liderazgo para combatir estos 
flagelos. 
 
Por afectados que estemos, es hora de replantear la responsabilidad social de la 
empresa en todas sus dimensiones, pues de no hacerlo, para ella misma y para toda 
la sociedad, será tomar palco para ser testigos de nuestro propio entierro. Son los 
padres de familia, los maestros de colegios y escuelas, las universidades, los 
gremios empresariales, los gobiernos territoriales, el estado, la misma iglesia y todas 
aquellas personas y organizaciones que de alguna forma inciden hoy en el mañana, 
los llamados a asumir un liderazgo con una posición ética, moral y de 
responsabilidad que no permita seguir construyendo un nefasto y fatídico futuro. 
 
Aunque mucho hay escrito sobre la responsabilidad social de la empresa, puedo 
atreverme a afirmar que el tema se ha centrado más en asuntos de tipo ambiental, 
desarrollo sostenible y producción más limpia, que sin lugar a duda es uno de los 
frentes de gran atención por la importancia que ello reviste para el planeta y la 
misma humanidad, pero no debe ser el único.  
 
La responsabilidad social de la empresa abarca aspectos internos y externos, los 
que se han sido objeto de tratado por expertos en el tema, los primeros orientados a 
los colaboradores o el equipo de trabajo, sus asociados y accionistas, y los 
segundos, los externos a clientes, proveedores, familia de los trabajadores, la 
vecindad y el entorno social, entre estos el medio ambiente.  
 
6.5.1. RESPONSABILIDAD SOCIAL APLICADO AL CENTRO DE RECREACIÓN 
 
La responsabilidad que la Junta Parroquial apoyara directamente con el centro es 
primordial ya que por ser un es un organismo del Régimen Seccional Autónomo que 
gozará de autonomía política, administrativa, financiera que se rige por los principios 
de solidaridad, equidad ínter territorial, integración y participación ciudadana. 
 
Este organismo está orientado a propiciar el desarrollo equitativo y sustentable del 
centro, a través de los mecanismos que le concede la Ley, el Reglamento General, 
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el Reglamento Interno y el presente Reglamento Orgánico Funcional que regulan a 
las Juntas Parroquiales. 
La Junta Parroquial es responsable de fortalecer el tejido social impulsando acciones 
participativas en planificación, control social y ejecución de colaboración, 
fortaleciendo la participación comunitaria, social y productiva. 
  
En el Centro de Recreación siempre trataremos de impartir la importancia que tiene 
la responsabilidad social ya que es necesario cumplir con las normas que se exige el 
Ministerio del  Medio Ambiente lo cual nos obliga a cuidar la naturaleza y no solo 
debemos enfocarnos en aspectos relacionados con los recursos naturales y la 
calidad de los mismos, sino la relevancia que tiene cuidar la tierra, agua, y aire, por 
lo tanto se queda resumido tan solo en a prácticas de tipo ecológico en temas 
relacionados con “Desarrollo sostenible”, “Producción más limpia”. Y similares, es 
decir, manejo de basura y residuos, estableciendo acciones hacia el reducir el 
impacto y por ende fomentar el ahorro, reciclar desechos y rehusar en nuevas 
prácticas productivas. 
 
Este es un excelente paso en cuanto a calidad de ambiente en los temas 
energéticos, clima, calidad de aire, calidad de suelos, calidad de agua y 
relacionados, todos prestando un excelente beneficio al ser y demás especies del 
planeta. Pero no debemos desconocer que en el concepto del "Medio ambiente" esta 
el ser como tal, el hombre, que no solamente necesita de un buen aire para respirar, 
un buen agua para beber y un terreno fértil y variedad de especies de flora y fauna 
para su alimentación, necesitamos más, algo adicional que hace parte de la calidad 
del medio ambiente. 
 
No solo estos aspectos son precisos de tomar en cuenta, también podemos decir 
que necesitamos de la paz, la tranquilidad, la seguridad, el bienestar mental así 
como el físico, la armonía entre los seres, la satisfacción por el vivir, la armonía con 
el resto del medio ambiente, y con esto una serie de elementos que proporcionan 
motivaciones de vida y sentido de trascendencia esta es una de las formas más 
practicas de llevar una buena convivencia dentro del centro de recreación. 
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CONCLUSIONES 
 
 En este estudio se concluyó que el liderazgo es fundamental y se definió las 
cualidades que va a caracterizar al personal del centro de recreación “Nueva 
Esperanza. 
 
 Para la programación de las actividades o desarrollo del centro es necesario 
la colaboración de todos los pobladores de la parroquia. 
 
 Por último hay que recalcar la importancia que tiene la participación 
ciudadanía con la labor social, y trabajar en equipo para el bien común de las 
personas. 
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CAPITULO VII 
 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
   
7.1. CONCLUSIONES 
 
 Hoy en día los mandatos constitucionales  establece que  las personas 
adultas mayores tiene derecho como seres integrales que son y como uno de 
los grupos más vulnerables es necesarios se creen espacios precisos para 
estas personas ya que los cambios en la composición y estructura de la 
población cada día va creciendo y es por eso la necesidad de hacer ver a la 
sociedad que estas personas tienen derechos que por ley les pertenece y 
haya que respetarlas. 
 
 El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 
personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 
entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y 
las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 
personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. 
 
 En las últimas décadas, los cambios demográficos ocurridos en  nuestro país  
han generado un nuevo panorama poblacional y creado nuevos focos de   
atención para la acción pública y para las políticas económicas y sociales; al  
igual que en la mayoría de los países de la región, estos cambios  
demográficos se han dado en el marco de una sociedad en la que prevalecen  
grandes inequidades en las condiciones de vida de la población, que afectan 
a  todos los grupos etarios. Los Adultos mayores están insertos en esta 
realidad social y, debida a sus escasas posibilidades de generar ingresos 
suficientes en esta etapa de su vida, un buen número de ellos constituyen uno 
de los  grupos de mayor vulnerabilidad social. Las más afectadas son las 
personas  mayores en condiciones de pobreza,  en las zonas rurales y 
aquellas que pertenecen a los pueblos indígenas.  
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 A través del estudio de mercado se llegó a determinar la falta  de un centro de  
Recreación para este sector considerado como el más vulnerable, puesto que  
en base a la demanda insatisfecha se pudo concluir que dentro de la 
parroquia  hay la inminente necesidad de crear un centro que esté acorde 
para  brindar  un servicio integral de protección y creación social.  
 
 Brindar a los Adultos mayores que concurran a este centro los servicios de 
cuidado, destrezas y reactivación física, mental, social, y médica.  
 
 Es por estas razones que se ve la importancia de establecer esta propuesta;  
por cuanto la parroquia  de Cutuglagua  podría entrar a un mundo  competitivo 
en la cual nos pide mejorar el servicio, brindar una calidad  notablemente 
superior,  imagen y garantía. 
 
 Se llegó a la conclusión de cuán importante es la creación del centro en esta 
parroquia, que les permita a los Adultos mayores a tener de una vejez digna y 
placentera y que tengan un espacio de creatividad como seres integrales de 
la sociedad.  
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7.2. RECOMENDACIONES  
 
 Crear conciencia en el adulto mayor   sobre el deseo de vivir en forma útil y  
agradable en la sociedad.  
 
 Mantener y fomentar la relación afectiva y de responsabilidad familia – adulto  
mayor– comunidad mediante un sistema de acciones sociales.  
 
 Brindar asistencia médica, social, psicológica, ocupacional, recreativa y de  
relaciones humanas con criterio preventivo y de distracción.  
 
 Tener una infraestructura física  adecuada para los servicios y que  
comprenderá, al menos cocina, de medicina y enfermería, de rehabilitación,  
ocupacional, de integración y trabajo social, así como espacios verdes y de 
recreación.  
 
  Que exista un trato humano para las personas que ocupen el centro.  
 
 Establecer un programa de capacitación dirigido a todo el personal del centro  
de asistencia sobre conocimientos de geriatría, para poder brindar una mejor  
atención a los Adultos mayores y al público en general. 
 
 Poner en conocimiento de los Adultos mayores las políticas, leyes y  
reglamentos, existentes sobre la tercera edad en el país, para que puedan  
hacer usos de sus derechos y obligaciones existentes para mejorar la calidad  
de vida de cada uno.  
 
 Permitir que los Adultos mayores participen en la creación de nuevos talleres 
y en la calidad de los servicios ya que de esta forma se atenderá mejor a sus 
necesidades.  
 
 La mejora continua de los servicios deberá convertirse en una filosofía del 
Centro para que sirva como  una herramienta de crecimiento y modernización. 
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 La capacidad del centro al momento de  su creación será para 30 Adultos 
mayores por lo que no se debe exceder de esta cantidad para evitar una mala 
atención que atente contra la calidad del servicio.  
 
 El centro de Recreación estará destinado a personas de la Tercera Edad el 
cual pone a su disposición profesionales y asistentes capacitados y 
esmerados, quienes brindarán apoyo, diversión y estímulo en un ambiente 
cómodo y seguro.   
 
 Es indispensable que para lograr el desarrollo del Centro de recreación para 
Adultos mayores trabajar en equipo no solo las personas que conforman 
involucradas directamente, sino también tomando en cuenta las opiniones y 
sugerencias de la comunidad porque así se puede trabajar de forma 
sistemática y en pro del desarrollo de la población, alcanzando los objetivos 
propuestos. 
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ANEXO 1 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
ENCUESTA ADULTO MAYOR  
OBJETIVO: Determinar a través de la misma las necesidades y preferencias de la 
población, la factibilidad para la creación  del centro de recreación en la parroquia de 
Cutuglagua. 
 
1) ¿En la comunidad existe lugares donde puedan hacer  actividades constante 
de acuerdo a sus capacidades como seres integrales, y sociales? 
 
SI   _____                             NO  _____ 
 
2) ¿Usted ha tenido desde el punto de vista psico-social las siguientes 
dificultades?  
            Abandono familiar                                                                           _____ 
            Indiferencia de familiares                                                                _____ 
            Pérdida de autoestima                                                                   _____ 
            Problemas para afrontar el ocioso                                                  _____ 
            Dificultades financieras y limitaciones                                             _____ 
    
3) ¿Cuáles de los siguientes  problemas biológicos o de salud ha poseído o 
posee? 
        Pérdida gradual de la memoria                                                        _____ 
        Problemas de movimiento (artritis, artrosis, fracturas, etc.).                   _____ 
        Problemas neurológicos (accidentes cerebros vasculares).                   _____ 
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4) le gustaría asistir a un lugar recreativo y seguro con actividades para una vida 
activa? 
 
SI   _____                             NO  _____ 
 
5) ¿Qué tipos  de actividades le gustaría para entretenimiento en el centro de 
Recreación? 
 
                  Manualidades                                                                          _____ 
                 Carpintería                                                                                _____ 
                 Pintura                                                                                       _____ 
                 Música                                                                  _____ 
                 Otros                                                                                         _____ 
 
6) ¿Qué día le gustaría las visitas al Centro? 
                    Lunes a viernes                                                                      _____ 
                    Fines de semana                                                                    _____ 
 
NOTA: el centro del cual se esta realizando el estudio no se trata de un asilo, sino de 
recreación para una vida activa para la persona de la tercera edad. 
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ANEXO 2 
UNIVERSIDAD  CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
ENCUESTA FAMILIA DEL ADULTO MAYOR  
OBJETIVO: Determinar a través de la misma las necesidades y preferencias de la 
población, la factibilidad para la creación  del centro de recreación en la parroquia de 
Cutuglagua. 
 
1) ¿En la comunidad existe un plan de acción que  implemente programas que 
ayuden a respetar los derechos sobre el adulto mayor? 
SI      _____                                  NO_____ 
 
2) ¿Qué apoyo considera que debería darse al adulto mayor desde el punto de vista 
humano?    
                    Subsistencia, protección                                             _____ 
                    Evaluación de salud                                                    _____ 
                    Alimentación saludable                                               _____ 
 
3)  ¿Qué necesidades existen en su comunidad respecto al adulto mayor? 
                   Servicios de  salud                                                        _____ 
                   Mejoramiento de la calidad de vida                               _____ 
                    Espacios verdes                                                            _____ 
 
4) ¿Cuáles de los programas de capacitación existe  para mejorar  talentos, 
capacidades y habilidades del adulto mayor en la comunidad? 
                     Danza                                                                           _____ 
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                    Artesanías                                                                      _____ 
                    Manualidades                                                                 _____                          
                    Música                                                                            _____ 
                    Ninguno                                                                          _____ 
 
5) ¿Qué características considera  que debería tener el Centro de  Recreación del 
adulto mayor? 
                    Seguridad                                                                      _____ 
                    Botiquín de medicinas                                                    _____ 
                    Confort                                                                    _____ 
                    Otros                                                                               _____ 
 
6) ¿Qué tipos de servicios le gustaría se implemente en el Centro de  Recreación? 
    
                 Tratamientos Psicológicos                                                 _____ 
                 Servicios de Motivación                                                      _____ 
                 Otros                                                               _____ 
 
7) ¿Qué recomendaría para que un centro de Recreación de Adulto Mayor  tenga 
acogida en la comunidad. 
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ANEXO 3 
PERMISO DE BOMBEROS 
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ANEXO 4 
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO  
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ANEXO 5 
SOLICITUD DE INSPECCIÓN 
 
GOBIERNO A.D. MUNICIPAL DEL  
CANTÓN MEJÍA 
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ANEXO 6 
 
REQUISITOS PARA USO DE SUELO 
 
USTED NECESITA: 
 
 OFICIO DIRIGIDO AL SR. DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, (Arq. Cesar López) 
SOLICITANDO EL USO DE SUELO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.  
NOTA: En la solicitud deberá constar el nombre del local, actividad económica, 
nombre del propietario, N° de cédula y dirección exacta del local. 
 COPIAS DE CÉDULA Y PAPELETA DE VOTACIÓN ACTUALIZADO DEL 
PROPIETARIO DEL LOCAL. 
 CROQUIS DE UBICACIÓN DEL LOCAL. 
 COPIAS DE ESCRITURA SI ES PROPIETARIO DEL PREDIO O CONTRATO 
DE ARRIENDO SI ES ARRENDATARIO. 
 COPIA DE CARTA DEL IMPUESTO PREDIAL 
 CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL MUNICIPIO. 
 FORMULARIO DIPLADES-2 
 CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL BARRIO Y/O COOPERATIVA 
"EXPENSAS" (SI EL BARRIO ES JURÍDICO). 
GOBIERNO A.D. MUNICIPAL DEL  
CANTÓN MEJÍA 
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ANEXO 7 
 
REQUISITOS PARA EL PERMISO DEFINITIVO DE CONSTRUCCIÓN 
 
USTED NECESITA: 
 
 CARPETA CON DOCUMENTOS, PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
APROBADOS, CON TODOS LOS COMPROBANTES DE PAGOS, 
IMPUESTOS Y FONDO DE GARANTÍA.  
 
 COPIA DE CÉDULA Y PAPELETA DE VOTACIÓN. 
 
 COPIA DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL. 
 
 CERTIFICADO      DE     NO      ADEUDAR      AL MUNICIPIO. 
 
  FORMULARIO DOPS – 3 
 
NOTA: PARA CONSTRUCCIONES A PARTIR                     DEL 2° PISO 
 
 3 COPIAS DE PLANOS ESTRUCTURALES 
 COPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD Y PAPELETA DE VOTACIÓN DEL 
ING. PROYECTISTA Y 
 CERTIFICADO DEL CONESUP. 
 
GOBIERNO A.D. MUNICIPAL DEL  
CANTÓN MEJÍA 
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ANEXO 8 
 
REQUISITOS PARA DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA 
 
USTED NECESITA: 
 
 CARPETA COMPLETA CON LA APROBACIÓN DE PLANOS DONDE 
CONSTEN LOS PERMISOS PROVISIONAL Y DEFINITIVO DE 
CONSTRUCCIÓN. 
 
 OFICIO DIRIGIDO AL SR. ALCALDE, SOLICITANDO LA DEVOLUCIÓN DEL 
FONDO DE GARANTÍA, QUE CONSTEN EL N° DE CUENTA BANCARIA 
(PICHINCHA o PRODUBANCO) Y NÚMERO TELEFÓNICO, (PARA SER 
DEPOSITADO EN CASO DE SER FAVORECIDO). 
 
 COPIA    DE    CARTA    DEL   PAGO    DE    LUZ       (EEQ.)(ACOMETIDA 
LUZ), 
 
 COPIA DE CÉDULA Y PAPELETA DE VOTACIÓN. 
 
 COPIA DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL. 
 
 CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL MUNICIPIO. 
 
 FORMULARIO DIPLADES-2 (VARIOS). 
GOBIERNO A.D. MUNICIPAL DEL  
CANTÓN MEJÍA 
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ANEXO 9 
 
REQUISITOS PARA APROBACIÓN DE PLANOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
USTED NECESITA: 
 
 CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL MUNICIPIO. 
 FORMULARIO DIPLADES-1 
 FORMULARIO DPLM-1. 
 COPIA CARTA DE PAGO IMPUESTO PREDIAL. 
 COPIA    DE   CÉDULA    Y   PAPELETA    VOTACIÓN  DEL PROPIETARIO. 
 CERTIFICADO DE LÍNEA DE FÁBRICA. 
 COPIA DE ESCRITURAS. 
 TRES (3) COPIAS DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS EN DOS CARPETAS. 
 COPIA    DE    CÉDULA    Y   PAPELETA    VOTACIÓN    DEL PROFESIONAL. 
 CERTIFICADO DEL CONESUP DEL PROFESIONAL. 
 ARCHIVO DIGITAL EN CD (OPCIONAL). 
 ENCUESTA DE EDIFICACIONES INEN (TODO EL CANTÓN). 
LOS PLANOS DEBEN CONTENER: 
 PLANIMETRÍA CON EL PROYECTO PROPUESTO. 
 UBICACIÓN. 
 CUADRO DE ÁREAS. 
 FIRMA DE LOS PROPIETARIOS. 
 CUADRO PARA SELLOS. 
 TARJETA. SELLADOS POR EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN 
MEJÍA.
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ANEXO 10 
OBTENCIÓN DEL RUC 
 
Registro Único de Contribuyentes, documento único que califica para poder efectuar 
transacciones comerciales en forma legal. Los contribuyentes deben inscribirse en el 
RUC dentro de los 30 días hábiles siguientes a su inicio de actividades. 
 
FECHA DE INSCRIPCIÓN.-Ésta fecha es el día en el que el contribuyente se acerca 
a inscribirse en el RUC. 
 
REQUISITOS: 
 Formulario RUC -01-A y RUC – 01 – B, suscritos por el representante legal 
 Original y copia, o copia certificada, del nombramiento del representante legal 
inscrito en el Registro Mercantil. 
  Original y copia, o copia certificada, del nombramiento del representante legal 
inscrito en el Registro Mercantil. 
  Identificación del representante legal (copia de la cédula y papeleta de 
votación) 
 Original y copia de la hoja de datos generales del Registro de Sociedades. 
 Verificación de la dirección de los establecimientos donde se realiza la                          
actividad económica, el orinal y copia de cualquier de los siguientes  
documentos:   
-Planilla de luz, planilla de teléfono, planilla de agua, pago impuesto predial 
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ANEXO 11 
OBTENCIÓN DEL NÚMERO PATRONAL 
 
 El número patronal es la identificación de las empresas públicas o privadas, el 
número patronal le sirve al empleador para afiliar a sus trabajadores y realizar 
los diferentes trámites en el Instituto. 
  El trámite para obtener el número patronal, se realiza en los Departamentos 
de Inspección de la Regional 1 en Quito. 
 Presentar el formulario que entrega el IESS para la obtención del número 
patronal, adjuntando los documentos respectivos para cada tipo de empresa: 
 
Requisitos para centro gerontológicos: 
 Llenar el formulario para el número patronal. 
  Copia de carta de agua, luz, teléfono o contrato de arrendamiento del centro. 
 Copia del RUC 
 Copia de la cédula de identidad del solicitante. 
 Copia de la escritura de constitución del centro. 
 Acuerdo ministerial. 
 Copias de contratos de trabajo debidamente legalizados en el Ministerio de 
           Trabajo. 
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ANEXO 12 
OBTENCIÓN DEL REGISTRO DE MARCA EN EL INSTITUTO 
ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Para lograr el registro de marca, se requiere: 
 Formato actualizado, sin el nombre de los Estudios Jurídicos, escrito a 
máquina o computadora. 
 Si la empresa es un logotipo la naturaleza del signo es denominativa 
  Si la marca es con logotipo su natural del signo es mixta 
  Si la marca es con un dibujo su naturaleza es gráfica 
 Especificar el tipo de signo que desea proteger 
 En la identificación del solicitante, la dirección debe ser clara y completa de la 
empresa que solicita o de la persona natural, con su respectiva ciudad. 
 La solicitud que la realiza una persona jurídica la realiza a través del 
representante legal o un apoderado, adjuntar el poder legalizado vigente. 
 Adjuntar 6 etiquetas de 5x5 en papel adhesivo a color 
 Especificar detalladamente los productos que desea proteger, según a la 
clase    internacional que pertenezca. 
 El nombre del abogado patrocinador deber ir acompañado de su matrícula   
profesional inscrita en el Colegio de Abogados y casillero judicial o IEPI en 
Quito. 
  La solicitud debe ser firmada por el representante legal y su abogado 
patrocinado. 
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ANEXO 13 
DESGLOSE DE ACTIVOS FIJOS 
DETALLE CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 
INVERSIÓN EN 
ACTIVOS FIJOS        
TERRENO 1  US$  26.000,00   US$      26.000,00  
EDIFICIO 1  US$  85.000,00   US$      85.000,00  
MAQUINARIA Y 
EQUIPO       
Camilla  1  US$        188,00   US$           188,00  
Balanza con tallimetro 1  US$          30,00   US$             30,00  
Tensiómetro 1  US$          40,00   US$             40,00  
stock de insumo de 
enfermería  1  US$          60,00   US$             60,00  
Porta termómetro 1  US$          15,00   US$             15,00  
Termómetro 3  US$            0,35   US$                1,05  
Caminadora 5  US$          60,00   US$           300,00  
Barra multifuncional 1  US$        480,00   US$           480,00  
Bicicleta eléctrica  2  US$        800,00   US$        1.600,00  
Corredora  1  US$        900,00   US$           900,00  
TOTAL      US$        3.614,05  
EQUIPO DE OFICINA        
Teléfono inalámbrico 2  US$          35,00   US$             70,00  
fax modem  1  US$          27,00   US$             27,00  
LCD 1  US$        350,00   US$           350,00  
DVD 1  US$          50,00   US$             50,00  
infocus  1  US$        100,00   US$           100,00  
Mini componente  1  US$        350,00   US$           350,00  
TOTAL      US$           947,00  
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN        
Computadora + 
impresora 2  US$        500,00   US$        1.000,00  
TOTAL      US$        1.000,00  
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EQUIPO DE COCINA        
Refrigeradora 1  US$        650,00   US$           650,00  
Cocina  1  US$        450,00   US$           450,00  
Micro onda 2  US$        119,00   US$           238,00  
Licuadora  1  US$          85,00   US$             85,00  
TOTAL      US$        1.423,00  
MUEBLES Y ENSERES        
Escritorios de oficina  3  US$          70,00   US$           210,00  
sillas giratorias  7  US$          34,00   US$           238,00  
Pizarrón  5  US$          68,00   US$           340,00  
juego de sillones  1  US$        250,00   US$           250,00  
Mesa oficina  1  US$          80,00   US$             80,00  
librero archivador  1  US$        112,00   US$           112,00  
sillas de visita  2  US$          26,00   US$             52,00  
Mesa metálica  1  US$          70,00   US$             70,00  
Mesa Sevilla 4  US$          85,00   US$           340,00  
Sillas plásticas 30  US$            4,00   US$           120,00  
Estantería  2  US$          65,00   US$           130,00  
Cesto de basura  2  US$            7,00   US$             14,00  
Juego de olla 1  US$        350,00   US$           350,00  
Juego utensilios  1  US$          70,00   US$             70,00  
Juego de vajilla  1  US$          90,00   US$             90,00  
Mesa madera 4  US$          45,00   US$           180,00  
Sillas madera  30  US$            6,00   US$           180,00  
Butacas  2  US$          25,00   US$             50,00  
inodoros  3  US$        123,00   US$           369,00  
duchas eléctricas  3  US$          25,00   US$             75,00  
lavabos  3  US$          45,00   US$           135,00  
espejos  2  US$          35,00   US$             70,00  
TOTAL      US$        3.525,00  
TOTAL   US$   121.509,05  
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ANEXO 14 
DESGLOSE DE SUMINISTROS E INSUMOS DE LIMPIEZA 
ÚTILES Y SUMINISTROS 
DETALLE  CANTIDAD P. Unitario TOTAL 
Resma papel 2  US$      3,00   US$      6,00  
folder de cartón  20  US$      0,35   US$      7,00  
sobre manila  30  US$      0,15   US$      4,50  
Perforadora 2  US$      5,00   US$    10,00  
Grapadora 2  US$      3,00   US$      6,00  
Cintas adhesivas  5  US$      1,00   US$      5,00  
Caja de lápices  1  US$      1,50   US$      1,50  
materias didácticos  1  US$      2,50   US$      2,50  
lanas tejer  10  US$      4,50   US$    45,00  
fomix  5  US$      3,80   US$    19,00  
agujetas 10  US$      2,50   US$    25,00  
pinceles para pintar  10  US$      7,00   US$    70,00  
pega  5  US$      4,00   US$    20,00  
Pinturas  8  US$      6,00   US$    48,00  
pinturas acrílicas  5  US$      1,50   US$      7,50  
cintas encajes  3  US$      1,00   US$      3,00  
TOTAL      US$ 280,00  
INSUMOS DE LIMPIEZA 
DETALLE  CANTIDAD P. Unitario TOTAL 
Toallas  6  US$      0,50   US$      3,00  
Papel higiénico 15  US$      0,35   US$      5,25  
Desinfectante  4  US$      5,00   US$    20,00  
Jabón de tocador  3  US$      0,75   US$      2,25  
Escobas  4  US$      2,00   US$      8,00  
Trapeadores  4  US$      2,50   US$    10,00  
Balde industrial 3  US$      6,00   US$    18,00  
Guantes plásticos  8  US$      1,00   US$      8,00  
Rociadores  5  US$      1,50   US$      7,50  
TOTAL      US$    82,00  
TOTAL SUMINISTRO Y INSUMOS  US$ 362,00  
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ANEXO 15 
DESGLOSE DEL ROL DE PAGO DEL PERSONAL 
DOMINACIÓN
SUELDO 
BÁSICO 
BENEFICIO 
DE LEY 
OBLIGACION 
DE LEY 
TOTAL 
MANSUAL
NUMERO DE 
TRABAJADORE
S 
TOTAL 
ANUAL
MANO DE OBRA 
ENFERMERA 292,00$              48,67$            74,95$                415,61$            1 4.987,36$        
TRABAJADORA SOCIAL 350,00$              53,50$            86,33$                489,83$            1 5.878,00$        
TALLERISTAS 400,00$              57,67$            98,67$                556,33$            4 26.704,00$      
TERAPISTA 400,00$              57,67$            98,67$                556,33$            1 6.676,00$        
INTRUCTOR 400,00$              57,67$            98,67$                556,33$            1 6.676,00$        
COCINERA 350,00$              53,50$            86,33$                489,83$            1 5.878,00$        
LIMPIEZA 292,00$              48,67$            74,95$                415,61$            1 4.987,36$        
SUBTOTAL 2.484,00$           377,33$         618,56$             3.479,89$         10 61.786,72$      
ADMISTRATIVOS
DIRECTOR 500,00$              66,00$            123,33$             689,33$            1 8.272,00$        
ANALISTA RRHH 350,00$              53,50$            86,33$                489,83$            1 5.878,00$        
SUBTOTAL 850,00$              119,50$         209,67$             1.179,17$         2 14.150,00$      
TOTAL 3.334,00$           496,83$         828,23$             4.659,06$         12 75.936,72$       
RUBROS Y BASICOS 292,00$                      350,00$         400,00$             500,00$            
BENEFICIO DE LEY 
13CER  SUELDO 24,33$                         29,17$            33,33$                41,67$               
14TO  SUELDO 24,33$                         24,33$            24,33$                24,33$               
SUBTOTAL 48,67$                         53,50$            57,67$                66,00$               
OBLIGACIÓN DE LEY 
APORTE PATREONAL IESS 35,48$                         39,03$            44,60$                55,75$               
APORTE PESONAL IESS 27,30$                         32,73$            37,40$                46,75$               
VACACIONES 12,17$                         14,58$            16,67$                20,83$               
TOTAL 74,95$                         86,33$            98,67$                123,33$            
(*) BENEFICIO DE LEY - OBLIGACIONES DE LEY 
 
ROL DE PAGO AÑO 3 
DOMINACIÓN
SUELDO 
BÁSICO 
BENEFICIO 
DE LEY 
OBLIGACION 
DE LEY 
TOTAL 
MANSUAL
NUMERO DE 
TRABAJADORE
S 
TOTAL 
ANUAL
MANO DE OBRA 
ENFERMERA 352,00$                      58,67$            119,67$             530,33$            1 6.364,02$        
TRABAJADORA SOCIAL 410,00$                      63,50$            135,29$             608,79$            1 7.305,44$        
TALLERISTAS 460,00$                      67,67$            151,78$             679,45$            4 32.613,66$      
TERAPISTA 460,00$                      67,67$            151,78$             679,45$            1 8.153,42$        
INTRUCTOR 460,00$                      67,67$            151,78$             679,45$            1 8.153,42$        
COCINERA 410,00$                      63,50$            135,29$             608,79$            1 7.305,44$        
LIMPIEZA 352,00$                      58,67$            119,67$             530,33$            1 6.364,02$        
SUBTOTAL 2.904,00$                   447,33$         965,26$             4.316,60$         10 76.259,41$      
ADMISTRATIVOS
DIRECTOR 560,00$                      76,00$            184,78$             820,78$            1 9.849,38$        
ANALISTA RRHH 410,00$                      63,50$            135,29$             608,79$            1 7.305,44$        
SUBTOTAL 970,00$                      139,50$         320,07$             1.429,57$         2 17.154,81$      
TOTAL 3.874,00$                   586,83$         1.285,33$          5.746,16$         12 93.414,22$      
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RUBROS Y BASICOS 352,00$                      410,00$         460,00$             560,00$            
BENEFICIO DE LEY 
13CER  SUELDO 29,33$                         34,17$            38,33$                46,67$               
14TO  SUELDO 29,33$                         29,33$            29,33$                29,33$               
SUBTOTAL 58,67$                         63,50$            67,67$                76,00$               
OBLIGACIÓN DE LEY 
FONDO DE RESERVA 29,32$                         34,15$            38,32$                46,65$               
APORTE PATREONAL IESS 42,77$                         45,72$            51,29$                62,44$               
APORTE PESONAL IESS 32,91$                         38,34$            43,01$                52,36$               
VACACIONES 14,67$                         17,08$            19,17$                23,33$               
TOTAL 119,67$                      135,29$         151,78$             184,78$            
(*) BENEFICIO DE LEY - OBLIGACIONES DE LEY 
  
ROL DE PAGO COARTO 4
DOMINACIÓN
SUELDO 
BÁSICO 
BENEFICIO 
DE LEY 
OBLIGACION 
DE LEY 
TOTAL 
MANSUAL
NUMERO DE 
TRABAJADORE
S 
TOTAL 
ANUAL
MANO DE OBRA 
ENFERMERA 382,00$                      63,67$            129,87$             575,53$            1 6.906,41$        
TRABAJADORA SOCIAL 440,00$                      68,50$            145,19$             653,69$            1 7.844,22$        
TALLERISTAS 490,00$                      72,67$            161,68$             724,35$            4 34.768,82$      
TERAPISTA 490,00$                      72,67$            161,68$             724,35$            1 8.692,20$        
INTRUCTOR 490,00$                      72,67$            161,68$             724,35$            1 8.692,20$        
COCINERA 440,00$                      68,50$            145,19$             653,69$            1 7.844,22$        
LIMPIEZA 382,00$                      63,67$            129,87$             575,53$            1 6.906,41$        
SUBTOTAL 3.114,00$                   482,33$         1.035,16$          4.631,49$         10 81.654,49$      
ADMISTRATIVOS
DIRECTOR 590,00$                      81,00$            194,68$             865,68$            1 10.388,16$      
ANALISTA RRHH 440,00$                      68,50$            145,19$             653,69$            1 7.844,22$        
SUBTOTAL 1.030,00$                   149,50$         339,87$             1.519,37$         2 18.232,39$      
TOTAL 4.144,00$                   631,83$         1.375,02$          6.150,86$         12 99.886,87$      
 
RUBROS Y BASICOS 382,00$                      440,00$         490,00$             590,00$            
BENEFICIO DE LEY 
13CER  SUELDO 31,83$                         36,67$            40,83$                49,17$               
14TO  SUELDO 31,83$                         31,83$            31,83$                31,83$               
SUBTOTAL 63,67$                         68,50$            72,67$                81,00$               
OBLIGACIÓN DE LEY 
FONDO DE RESERVA 31,82$                         36,65$            40,82$                49,15$               
APORTE PATREONAL IESS 46,41$                         49,06$            54,64$                65,79$               
APORTE PESONAL IESS 35,72$                         41,14$            45,82$                55,17$               
VACACIONES 15,92$                         18,33$            20,42$                24,58$               
TOTAL 129,87$                      145,19$         161,68$             194,68$            
(*) BENEFICIO DE LEY - OBLIGACIONES DE LEY 
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ROL DE PAGO QUINTO 5
DOMINACIÓN
SUELDO 
BÁSICO 
BENEFICIO 
DE LEY 
OBLIGACION 
DE LEY 
TOTAL 
MANSUAL
NUMERO DE 
TRABAJADORE
S 
TOTAL 
ANUAL
MANO DE OBRA 
ENFERMERA 412,00$                      68,67$            140,07$             620,73$            1 7.448,80$        
TRABAJADORA SOCIAL 470,00$                      73,50$            155,08$             698,58$            1 8.383,01$        
TALLERISTAS 520,00$                      77,67$            171,58$             769,25$            4 36.923,97$      
TERAPISTA 520,00$                      77,67$            171,58$             769,25$            1 9.230,99$        
INTRUCTOR 520,00$                      77,67$            171,58$             769,25$            1 9.230,99$        
COCINERA 470,00$                      73,50$            155,08$             698,58$            1 8.383,01$        
LIMPIEZA 412,00$                      68,67$            140,07$             620,73$            1 7.448,80$        
SUBTOTAL 3.324,00$                   517,33$         1.105,05$          4.946,38$         10 87.049,57$      
ADMISTRATIVOS
DIRECTOR 620,00$                      86,00$            204,58$             910,58$            1 10.926,95$      
ANALISTA RRHH 470,00$                      73,50$            155,08$             698,58$            1 8.383,01$        
SUBTOTAL 1.090,00$                   159,50$         359,66$             1.609,16$         2 19.309,96$      
TOTAL 4.414,00$                   676,83$         1.464,71$          6.555,55$         12 106.359,53$    
 
RUBROS Y BASICOS 412,00$                      470,00$         520,00$             620,00$            
BENEFICIO DE LEY 
13CER  SUELDO 34,33$                         39,17$            43,33$                51,67$               
14TO  SUELDO 34,33$                         34,33$            34,33$                34,33$               
SUBTOTAL 68,67$                         73,50$            77,67$                86,00$               
OBLIGACIÓN DE LEY 
FONDO DE RESERVA 34,32$                         39,15$            43,32$                51,65$               
APORTE PATREONAL IESS 50,06$                         52,41$            57,98$                69,13$               
APORTE PESONAL IESS 38,52$                         43,95$            48,62$                57,97$               
VACACIONES 17,17$                         19,58$            21,67$                25,83$               
TOTAL 140,07$                      155,08$         171,58$             204,58$            
(*) BENEFICIO DE LEY - OBLIGACIONES DE LEY 
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ANEXO 16 
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAMOS  DURANTE EL 
PROGRAMA DE TESIS N° 23  PARA LA VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD EN LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA DEL CANTÓN 
MEJÍA 
 
Desde la primera visita que realizamos a la parroquia de Cutuglagua, todos los 
alumnas tuvimos una buena acogida por parte de los miembros de la Junta 
Parroquial así como de los habitantes, en tal virtud fuimos tomados en cuenta para 
llevar a cabo diferentes actividades en beneficio de la mencionada parroquia; 
mismas que las hemos realizado con el mayor agrado, siempre trabajando en equipo 
a fin de obtener resultados positivos y lograr involucrarnos con la comunidad, las que 
se detallan a continuación: 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PARROQUIA  
 
 APOYO EN EL PLAN ALIMÉNTATE ECUADOR 
 
Cada tres meses aproximadamente la Junta Parroquial recibe alimentos que los 
proporciona el Estado, encargado por el Ministerio de Inclusión  Economía  y social 
(MIES) estos son destinados a los Adultos mayores y personas más necesitadas, así 
que los egresados tuvimos la oportunidad de colaborar en el proceso de elaboración 
de las fundas con los productos a entregarse. 
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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DE LA JUNTA PARROQUIAL 
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 DESFILE DE LA PARROQUIA 
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